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To Give Growers Best Return 
Number Of Steps Suggested
KEW YORK iA P i -  S? e c  .
a f8,Mj’jWi.4,g iwivi^Ty Wl, t»«t at »>.s>a ihad
iiaj iJirr *b*\ ife Kr* Aiiw a ii
S&Kit KaAaa*# t r i  \jMf I II  f  »  ibe »w»-
4i'’ei'ua.» »  A ir« * J l n'.ar*<\i a
veiM'4 ii II »t «»»«■ fYtlaraa ^
?* iKe
W. O Ju ia , i.4 B € . \  »s»S K.el»o« fe*v*
T f «  F ru iU  L td .  today to ■obtajs •  le -
llie reiigaautia o! R s-aid Mî
P WaUod. g tm i'd i is ia a a ftr c4; Yhe  rei'iC'rt »a» |srt»«'S*«id %»
a im 'to i j  t'V L is» a fd  Kel-
«i'g«r t«eaei«J Mw- 15  ̂ \ice-vJ€-4»de®,t U» fu m ,
Mj. Waii'tidY ie4i^aativ« a'a4,0«.4r||,« Mt»a'W«> P*- f- C* 
m̂kad isw OMf JHeawaa
« i« * d * u a H  trf ♦  4i.a'v<fx tfe« j W a ii t td  to J i t i #
fn .a  iiftdwVry tbat S-C- f^««!CYsyr.*M' I#  * * »  »-m* tfe« 'd#*
F m iy  "m t t i t ' ik i tm  its « f tt«t' tyxaf-d €4.
lamt Irt̂  aMiW® €< iYiliea w * r - B . C .  T w  FrwiU maa »\*de 
aeisaf aad e-s\'^ Ittfera j.’ta i. 'a .iiK  i'S*f r*»4« «rf
FIREMEN F&T UKE WAiKING ON aOUDS
FatSix#* ffif IS? Iii®««**d 
D»|;>ajt,w€«?. fifSii fkitas**
4UMl fi*iw «itt AC
ioAim at 14* 
tlrf-.inK»3 e© iM  1K4 4  day fi# 
*i»«- aamert ia« ta'«8s«ii
M *  a» U«s*a*® ts»ey a« aal..
sif «* cte&tiii
»&». fw«- I t  t«c* t i \ €
ia gtt 5*.e fire 4K«iu4.
Ka OM- **4. irj*srteii *y.j«S 
feai aiM34*te »a» tot.#x>.-'iAP
Gordon Delivers 4 Speeches 
In Busy, Busy Day At Capital
OTTAWA «CfP -  Th# k« t« : 
a illiR I Ik»W» in 
Rsaaie FtfsaBCf- Mutijiifi 
Its* fciyiJriJ Itt 'EJKt
11*1 Mtiftday »4 h r A fiivriind 
Imjf IrftfUi.r »« Ar*
I r f i r r  *rf hi4 Fifi»i*ruil iw itrir*- 
A h rf Arf«w»lfet *h
ttfunt C
• mS a hiU l» r>r»-
kibst F«eitf* tet'turr* bw»»* 
C*«Si*<ltatt batik* afwS tiJa lAfirr
Hhr Bafek Art biii* ai-wr i#« 
IrtiOTf ti* th r
I r r  tm lf*>M  *kJ rix*-
Soviet Airliner 
"Can Carry 720 n
*a *®  *.4 s-etlMys a* ina r* tbaa lb  iatiaSyyt*..’'* )ibe  m im V ry  m
la  tbe fas-t tour ®4 iirvipia* ft»«^very m  ti«ej jM iu iry  at ri« ! * t  tti*
itwrt.* a«'« a«a iwiAS «f w t«e tv tA tf*  va* fsktitia f ifc it i j i j bad rtl *r4v ifi| fj%x»rra
a lAafesi.I*t#irtMSki _by _ C l  t i t ki -W) :  Yiismi&n, F iad C*iin»M* ,A*t.s«ia- |  aasw to si# l*r*t
Ib.e e*.t&iai#t 4**3 a * * *  i&r,;S*tKt*i*»’y sbas "lAwe i».piie la h * * t  a  rirffX’ry ;saf
tijyj't'i'j taat-iStinuf ***»- >m ss# eft*t»aHic 4 I  the I'r-isit aadwtSry j MsAfcai* -iif ajcr'iCaltj'isra
i t -  iS'SI. m*mm ia  a a ira te  asy -diriifua-teyj 'fiSiit *.ur*«'y-.
>i««r i t i l ' "  He j?.;s*ae iiae rt*s-e-**r»«s Kelk:# I M .
‘ ffiie*! to I'&e Sefiaie lus*aie.««»ita.a*.6ti, * * *  _
€<aaa'uiiee is  m§mg,  a Hoi«l i s ; ifee bt^ajd «4 d ifw to i* vi  iSCTf' 
teawal iSrM luiaH i W«»a*y .
T i4 i> ‘* watiket a« i« * eaM»l 
the sea e.tot’fe I'l# * *s ttkbte ihe * *k e  |>^ tfP '
f i i * r * r t . r t *  « bad i'«art€ *M » a  m M m  Diw4..«*
« '** atx’e -k fa l^a  by W iii i-a a ii^  ^
»*» ,M *!ba, fKfcirmM ef <tm itxserai.^ , rPortj. ■* | i r  Juse w i
■fM **rt&.«ti!i4«’i taj&i ' *pe«4 
i i i i i e i  1*1#  a a * a* bi'sk-®! *« 
wam.rtej. teTia  ̂ Spe
itott*;*, H «*i ilt# lM*.l MMie
iaie.
b) . ^ e x e f t s a e & . C .
-Jltee a  partfc'**!*! M*
*14 *'di Ui*
tefl t ik «  IS ««« i# i|,
I* 1*1 *Mfi-e«»lM3ay aaynirt to to# 
I«*i44eii«* *4 Si# irtuieb' tof 
Mi-, **4  fe# ba# m
ww».if44*S-e t**** bat be tofad 
to I# to livaf to
Keto*-*,*- 
G««'te W-'tiii,i,aket.. 1 i«4 ifta* 
«i1 * « *  f  .ry***!. lt»iay toMi t b *
PARII rtSrrtr|-»i-Tlh# t'fc#ri-«S a* She bit ,»,fa*5 (»,<> 1,1 .s, 1* »
iSfait* 4m»X r*i,*s. •  »t»®S R v a J jin a . ilrrt*fwa by «*■« A » .a -« 4  ilat-#
t«inee I* fxA r*i.#®sr4 Si* rrt« -tiM *b  * - i i£ « e ja * * r f it r r |M » v . e * » t  to *  feall. ;
e Sif®e-. *  toli li> e«SrfjdA'ri't-i£l!l « i* iliifXiirt -*'l!i_ | hti'AmfV »*W Ibe r * u ',a f  ^
Wall S'Uf«5ei'i. s.ii!i toe 
«>■ dj-u-e » j j  p a f  e ® s I y
to fie*-* to r t P ie -iiite rt jresene, a s#  * * 4  toe fu e ^e B il^  ^  I'rka i.e
»rt«rt»e dii.i - - i w  C«rt-»ri t# • * *  *«Tf to
*  ' . - - * i  t  .1*1 r ttb to rtW * to tow-e sliSisa* * *  |4«« to is&fiieifiew w-tob-jbrtif *4 M f. WaSi'M## iertp>#*
|IS*> psmr 
n-mkti ti'iih ii itdi
I'tif tŵf'Tafr s,ssaiv, «* »»»***»•■ ■ „ . * tt
bafik rtirttrt* to s.he eirt rt 
%e*i tfiirn  Sli*sf f-»s«-y 6*1* lAu-;t*^ *'** •
KO AtTKlNATIVB iba***.?! to*l 0 -»4 f*t be-i# » ** .,„ t.u n  •J.iSI
M.r. « « t  to# «.t r * r * ^  | Ncwetiiiaf-* 1#  P r t i*  * i4  l * « .
nws tf'-mx fnmh*\ €ir<im Iht Huii*
»«.*,ia» dbe iitsir'iii*S'«4.**S **r t- te * *S *-# jfc ia  u i -t-bvt* i-.it'b
AK-42-, a n * i i t | * a -5 j,a*-«ed by 
tm̂f rfetae*. hi* •
ffiartwtoa boOd f*$-#eisy t-4 Sto 
l*«* *tt4 a fniii## *4 l , W  kikv
K. \ii .dter a to t  ̂ i e y | w i . r t *  b«-
St«-ii.J C itd il' «.j*t»-!-»'li.;.p c4 l,k>..i<rt tMJoir .•tt**tf.,f « aax*#.!?, |*«,ut4y W->NI>0N H''P*~'Mt«ie
, fir*»{-i»i-e-r* t« f-a ftS  #l«*a-S rsv 'Y e rt J*.!rt,r.g *t*J I * * * * !  to • ;  f jw n  >;W to J*.» |--«**  ̂ ».ri'-»t!*ry- atui |r»t *4
‘ nU*it l<rt.-a>tr tor lto*»t*S P * '*** ■: |.r«*rr». rt-f*! “
ler-!«?#
rm-«*ri*r»- totroi >.
The Hoc.!# ««d lU j f'"’f *
d»>’—tet**rtr«t a riiJr* r#l«-m»! 
•l-t*r-t»*-e«t l*«S »rek-*,i-» f(\-f tn--.
rettl iirt-M-«-v»! tp«e>«># l»* s'wS, . A I »WA •ii’T*.' iKV-'.'t >1 St ̂ A*' ■ »’■-•. .... .
t*V-if:.* « f * t  
!*».i*4 t
N.r» tyd*Hr *hrm*Uif'
;h»{| bre« ff»a4, h# »»M
•!ft lr»m», »e K**#
fiotl »r*tS»nf. i« H to-rtbe *t*ftr i» ‘ is-r i-.f f tw e w fto i
CUAe. St* Shr tr it iK e t *‘f:-»t(h tor o 'r**u fe  »hi«h 1» t# * ,
the thrtlrird awl Qurbrc Nav-i bee tor H"vi*e oF do'irtof; 
tog* Bank acU , shf alSrtf'torf, U * f j
It alt*. >d.*r1r«1 <it*ru*»H«n fif.arre !<-» rtf* she UlSer »fi«l «#. 
the rrM*luti<-<-fs‘ ts,-n!jii(ird in Mr ,i rr fni-.je «4' mjf mmr
Ateil 74 l«,M-lgrt. Thr| ».r* •r.»|-.rt» <.t- th:»m* <4 rsr*»-
t»irt<rt -fftoirr** »•-*« « vrte *«-)«* <*> t>»n »>*« f<«ei<n,: I t V l i W V i i  I V  e ^ V l# !# '!  p *« •, ( ina llj. m an in lrr
rw ifrtrn re  » r \r t i i l  *eck» **«».: tt.in.fl*, r .r iih n  the t**ve*nwrntj , »• ». n n  e r- .m i a ilh  the l i r n r t i  Conunw-
blit n«m- rs fh  tri>*»a1»- |*,-»rti»r>irn! coyhl »hitk r r . ' (1 1 . b .M II b  ». S*i ^  l**il>' dint*, l.'Hi«M5»nste
change riiud, t'ch'ic the) h 'f hactog a!k»»r*i i-r**S'ileeit ,H»l«ltei» * r ie  Anl.iitov fr\ra !f*-l tliat the^
Ikniie  ̂th ii t,.* hapi'e'n “ jloday th Ih# frtluao anrt *,*<1 that tt
of t*«  t,r....,rta-itrn t -V  ^»«to,wa, m  iV* tiay to I 't f t * .
4 i f r - o  a fraifiing f ltfh t . . , , -u ..
a re . of ro r l
! l 4 , „ W v  m o r e  I n f a n t r v m i ^ ^ ' * ' ' "  •
Arre killed tn the („mini »'’5̂ »*»«< 
jt tw h tw  »*wrtto hHtff t»v# **  * * * *
More Secretary, Less General 
Seen As Commonwealth's Need
to toe t-|-f'rt ijeiiy, itii*
I -‘Wr *sU *,ue«ft.tie» stot _m*». j Mj- Wtossaker i i  •  member «f 
] * |e “3r*l by *ddiS.*i« i4 rkilted j iIj,, 51̂ 11,-yji Rv|'«-jj|
*i«l t-ittp fej«*rtasj!.*.,.» »»4 ®< K.e»*-fi*
lan»||ii* I*rli**te  H* eer*-#4-■ -we •  m -*^k Hw# f^ 4 .r 4̂ n 1; y -^ i,
i ^ k e *  to Ir t to m  Am-eieti Irtob  ^  N # r  o f Mr.
I -We **4 «*# ecprrb! ^mgtkmm s«-tei,©e* p»drtat4 i» to iM br»t immm to
Ttf#
llufrtrwli *4 *it if»>:-f*‘ trffi-Ct.ati
Copter Crash 
Leaves 18 Dead
*-r grr , -t-f*!” } ttf-,»yJs} ha*
l ly t  A&■.-*!»*-*. n b ra  i i ie d -  T IsaI ' i  h ff*  a CaiiSfUat?
:a t* * i.!  th e  t iH r n i i t  r r 'J o f i t * -  th e  f i . l r  <4 i b f ’ S**?' ♦ t* *  a
rtlv-rd" *-T«» '•h*i tewi aft* •'; Crtn-rrre-aeaSto Kfrtrtar''' • re a rtssSfif-sA’t
l.-m- twiikS ly th  a |4 * f t f '  ’ He'irfa* ,t'3» be drt.m'rt nhrn She ^4 »nd $t% »4(rr,Tif>
ladilecS that the m»<.hl-rt''Tin'.e sftinisScr* cren thrir r i i f t e * ' - ' of rft-eel>rt,si
ib*%r brm  ita jte it by the t«.»»-itlav m frtm .| Tb-rtiday, Onei Sftsiw Con5m*n«falth ,Ji. 
* ^ ! i ly  that R «Pa l^anned to, ^sb ,, to achiece unansm.! atundmg |«-ionfe»
kswiw U# *ff*i»i. *4 BC-
\ |"i*u.l*
-Wr *-i?l tak* e»ra*ri- aicaes-'' h-»ir-4 »*r ekrt*d feyffcs- t;» *  he  S t i f f  She ■ «e  y*..* i* *e  f i r a . r t  ,,-,-,.,.4  .» of
m fd  * * > r t o r r  Ik #  -# ■ :'» « f i in r f t t  t | ^ , r#S----*Wf tfera. A »  *  ffO W f# -. {
!  I *  r .  t  tw-ftrf.t r t  ll»» 1,»C. Ift 'r te if  f fv it  p -t m.r f«4 f»*to to Shf-Jf d f
c »,i M<. Wf-.,',*,.**#,> tart.
lYf.ieai AN-10 e n re  »f**»<>n» tn th e  K i - . f  r i:;
Minister Rejects All Criticisms 
That Move Cuts Freedom Of Press
frraft t«>k off from the p  s l.'w 'n i thick*
a r r t  t il ( . . r k  i»rrM -»nfirl fo r  it | haffSK.if-iSung * i r * »  b r f i i j e  thr..; 
l*-a<lrti of the II  t«uirttii"» {ninse tiunisiefi nseet,
Britain's Heavy Committments | 
To Be Maintained Says Wilson
Cause Of Plant's Failure Studied 
And Processing Industry Born
PADK (API A V H A i r t t o f n m l l t e r i  in defence view of her eeoncimic |ifoblem« 
n . t*~ 1 L *,lco»t» m manv fiart* of the worki hi* government h.» no mien
.in* The »*hoW point 1» to e*-V»p»% of c.rtytog » *n\twl «f “nuhle*.* ‘ view, there will be undert.ken by tre.ty or other ekrly tMff,Mifot on advertiMng in any . . . .  . . .
newii'ftiwr or |iernAlical owned tHbliih .  »,ifegu.itd to prevent.lt and • crew of three 
bv a non-resident. foreigners from ouibtddlng Cg-l HetcMe teami dug into the
Tlie linarn e niiniiter rejeettdj nndianji m thi» field. wreckage for toidles in *n g^a
crtticiiiiita that tlie piormtiil in-j Mr. (Jordori defended hi*.in*ete**ll>to by ,lf' 
friiigeii tin pre»* freedom, j choice of impteinenting a ta*(heiicopler* fell to earth almul
j *cnl. helping it to keep pace 
iwtsh the inmtrrn work!.
lA)NtK)N fCl*<-rrtme Minii-itieen mu«h ii#cu!»!»on abmil| He tefiiiwf to mŝ e ari^^ i-
ter W'itcfin »»id todav Britain lilB'ritatn’# defence Ihtentirtn ^  to#- OCWptgBC# «4 Mr-,Walrod * retlgnalion
co t   y fi rt* f t  r ij i* r t a*  l -| Mr. Walrod w a *  twon In Okli.' I « 'Altiertw tn HHO and received
Tcssi Milawghlin rt'aim-isnifan >0 I9?» airt rc>o-ve*! to Kei*«w« 
4i( she IRrt'tiA Orchard l.atwrln* m IWI followift* a irar’a 
con.trtSee., s.aid tcrtav th.r mirrv | itwdy »n cicrttiraS ehgioeermg 
du< i»i>n of ciim|itj(rr- m anage-1 at ihe All:*rrt« imlitide of Tech* 
meni would make the o}»ial»n jnology and Ait,
( I HC Tree Fruil* more effic-Afler worktng at the J W.
ti  r *
The ”coitiplrte freedom” of 
lnr«lne*»e* to ndvertine in e*i*t* 
Ing publlcaiiomt or any fiituic 
IHiblicattorift owmed by Canndi- 
an* wna not affected.
‘Tt provide* no precedent for 
any kitrt of government inter­
ference in the complete free­
dom of the tires* ”
Only one freedom wis* re- 
llricted, he siiid,
ii Carmdlaii imhll.-her 
wtintlng to sell his newspfspcri taxation reiHirt*
fid n» the one fnire»t to the itkki yard* 
|trovitu'e«. .roadway.
Ctilic* who preferred a cut In 
corjviratioii t axes had not 
stielled out a sallslactory pro­
cedure. Mr. Gordon said, and 
corisiration profits were at an 
all-time high. He said the gov­
ernment did not want to niter 
coriKiriilioti laxe* licfore the 
Carter roiai commission on
from the nearest
sands of sjiectator* at an inter-1 ̂  ••*la.shing" of BrlUin’s de- 
nallonat air shriw. One commitment to Its Com-
three crew member* was killed. „,onwenlth partners.
The crash omirred #1 lae Wr|s,„n told the Common*
Boiirget Alrixirt a* the plane 
t ame In for a landing afler 
arriving from Spain
wealth Pres* Union annual 
meeting that though there ha*
njifim.
/  Hi* main concern Is to get the 
tjest value for defence outlayt. 
Cost* of each wea|»on arc being 
examined ruthlessly,
attended Western Canada Col 
lege and later Garbull Buslnei* 
college In Calgary. Following a 
period of employment In bank­
ing he airprentlced a* an elec­
trician, He married Marie To-
NEWS IN A AAINUTE
Canadians Join Dignitaries 
To Honor Magna Carta In U.K.
Santo Domingo
I.ONDON iReuleriii—Sciirlet-|and the United Stales, In a 
rol>e*l Hrltlsh Judges tcxlav ceremony paying tribute to the 
headed a procession of legal Magna Carta—symtxil of the 
dignitaries, many from Canada constitutional history of the
it'ngllsh race,
' Exactly 750 years ago des- 
(Kitlc King John reluctantly set 
his seal on the demands of 25 
of his feudal barons in a moa 
dow at nearby Itunnymcdc.
by, ,Mlortl chancellor and top judicial 
figure In Britain, the proccs
slon of judge*, mayor* and
sheriffa marchcfi through the
jf,rpgt«*linil-»rtf«Engiand'r*ro,v8i 
courts of Justice,
They paid Iritnite to a docu 
Tncnt Uiat 1* tiMlay littic mure 
It was nut immediately ejcar Ihan a tattefrtl bit of paiier but
wliicii retnesenls the pariia
SANTO Dt)MINOO (API -  A
tween I'S. |iiinilriH)(M>rs and 
ikiminicun icln’i forces tixlay 
kllieil, two c i V i 1 i a a I and 
wbundcxl seven.
wind touciiixi off Ihe slnxiting, 
Seveciii homes and a busiitChS 
house on the r‘’h*’l »l<l® were 
set afire, ' ' ,,
At least two round* of rifle 
fire » m a * h e d Into a burn­
ing building where Dominican
the, flames, Mftj, Vinicio Ilettf 
the fire chief, wa* struck lij theI..4* I,.#, .rlhAsIl
mentary and legal chain that 
links most of ,tho world where 
English is siroken,
Acceptance ' of the Magna  
Carta by King John wa* a turn 
ing iKiint In the constitutiona
articles have, In one form or, 
another, been pmlH'ddwl in ,the
left knee by a' shell fragment,'! con.d'ilutlbiis of g,o v e rnmetils 
He I oidci'rtl t he flicfight|ng|Thro' ghout Uto English,- s|H'ak 
equipment to leave, 1 ring world. «
Armstrong Man's Body Recovered
l.YNN l.AKE, Man. fCPi..Fl»licrmeii at Melvin Take,
35 miles norlhcnst of thl.s northern Manilotia commiiniiy, 
were searching iiMiay for the bmly of one of two iuen who 
were drowned while on a mining exploration trip. The Ixxly 
of Bennie Jacob Easpiukn, 23, of Armstrong, B.C.. was re­
covered Monday. An upturned canoe was also found, Name 
of ihi u'licr man wa* withheld by RCMP.
RCAF Loses its 25th CF-104 Bomber
(TITAWA iCPI-Tho BCAP ha* lost it* 25th CF-104 
niiclear Jet bomber, A defence deiiarlment *|X)koKman said 
liKlay a CF-KM crashed near V«rner*berg, We«t Oernmny, 
Friday. The pilot, EC) Donald Caldwell, 23. of ynionviile, 
Ont., ejected from the plane and wa* not injured.
Danube Threatens North Yugoslavia
NOVI HAD I API—Swollen by days of rain, the mighty 
Danube Itiver threatened disaster In northeastern Yugo­
slavia tiKlay. Tens of thousands of volunteers were called 
out to reinforce crumbling dike*. Army units with heavy 
cqiiipmcnl ai.xu joined the Rtruggio to hold back the raging 
wtttcr. \
Wilson "Disturbed" B f Viet Nam Policy
I.ONDON I API -  Prime Minister Wilson, faced with 
*l)roading criticism of his pro-U.S. ixilicy on Viet Nam, said 
“»>tod«y**hi«*govornment*ii«‘*clMniy*di*turbiid*̂ t>'»«bout-dovelop»»» 
mcnis In Buulh Viet Nam during the last few weeks.
Soviet Sends Up Yet Another Cosmos
MOSCOW I Heutorsi—Kussia launched a new earth satel. 
Hie m the Cosmos scflcs-fCosmos 05—today, the Wivict 
now* agency Tass' uuid, ,
Canadian Color TV Starts Jan. 1, 1^67
OTTAWA (CP) — The federal government i« ready to 
Bcifept Immeillatoly application* for broadcnating color tcly-
montagne, announcing the government'* decision in the Com­
mon*, tbtln,Ft iHibliclyrOWned CBQ also willV« fthllior*
,i/i'd to enter contracts to install color television transmlssioni 
facilities for tiie li>67 world's fair at Montreal.
 -------------------- — i  ^  ---------------
f i
CAR FOR HANDICAPPED COULD REVOLUTIONIZE DESIGN
David Taylor, 18, of Sebn*- 
tn|Kii, Calif., bom without 
arm* and malformed leg*, 
demonstrateH how he drive*
received this nufhlh as a hikh 
scluxil grndwntion y pro*enti 
Thi' (■ar. which has cciulpmehl 
dcvb'c'd by idoctors at tlbl Uni­
versity of California at Ix)« 
Angelei, 1* controlled by his 
foot plncefl, in a cup-like cradle 
which Hteer* and accelorates
Dr. Milo, Brook*, director of 
tho university'* child .amputee 
project, *nid the cor designed 
for David, could rovolutionnl-
touches panel* which rontroi 
brbkcH and iight*. David ,,hns 
bcch grrinlcd a licence and 
hiii driven 2,000 miles already.
H«*he»' f»rm-» and vme*»rdt 
(ill turn \e»tt he «*-*« placed tn 
charge rt packmg and »hlp|»mg.
U ««« to (KM tmptojrmimi tiiat 
be f)f *t trerame engaged in fruit 
procfii«mg. being ar«ignexl
taxkx in xalvnging luriilux rm»U
      .
In 1937 he wa* employed at 
a chemist by Modern Food*
Ltd. a newly formed company 
which erected a dehydration 
and vinegar plant in Kelowna 
that year. 'Die eompany failed 
after the first year of oiieialkm.
BF PRODUCTII 
Mr. Walrod analysed the rea­
son* for Ihe failure of Modern
Foods I-td, and. still convinced 
that a by-products industry wa* 
needed by the fruit grower* and 
the community, he api>ealed to 
district interests to *ave the 
processing plant.
Mr. WalrcKl met sucres* with 
W. M. Vance, then manager of 
tho Kelowna Growers Exchange, 
who succeeded in having his 
packinghouse organisation take 
over the plant. This operation 
wa* successful and proved to bo 
the beginning of the present ex­
tensive processing industry.
In 104(1 the B.C Fruit Grow­
ers association authorised tho 
formation of B.C. Fruit Proces­
sors Ltd. and directed the new 
company to take over Mrxlern 
FfKKls and three other Okana­
gan by-product plant*.
MANAGKR
At that time Mr, Walrod wai 
apixrinled pnxiuction manager, 
a itost ho hold until HMD when 
ho was apfxrintcd gonoral man- , 
ager.
•i!n ApfilTOSS ho was ifw
f enerai manager of JJ.C. Treo 
ruit«, in addition to tho other 
Jobs. \
—'̂ jiHO'-staor,vad«.at-,M'a-—-mambor«..Okww,..®w,..,..,M-.tê *i 
the three-man lloyai Commis­
sion on Erlucatlun from 1057- 
1059, ' .
From 1052-1058 Mr, Walrod 
was a, member of tho B.C. Ilo- , 
search C'ouncii,
Dean McPhee, in his Wkl |ifg« 
rioyal Commission reixjit pn > 
the fruit industry delivered in 
1057-M, sireclfically named Mr.
Walrod a* the man Im iL lulted 
to head Ixith arms of the Indus- ,
He said n steering wlutoi just 
gets in the way and "wo'vo 
found'Ihrtt driveî a hrtVc touch 
better control '^\h levers on 
l̂ rm rests,' '-r< A P  Wirepholpj
Mr, Wnlrorl tyas president In 
1004 of .tiio Comidian Hortleul- 
turnl Council, > - ■
He served as an alderman in 
Kelowna |n 1018 and liMT. '
I
r u n t  n L a a « B U L T n r a i n . t m . . i m t  u . m i
NAMES IN FffWS
B.C. Wants Tighter 
With Crown Says Bennett
Montreaien Still Tramping 
As Two Bus Strikes Continue
Ontario May Honor 
Magna Carta Day
ta fM v u a ic ^  K ta f leiNa to
(ifec dvKuraeat.
4*y  »
o4 %Stg y t v  »  
l i t  i*.w  *r# 3 C .
■a*Ki 'tEjoiitofs « *!» « » € « : “ Ifday. » f« i  M- M r, S k * t t ^  r^.w»,ges-
tu t r t *  fk A 'l »*« jtsjf u a s ite iii l*  »  IM l m  of tfet; MoBSfeiJ T ta * ii*» ta tw o
‘.U’of l-.̂ n % 'v t-ilSfi’l-rc, Wr«:4̂ U T®f -MTC'. !■>>
eff®«s-' *a;aa Pies.s. Casiart*'* oatiQEa- a  ifee t n y  ca
saw m% s ap *vT - itaa m ir e m ts i  isJaid,. py*. c fi as eas^ctea 
aa at- &© fc « it 'i l ;s y  cf la  f c i t , *  n a r a o a ^ i a # ^ M a D d s y  r:g:at W-’-K Ee-
& C<wi*:rr.iRi aErti^aoe ©-r
g-i’. tX3.c;>.$! i »T cae
:e ^  £na%taiBtof ©F^xa'i-wiSs tifc*' fwdtita; gov- Itut a  cata* 
ofsjsiein T© pay fcaSf f«i-t d  ,
*  iKtw GovwmsiiWrt rrowaaot
K«S)r IM  ©unuMM wii«u« I#}- . 
tog “jjiiK iit fe> Gov«ima-€l«Siefal l®*Rty »
Y *fi» r  aa-J Mme. Vaaaer vto *cay
©ossflwtod « ■woeaiaiMi' viw! to ^  ^  died Mo*-'fpw
B .€ kfe5iadta.i. toe aa«t coau't»® g©vt,ram*at a  ie« aaa ^  *<■
Bfiiiii-te .f* rt t i  Ca*ada asrt wM 'iia ly^^
very *£.*,»;_■» S3 eaStiErt iU  -cai- Sf ^
wiSd stot crc.'WB-
TORONTO CP) — M*t«isc4- 
itoB Toroeto ocuacil today wiil
ask toe i<rovtoce aad all spy-ai- 
« w ■ t , cipalitka m Ctetario to farmaiiy
IIO N TO EA L tCP) -  of til* ^ ' - ® r i a r  eack year a*
atioBs ar* to retuit*.* today o®lTra.&ipC'rt tYsnpmy w%ica oger- Atagua C to a  Day.
a'eity too* smke toat is bow a ;as«  ^ s es  from i ^ u e a l  to iM " ^  ati
at a aeeaod bo* rtx ia* toa tito * »»royto«*' ____ H bj . w  'he-xaa. ) l3 i .  15 aad*
■aSects subttrbaa cosaiau-ters, ■ Audre iiKetieaa. a C341T ■ • g »
'B d to 'tm ke s  are togber: s,pokes,®.aa. ^
•K>*®5Eg oew to rerxsn o* toe,- v*...
wkscs begaa early | Meuopobtaa Tcroftto Cfeaa- 
SaU'ia:* 'Abee iW  e.nipio)**:
_ris tkesr jobd.
Ik.e PfC  SKsnraliy earrto* to ’* 8*1  a*_ calied toe l.age.-'.-
abosrt 5#i*y© f**aesy|*r* daisiy oetjiasuag iyaaacii «i' i5*rs«»ai aaa
toe- Sritok̂ toas rsA&s- ;{Po4.t^al Ixberty.,,
Kisg'
-HI.*# WitoiTH, AE*#' said 'll-jisday 
toat r«coga.racE tootod be f:ve.a
Oiinese Gangsters 
In Fatal Fight
KUAUA LUMPUR. 4R*.utor»» 
A m.aa wa* kiliest wbeB about
^  rfetoese giJig iters fO'agb,t 
Mv««ay wxto dagger*, bdsb 
knives, a ^  tseyck cbatof to the 
streets cd Seta.pai, oa’ tbe ciyi- 
■skiris of Kuala Lsrapur, police 
said, ftie  dead ir * # ’*  body, 
wticb bad I I  stab wo îods, was 
fec,sd to a feamaEa pla*,tatk«.
OUDCfCI dlASCP
SOl?TH CERNEY. IfeflatM  
«APi—da# \Vrok4ewski of Poa 
toad was declared toe new 
vorid gMtog. cbamfMO# today 
as bad *'*a.toer ruled out flyiu# 
m  ttee tost day of the cba.5u- 
P'cmsbips- F raem s Heiui of 
PraBce wo® tbe standard cto?.*.
FIAT SALES
•n d  S erak*
Mike Gerrxaii.
K IO  ROY YI ITF
fawdasy at RLO to i*t I-to to
$ of t£€- Cato-aderatjas of
isg toe Eecessao va va*iM a| "Traje l ’s-i»*iS
« « ♦ • *  ato'i*-:''ceaect » a d  aews
Deaaoe'fa'..." 'Jatm ma- across toe couEiry. RcsOeit B'Urfis c-'...et
to* Sar-i.iE.;.ia r«g,.«*l.,
L. A. .Matotao*, distiict super'
.teaditiB't dt  scboicds. f i r  P«£U<
e m . ‘
Beg'jfeatcr, » * ii "v€  received' a 
fM-sx vail sa.y:a.g iser* Vvvrtaa't; 
be aay as**tto,g e*to toe mors-' 
 at tb* earuesi.'
Owt «4 vvtes cast ..day- M t. Matoeso® ,SI., ‘ -lYus. of' k»*s> goiod,'
isiasi,. toe Ckr'is'ttaa a  ais .driieaay as fee ntsî  tor ^  ixw j as tte
y w orixg  ce a set-
S.toce t&e 5..S@!i es>pik>y**s ofj f b *  ooeaamity M  Laagto®. 
t.ke MTC' weat on s.mk* tostfCtet.. near Suacoe. observed 
'r'.,esd,.*y. traffic a  Uc®tie:*l.. fMagaa C art* Day tos| &,a«ii*'y 
.eciaiy a  toe rush bour*. kas J coss i a * i B o r * t J E g  to# paj! 
s l.gga* wito soco* 'played by St^toea laAgtc®
.sfc‘j".sec,s u'yisg to get a  asd out-’to#* Ajcbaistogk of' Cafeiertx-ry 
by
ot-torui.tjc today abeut as eivfi- »oa a  
r-*,i |(*ae«f-«l *etto iiaf*t a  Vat four y.«ar» ago-.
m
to *
tC'Wa  otoer ■me.aa*.. ■
Ife* addiboEi <s4 \M  PTC, 
sti'jk* bro'ug'kt m  toflaa t i  eati'a 
,-ars Jsito toe cay 5loiacav •,© 
naatoe tratfi# eve# worse. W kik  
toer* were sliow-aps, peii»* « *  
to*' isJifed ana at fcve bridge*
Lacie*ia.'|reess, M'J®si*y feigSit th*,t ti'aJ-
r>eirm.fats g;,: ki t  >cr ccst aad week a ^  was dead
35 seats-vavwo fm ® toe «L3;.oe arrival at Lospital. ^  :,ĵ rx\<esX
.Prtaa* MtoiMer Pears** wis p<cr aea 31 '̂ -eais i2, t  pan.v. cd Que«© Ei:i*tseto_^ ii-.'-».s,a c
.fee -art r € ix * i i  e iecta* H.:#i Scbccu »  Surrey l «  v J d a
year'* and was, also s w i * r » ^ j » T L
K aa . M* told r**aa i*r* at tto'l 4 ^ * 4  f » . t »  & a t t * M .  y« t-G v*ie * before t® to l*''Sa .de» toe Mcstreal-eaec'u-. wa* a o v « i  ateasdy w.to »
*irp>ort e * tot amve-l m Lica-"ft|.as of aews distiibutic® afrd.« !«  iw«,, vear* ago. 4 ^ *  cosuEaie’e.. Mr. b5,vteief ,:..a^p«.- v.^ ^  .
©■:#. tor ' to* Ct™'«s»Bw«*lto"«Sctvc® a  C *s M *  toed Ife *- . - « » * * . .  , aatoorities, Ik #  d ito ieac* b «w *e* *
^  1^ * 1*#* GmAm *»4  Ito aam l persofeMl were,: a id
Mss^ay a  CMawa toat -to* fw -  '|,Far!ag' as :.5srs»ii«i.« .studv el ifesry t i '*v fc «  »ay,. Mwev'**. 
erarac*!'* pfC9es.*!s fer c4 ■K,ct,to»uoes”  of -tav* i«es&*d atossial. Q m  -laer-
taassg toe Caaas..*# o'.*"s»ei'SS2f' jee^s.iis  is-f a* us.pe'oxed cffS"?., s«s caugld a  C'wftic was M r
ei ssewspaseis i»usi estoer W ' ‘be«t c.airala;«i'*:l: sieuieu* *bo  Skid it t^»k M®'.
ai’cej.jjirsi .»;»’ lae lfe.use vr ejcg* i,:* '**'.,Sk0.ut twKe as Jbi* 4  as **•'#*1  t# ges
|,ed * ’s!gei:.Ki'f !vW' al’.«'eati'.»e te"tuW tAere w-*.5 a-.''ii»H,y e# tfv#'..', ts# ve.&'.i'e of io.ww te
lun»d,i »ai' a tor'tocofsypg i'uesrs# f f  iSJiilw-'r be*'* tv¥,49d- l.ffC  sti-A#,. we.re at v*?v'fC' fewdSMrttwt* a  to* *<mB
WdSviVi,'*'" i» tfe'i Pfeeato* Rcfiaeai sari Mv»* s.*fcfe'd***d a  to# »a.lk'©..̂ t
y to V',ifrteri* t.be itderal gov
Revolution In B.C Pulp Industry 
Se«t If Japanese Technique Usd
•  Eeavy rii-uiisg,
•  Ectad Cofestrumo* and 
Eaeavatto#
•  Lased G w m t  
W m t  - E r fK tE S C f  
im E M H -R  IR R k lC il
e# t'fed.W TP O «|A  -fp,* toT«'d.» .Rrvf
aavi M .rat*y a fa,j:*s#".Mt: pdP'* He said fe?' •riuurg » i i «  
p ic w e ts iis g  t*cM.rt'u* w iM  ca)ise;fir'f&» wfe© te te a d  ta tMd at t&e
a wwl'utjofekry rfeasge a. M l  » « w *  _ te ll.s j tfce® to* kuc-,=|^ Sraiib  Ccius-
8̂ ' u»k C'i'd'urnb:* juto irjauitry., c ris lrt fsus’ suw unde*'- i,f5er-;s aluays to bai** jx&s*-
Mr. Wiiurtc®. wtt'i rei'iTttd: lake to us* Liraw-wiic,'a®3 E,ust «rit*tatog iaiss »  Oitaw*.^
* * , r l : t r  tois r r .-c tfe  f r o m  a l is p ;m e e t  fd | ,a e r  standaT-ds cd odor.H e  tcM a p re s s  .coifeferefece fee 
to  .J»pa.R, f .* id  to e  te c fe a r ja *  = t o i *  a r e  i » w  m  & p e T i- r s .  t r y i t g  1© ta & c e l  at^pototsTiects
ls'y«he* us* o f  b & rd w o o d ,* o o w ltjo ®  i® t b *  f c o v t o r e .  .iw,nb fe ic s g B  sad-ustT ia jis is  tb a t
e s » » .id e fe d  w a s te  to BC . a .a d & E ' Ko p e t-c e fe ta fe  wifi b e  s e t fer iotbe.rw'.ise w ou.ld  re q .a iie ^  to e
aiwareet ei!.i®m*tr.« of 'T.ifi IM  amouBt .0 ! baidwocd ibat BC deieia iK * to a feieral- i4t»?rREAL )CP« — Cs:«-
rm'ust be used la tte K«,>'ttfe.ay ’f.'.>r«vHM‘i4,l fv:*fer**'te . A •  *  *ldia,« «.&a U ,81 e*.|»m «« Gseat
M,*' sati a larawes* f s , r . H i , ! b e  s»kI.. aMisfttw *.4* tea«'.« d'rttof to# *#?■'’ 18 ^t,e.|, * ,*4  &i !.,!iW'.i'«&.'ye i'ivm
wKirb wa.fets to bw.*»d a 1 .I& ! He *.ai| tb* staiirtxifea .day .td tfclks .l'w .'ite f kvel's w « «  totd
%is* a day' ailS at C»tia1 H it*  j M y  wta us* afi avafiiM * At; . * wLv wwt« levels toe
i» toe scvrt.bea.st K<»iertfvilMe***t,. M  He«toa p5»fet uiesi^ . ilf lo rb e  W a s "  s**-U yftei*i are low brt came «is . . .  . . .
W'fefet* to us.* toe sawv* |w«e«i#$ 11»  ,p*.r cent b»K!wc«d^OB^*o.me:“̂ ^^^ ^ m lai! Mo#-! wsto few .ideas t«  bow! tone W'a*>|satd sixto ♦  sdaiy »  « *  *%at*
STARBNG TOMORROW
Sfcwbdl®
EiYDs m m v
- 'U m  la to* MIAil*'^
at **rt » «
Great Lakes Water Experts 
Debate Low Levek Problem
'v a » .« » l  rig'.iit a n d  fe s ^ o a s to a -
! 31 y,,'"*
! ' f ^  *B,*is’iif' 'a»*4 b * w*,»"t 
: 5'trf.i^t.Wf Caaada wouM igms* 
: to* |«»..fitolrty 0  divesmfei toew  
,'j *  'ctejt to M  Gk*$i Lakes, toid
it -uses ife Js.j*.®. |»rt>ffefses, krsit eoaipcwterts #t«d . ^  Lsr sit-altiig Ms Siiefe’s'i le®  tsyal'l 'be sftlvert W' t̂oort
wtarb #.lk'w use «4 III® p i e r ' f e e l ; o «  itoe*' to'sea >aa tomK'S*e$ savi i»#'!Ks.ass-ive efeiwer'iiif w-Evrkf.
k*jd».«afi *»  s » *  krwft K®a-; item f,. .  4 * Gteie toe b **k  l t l® i  vais*
p i***;!* ! Ms IksHiitoij eart M  lu j s,.isterY]!tew W'ttr* levels few _ «
M.f. R-'flSitoe * i »  saii to*'.; eve* 'Uses * '2  toe M f *  a t*s*«s:«*t i d r ^  to per'isfitol i6.« toe
* » t r s |  fU frtatrt at M jeveetuafiy 'ds  M  ts.!»# ib s  C .;.jj5rt». *,»'* iajs a t i i ; i5 ,y er>j,r'i„ ir<4 » !i*  M to
li» i» 8 a Prtp a » i p * f * f  Ca;:5f rt waa to*' ragfct to bu,:i3 »;s:ieri#a pslir*. |t*ir.ti,{# «  y# n i rwJ-
w='*'t *t*risfi'f.** 'jmfil '.«! a |-aj.fie®3.«i t « i « f e  a  IM i '*'.*»■«• riruati®*., sit-
Mae ski w a p *ii*e r I *  Cir .i 5] .At ferst. feawever., it wfO'uad'ifar a samii'sr toeft...
'DevelaF***'! C ft, wMrb had, f*« iu ce  fc4e*.rte«l kraft, *®d'‘
».aM at i» *i'i» t»  tl&at «pd®f wmW
||y„ WaSlttr*! lerutoti to* tfffe-
.shcvidd be i# .Ck»aia., by
te to* R«e!feee.*yf
I  hmm » t l i  Wr.
WSlifto*. H'# sitttetS tb# J a w , 
ete p i*#t ea a tegfy, w M et* 
A.»f tidl eould f»«B  m  krafi
lidtv.
M r wmtftoii taid to* Japaa- 
ec* taterert* • « l d  
wito tb# tara* prtires# ia B C 
Obs* rerult 'Of to#' f«reit «i»i* 
# t r r * i  V in t  to  J».p-»a «. *  e b s fe t*  
ia *s»fif»eii»is* fs* 'biAdwi to
feark tt b» us* i» to# i dwvtfwM-llea##'*! %'aalef an
Invert Manviay fctflW ai C.*l#.ary 
a w-'n,.&4*y s'l*.!’ • *  f#t'( ^
a "ma.ter re iau ff* is#'**k- 
itamtMk, as tar at we are am-
a Wrttrm Ca**®** teyi'.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
B f TWE CANADIAN P l t S I
Kw tli Amerlfaa tt«<k mar*' 
k,*ta < ^ f d  t ra d i* f  quitlSf to , 
day. t»C.R,f to* tmpr'eiiton of 
feeUsf to t l r  way aad boEtof 
fof gyrtaace * f i* f  rxvy# toin a 
week of rm titoed lo itei. totlud- 
tfti a major dedm* Jvtondiy 
The New Y o r k  Stock E i*  
rhanf* w h i c h  grntrany leta 
to# pattern for ot.h*r stock maf'
R, M.. AJeaaantor irf 'O ita**' 
,»•*,* re*pi»»t«rt fire t^ » it ef 
To tHattf'kt* M l poat, toe’.jjj, c‘*,s,s,a3aa Welfare CartSfi! 
Bvtoitter |M*d.«f«rt l» *  f.m allijj anR-mal meetiftf today m 
plattif bat# of ch'.!i.i* fr*m ;o?!*»a. Mr 'Alea*.ador, a law* 
M  Japafiei# m.t5l. -!yrr, feat been a fy i**b *r «f t.he
He t i r t  better' utll'iriSiaB of bii*fiS t»| g rn tm m
wweid, tefwratly. awS '«#* rt'Y iar* !S5S. He v a i fl*rt naintrt; 
h*ftliin>&!li renild tn p l*  ib# ife-Txesideet is IM5.„
tii! 'harvet't from BC.*t
—     —-  Brwe* ia a ia tr r  o i  Va*ee>uver
jhai tvnr'ii tkctert pretidSrnt cl
I Ihe 'tfetiiiu!# of Oiartei'trt Ac*
*e©iitft!ar.l* c l  RC„ to Kam kxjp i.
jThree olher V anw iver m e*. JL
(Ebef Kelly. Donald A»u.lrrjc»n
■and Dtosald Gardner, wtre e lrfl-
!ed vice-precrtenta at toe laiU*
tute'a annual meeltof.
OtJ A C at
Ifr.perttl Ot! 
Inlarsd G at 
Pic. Pet#











keti. t.fK>W'#d a mi*ed sppear* j*p fj|„j|,
anc*. trito key itocka tlila f or 
falling let* toan t l .
Some recovery among kiy It* 
»ue* that dedtned heavily—at 
much at M —Monday wai no* 
Heed miniitet after the #*• 
Chang# ripened,
E!arty t r a d i n g  0 0  all ex* 
change* wa# light.
NOME a iE K I*  LOSSES 
In Toronto, Induitrlal liiue* 
dipped, with mott isiua* drop*
Emg a m a 11 fracUcni. Some, owever, fell tharjriy.
Bank of Nova SooUa wi* off 
12 to IT< 50 and Texaio I I 50 to 
153 Other lectloni of the Tor* 
onto exchange alio declined.
)or indexrt fell to their loweit 
point of the year In the flrit 
hour't trading The Indwtrlal 
Index waa off .23 to 1G4 09 
point*, while th» TSE general 
Index f i l l  ,21 to 154.93 polnti.
Supplied by 
Okanagan Inveitmenti Ltd. 
Member of the Inveatment 
Dcaleri’ Aiaoclatlon of Cinada 
Today'e Eaalcm Prleta 
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P rtw ler Lessgt erf Quebee 
had shown proof of a political 
vnretfism w'ben be *;i*c k « l 
icpatatiit* without knowing 
how many citiicni he had ”hu* 
miiiated and scorned."  Dr. 
Rene Jutra*. preitdent of the 
SefsrabH Rcgroupmcnt Nation* 
ale said tn Quebec.
t iu A td  ial».ss to d.jvert »pir*y»*rm 
fi'W'S i» toe |® w i« »«4 H'i.«dste® 
Ra» water sbenis. tota the 
!>e«>iacf'»tw Seaitsw f tm k  K.,' 
M '0« of Ut».h. «f *  U ,f :
» ito  wsiet' dewlrt'’**# '!.. *Av€v.  ̂
rated d n a r « »  t i  t«.at.berfe C a -' 
aadisn rtvers to lsri'»,8 the Gnat 
Jjiltei leveti up. a* did ..tllw-fi ; 
M.ese«*»% fhiirf«#ft of to* Hfi’ 
o,e.3t Gtvsi C'ammtoS'.'K.*.
M.t. Me#rri»W' vsid to:®.! dv'vl- 
o*'HTi«st e>f w s '-rrs  W'tvu.i4  p f© v -itl*
bimrfiU to teth r©us;,f'it'i,. bu' 
added- 'You r#» da srvvhisf 
vfni 'W'aftt Wfih the »''.itrr' . 
tv'-e* waiitt tt la Htxiwto P.*r *' 
Arthur Latof. oftt'them -aL 
fair* and r.suoftsi m ^ u rr r i  
minuter. ti»d the water* tn 
our iKMlhern river* belong to 
Canada, a.nd the ute and dev el- 
cgvment of thoi.e riven  t* a pro-
i l t V f l l
TRAILER SALES
r,% NDMT at K ID  ROAD 
Dial tAAAI.
A. D





JeweBery k  Watohmalier 
ItM  E U 4R  IT .
   ,,.'.1..
Wed., June 16, Starting at 1:30 and 7:30 p.m.
Ai and %* to a e  eieettie .m iw * , irr iti'b s * P¥«vPa b^raeidraw* .nK'»'er,. i  rheatorfee^ 
a fii stoSif* W'ito IM-1 New J46»fijii®i| feilei" W'Jto ««*,«,; ItW  I  ve« CIW.V. Trurk;
ltS3 BsSummi % k p  TY'ariaf' w.a# «ts»w-«,, 'diw., ; P *te
■'.are, IwafVKsfa asrtte,', fseo »t m e  bedi, tore#
«,srf*t'i fexM I  a I f  to f  a I&„, v.'se.m*r .rtswei. m *  Dslarert la fti .c*,r*e.r# «>«*
fiiebi ■ith ♦tt*ebt'».e®u—"fiae m'*".. *.'r-paj’iai.i3«,, dA»Jhet, to&i*. a,fed ai:a»y » '0r *  *rb'e.let.
W t hivt somtfhing for tvtryont.
KELOWNA AUaiO N MARKET
n U E  D O M E )
Net! to the Drt*#-!# Tlie»trf — LrafHead Ro»d
7R5 -5M T 7 6 S4 2 4 0
Alta Cai Trunk 37 374
Inter. Pipe 89 89'« i
N'ortoern Ont. 27«-i 274
TransCan. 3.5 354
.Tram Min* Oil 20 20'-« i
Westcoast 14% 15'i
Weitera Pse. Prod. 17H 1
BANKS Ij
Cdn. Imp. Comm. 85 65H
Montreal 63 04 <
Nava ScaUa 75 76 'i'l
Royal 75 754 1




Can. Invest Fund 4 13 4 53
Invests Mill. 4 92 5.38
AH Can, Comp 848 7,10
All Can. Dividend 8.54 9.26
T rn i Can Scr C 812 890
Diversified A 29,35 BID
Diversified B 587 6.45
United Acc. 884 9.66
Fed Growth 6.13 6.70
AVERAGES 1! A.M. E.S.T.
New Yorii Terenlo
Ind*. - 4  89 Inds. -.2 3
Hails -1 .40 Golds *i* ,61









••OKANAGAN'S FINEST  
CEM ETERY*
Burial Lot* from $G4 00, 
including perpetual 
care.
Inquiries Invited — 
Phene 7e:*IT3e 
Office at:
1403 Pandofy St.. 
Kilowna, R.C.
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
IIW T . t r  -  VERNON RO. -  PfIONE T8S-5l5i
' T h e  adhrenture n c o m p a r* ' 
a b le .  T h e  W i n n e r  o f  2 7  
In te m R t io n a l  A w a rd iiM ?  
A c ftd e m y  A w a r d t l  F ro m  
th e  m a k e rs  o f  "L aw ren ce  
o f  A r a b ta " ^ .
< .» n»o.H « 1 IE N
MGUINNESS'UadlMNS
T H e B R ID O e
PAPER
LATE?
o io lM iia s B S & uPHONE YOUR 
CARRIER BOY! Starts Tomorrow, Thun., aad F i i
It yanr Conrter has oat 
been delivered 
by TiOO p ,n
Som«on«*» got to givo 
Ml IIIR I8ISTIBLI POIICB 
sweo MM IMMOVABLB 0BJ8CTI4 SEASONS' CABS
Serving the 4 Seasons’ 
PliygTtiuiid
^ u c i i o f
m h m m CCmg
w
This special delivery D 
available nightly be­
tween TiOO and Ii3u 
0
762*2105
Rex Offlne Open* g|t)« p.m. Shew HtaHs at Dusk,




GOVERNMENT OF CANADA BONDS
DATED JULY 1, 19SS
Bank ot Canada is authoriwd by the Minister of Finance to recdw subacriptions for a loan,
           to..,fe«,,,iiittPd,feMf„saib..ii,.fb  ̂ ................ .... . ..... ....
—10 month 3^% bonds duo May 1, IBM 
Itsuo pricot 90.33%
Yloidlng about 4.»%  to maturity
IntwesI peyabi* November I and May 1
Pour montiw' tntereet payable November I, 1965
Dcnominationit |l,0OO. $5,000, $35,000, $100,000 and $1,000,000
and
—1 yoar 11 month 4^% bonds due June 1,1997 
lifue prlcei 99.S0%
Yielding about 4.52% to maturity
Intcraat payable December 1 and June I
Five month*' Inter#*) payable December 1, 1965
DcnominatlofMt $1,000, $5,000, $35,000, $100,000 and $1,000,000
and
—S year S% bonds due July 1,1970 
Issue prlcei 99.75%
Yielding about 5.09% to maturity
Intcraat peyabi* January 1 and July I
DeiMMfilnationei $1,000, $5,000, $35,000, $100,000 and 11,000,000
Elank of Canada has already agreed to acquire a minimum of $75,000,000 of the new Bonds, 
open as to maturity.
Proceeds of the offering will be applied to the redemption of $400,000,000 of Qovarnment
of Canada 3)^% Bonds due July 1, 1965,
The new 3H%  Bonds are an addition to $175,000,000 of 3^1% Bonds due May I, 1966, 
dated February 1, 1965. The new 4)*%  Bonds are an addition to $275,000,000 of 4!4% 
Bondrdue Jun« 1 ,1967, dated Deceitibef 1; 1961 and June 1,1963. -
The new issues will be dated July 1, 1965 and will bear interest from that date. Principal 
and interest are payable in lawful money of Canada. Principal is payable at any Agency 
(Sf*Binlf*6PCinid«rl!itffiiF'irpiynMe'^at*«nrbrineh’’ln*Can«da*of**«nrehaptefed**bink‘ 
without charge. Definitive bonds will be available on or alwut July 2,1965 (without paymmt 
of accrued interest) and thereafter in two forms: bearer form with coupons attached and 
fully registered form with interest payable by cheque. Bonds of both forms will be in the 
same denominations and fully Interchangeable as to denomination and/or form without 
charge (subject to Ooveniment transfer requirements where applicable).
The new issues are authoiiied pursuant to an Act of the Parliament of Cangda and both 
principal and interest are A charge on the Consolidated Revenue Fund of Canada.'
iu liscrlptlani. mbjact  to tllo tm antj may Im  maito to jp tn k  4»f Cjnadai OttawR* 
any M n li In Crium Ir.




rtud«®t$ « i l l  take part to to«'
I Caasftoaa A ' I d u b o &
July
i£s«ce
t ' m mcai£p ix m
Tfe*y » ie ' & M s t WQoa%©itto 
ct klr. a M  Mf»..
f ^ « t  d iiv e ." 
Ctoikea da'igfesef d
M l. *a/i. M l* . Gwda« Mar#k«£, 
R » i  asd E^»ext Pa-.'E:,er. 
'«0A ®f M j aaa Siirs... Htary  
Pavrn’jer. Werttasa 
f te y  « e  i ' in  d  a vi
M  w'm aiH » x « a  f ; ‘.y:a a© lans  
vg B C ,  tiesL a*- fiJ  avay a>
Gefc' îe ice  i*-©,#©- au i 
iOocc,e firv3i Cagarv. A.;bigx-a, 
Vo'-Eg »-li rexei-.e la-
i,a cmritjv a -x a  a a i  
E,»vae st»ay, Ic 'a,
jnaias'al. ufatef iJe. fias 'i. 
iw as , aad ^-*12-,
Htoes %~fii aii.0 'be •  part ©I ti«e
CBEi'-p-
Tia! ca:ap 1*. apcasaxad b?' ths 
Ml Aiiaasc# »©©:»!> IA 4




Scullers Face Blank Wall 
May Not Appear In Regatta
tm g  IS , m s
W;.s':r? vi;;','cd £~v i"v.'',’> #j'©-s 'fe#
■'A,-XU, u ' 1 . V  £',■,&2'. auu
S #•“ £'■,'» cxu U.S .Siiu.s' 'u ra-u,"
Housewives Face 
Milk Price Hike
i-VV- "'iUU© t x  Us' ;,aU
au,’ u'xu i;x=« l. '- i  tu MAY MlAls KH>AT"I.%
u:v'.^::- ■: t . ' i ’ lu tow '■ i£;-r iaa  i)ex ..■■-uu.i.u J*.u-f
T\'V I £U*U":U \'C-,!U '̂'.UW • i ,U. to*,̂  'C.'WU U t.',-;- K.. ,.',UL',a IVV
"ut' V*42 ,'ju Uj yx.:r. \\.w ,4”; >i,w tu ,ia
"- U * ”r  '.W.U, a 'i. ’Cj t,,4t :tw i',''V>'U.g
.?d: Ww,"xr K»/i irw„uwU '.ue Ei„w !£■■, :"W\j '.n «uy
r..,b to*3, 2:„i txato toto tsvi,« eisf’Eto s-.u-wtto'j? £
»’■£'« u,-w«v.,w. *iUvi:w;,,u..-,fet'j 3  tos£ iwai fw-
"'ftoxrt u> fi© v-'jst 3  tow £■ V3e.
d*pari.3?.efet a t l'BC_ .
iecw'tj.
HOSPITAL REaiVES CHEQUE FROM ROYAL PURPLE ORDER
e„*Luwa to ri'ViiT £«.a'> d  'xui- Ai tfitre m t  25 wwiw*
'" few sato. "afi© f*sa btXi ie tow wiuv, luaxy v5»m 
KttoMia a&3 a:2toirt bsu®#- toeie %as a e-'axige-urto a a i 'ivy  a-y s® ta -iy  m d  i«- are iiu v  :$* jxusuwe d  teu«a- 
’»totr sort ©«S'y ©avc-a!® d  bOOiCA , * i i  % u  fcav# to /Sfeir? i*.
'to a e# to* Ayc'iEca-^^ to,w.„ ivK*,; i#,u, i i t  s«ui wfet# :,...w *  iw»_ a . - -1  •*.«,.* to ,_ m
,«  a e* « *  ^  i x r i > « x , , 6 S  cw«t v rs i -,2m -i i : t o ' i u * u m  u* ts*
d  ' i £ m i € \  ?a ii tuoav £«:,«■ „.p «:•.£. iar>i u^gaiuzaUiiSi d  a » j  a*
! isxal '’a ia i i£ i ' fivM-'- %a# a * SS»-M sJ tJ:.* * i  toat iv d  'iw iwv.mue, ayan tisaa to*
feSAil d  O # ,^ -  u atorf vauw to a l * i * i  #*4 & ;*! aa® ^*&c£w,£« cutox,
i * a ’ *a.',ry #-«»«#'» it=»,ww«a ito ;m i m .  * m  tiw M i toauxta %£:.j,si
si jfto-yitiSg <m. aa 'S ** 't,«? aa-wy I'fxaswt-x %uvto»$ a’ *' v&aM tuat ya v,2.*i;*u.*sg ♦£*u.U., *®M vi},*#-
i& rfiaw "as ' aagv* k-*' V*Vwx,jw«., S».r fees ia d . " « » ' ' * ' >  **"> f e  to.# I*to.a*
aewMii £.y-xi^,- a '1%#'Y v i“ w w f> -a .**  *»&©««■' '»ea,a ivs.j. aas juto v « * «  'iseaa# d  s toto% to x.jt,si»
a fe 'rt m a tj. - m  *  Kixx-iiS-i 2S, m  ^  *';-:va, Tto-i'c :i» j3to' i l  auj ieaauaroi d  a?=«to*g
At a ss#»!£A| Sart «s» to* A#,.-; aatocsi M i aSie*- tor c,i.iry tortu’-;.. .jt-'s-iT# i© t#  t,,i,a.ta.,,ai!sJ. a$[j
©*■'** Afuaax «  aa'tof'Say tf»e ‘ ''' ’f|i,«t;- m *  iuutw tfias i?s* ""'ffe ,e,*, ■«# fes# are c\>v#.j. ■ y-wxwti'irii a*,v»xri,gt>3„ ftoAS-
€ « s E i:n »  d  W * i  - VaAj«.uv« ari«Kfe«ito re-,to© aw i is*  VaxVy, i i ia  a « i  i.ui«,.,ai£ a a j a «  w y ' f i * l  a rt ta ie  »  « k-:«
c«w:.ai ^
» ' ^ i '  I * ' '  ttoi.rt iCiT iiiito , Ib c  V»a-cux:ver M-toi«'mv£5 l «  ,
c i the rderetai'aa te«irrt ^  : d a ; j - * 'w « f i  f«--.ei'ed » hfeeait:
area otfe«r$. | E-&a d  Kttovria. dav toacrkie. ©vei ssee-
Ta* tcw^amg %'ere elerted: * K-OCA }»«aw«i, '$#,4'ytwui,
B. l U  bi-fcuaiaker, kei&afea,, --------
Gty Man Heads 
Union Election
tt'fitS itt  vsC* i *
r* d  to* wtoeir 
ftayai Pt-riV* g:ffe*e®t»4 •  
rt*4u e  M«»s*y t© KeK»%ri.» 
GtriWiiaj iivtt.:,}.!rl«.i. U *  a5!'-.t,-.a;ii 
to .fe* u i*a  to a « «  ati>'
i jy  Shi*#® aten*.
ai« itfi ta f4j|itt Mtet C C 
5:Aixl«to. a j'tv iiff t i  surusfci., 
3'HtU\U/,g to* rti'fWlu* tlWu
M ii Jar# f  C j ,, fei®wre-S 3t>y»i 
iady, ar*a SLr,-. p. M,. “
faei*S**t: iiSH krt-
w »^i. l i t  \«e-|¥ei.yte-i;vt; 
tw a l P»5!to tMiver, vtoe.-i«e«4t«t;
latsy, i l *  y«essm*y ^
t l *  fcimv.fcl t>y to* * I
Oi'tofe-i of .Hoval Fitoi''ie. ii.»s* Moa. kv.wH'i.srs, Jia«toK»»,.
fee-J i j t ' o t o JBg ,©#1*^ Ka, 5*.
Membership Tea Provides 
Many Cultural Interests
"Circus Crnnlng To Town" 
To Aid C rippy Kiddies
} 1-. H , JtossisWy « !*♦ ,
■* *  irtto t to iuto' yuW4*ito. i-#4»-
4,wt®rt to* iVs-im iuuwtrii Sp-
i -txvm »to©s a iioes* \»  t *
to US? Asj:.«( y'toirt, :»
A * » # ,  tr.»a.brttoy
; M i , a*.ia leiwKjWii ia to*
: »ea tisfi t t *  ©M
, - , ».• , !fo.auv*g' towrta ra't t t  »  *« b
Im * ty  iifgxfcfcf. »  tecSdieal «  *-«»t.ruiU'y ; tou'-r* m to* *to-«
touw. u *  xf* " f t *  tto'swxi w jK ft  2.fe to* ttetoULsw ^
COUNCIL BRIEFS
■Ui*4 fcyr i*i#' *5*a V k m s im
M. Ati '£4̂ 1
y ;
Ltsmby. iTf«| Ctytx®, toiahrta, 
aaideie; Mike WtttoW.,
P w ts , fRisrturteau Jitoi 
toiaaa Fretot ;to *¥#1  “nw’£-*=;
J l * *  fehS*, Pc-t-ito-tofe,, I.:* j* -» f .t ir tU ite  to  Uxut. ' t o *  x.;,|;t.U y-iiUSi, « ‘.ttUU Xi . ' t H
tJUis'ee. * ' IM fi ta i i© te-uusixr -•■•'■
'fke elecl«i elfef«f» ©fi AsS the €®lf teg rar?«* ©assa b u a *
I I *  K eiow a kxM  i * * »  w i i l ia f  la K.ete*»* a* liiia  wM  tee 
i* fv «  a t««  year tmm.. later. 1 teere fer t»® periarmaAre* ia * e  
aatiORal %to* isjeaNieai R ,c> i*» i|'a?  |  pra, a a i i  p .m .
b yp m e a i#  vur R*«beriii.}p  
E f j j to  KwJuMfe’ W'll) fe ittetsitt to he.lp ra ite  Fuasa* |.»r »ar p o -  
I f *  *Bt5,ual rteTOteerihJp lea ef-ijeei.t.,"' M ri. Erte Sjerlack, |>wb- 
Ifce Ketoaa* Art E.4telte.il 6£*v'-iety.)liri!y tha.irfRaa. eart teeSaf 
Wedaesrtay. jF rN D  R A IilN G
The f r *  a'iU 1* held at thej TJie ivirirto*rship tea t* Ihts 
i:»f Art.hyr m * t ,  Mwtetofito'etf* «:«iy ItOKt |.iroyeft
rt'Mnl, Oktnrngm ita n .J o f the »«-*ri.v. The
lag at 3 I'stn, iChrstoiuai, l*n!a*v ».»i# wtol art
Mr.., Kajuaslf.it. <4 the Art  ̂hr hr id tous }ra r , towoadarv wIkioI art comwii-
Crntte. tt a high i-fhwl art: ■•h®rr ail m r  prejerti ^uett
lifiTtstr m Rtitlftftd «nd m fm n -th r  taniJig >riif wiu dep^oa m «iifrr}|«v
r > I,' . ri 1 a l̂  aa ik rsa geart*#,. i ' * ' * *' *~
‘ T l *  *a rm ,y !rt#« to 
ti»  rttltoiraJ W# c4 a 
ity mith i* m n ila r  emfiifeirtt t«  
pamuag. to «a«>ur*,ge d ir trw i 
arlittt, *»4  to jac-ieate clul- 
dfea’t  totoret! to art."  M f*  
hteeftoek tosd.
Amoef the w ir ty * *  t»rt>}erts 
la the {.*11  year have L*r»
Jioley #f IhMliaail* Otegs«* i* .  
iU r iM  the
WHAT'S ON 
IN TOWN
1., * i « -
ef m -.s«*s«4 te»* the Ski'iteert
W ft#
A tM it *  
miD I *  ife*#* r to g i c l  the 
Bady Eft3tt>rf» C'tofat a tth  iW 
c-olMfui » a \ '* g  fta g i. I f *  teril- 
liiB t red tails t i  ifee rif4t«s*5.t.rf.
Sieea4 
adulii »i;
r««'* fwsi?a « teiw * *;»*#« « *  
•FAi'feata c « » i«  aftfied me m,dsAk- 
fW a*»i teixtfaiM ©art.
C^alitee® »je »t
ie**fdle*s» cl mitn... 
m e* «T' relgi9«... .it, ccMfet fi,S»i: 
§iw iM  * \m  '*.f* c%iid tft gii 
tiimsgh. •  teti,r-i» b tir tr t* !. 
»fevrte .« laittidl Fitom tt*'
£iai"i'Be rii-r'.ua attd «!*'# p'oyetti
:.ae('.i£>n4 to 4«Utoji M.f EulA-fe 4 
m f  C4i.rf pu»};ixj.i.i ms-t ssuaar fea 
Sisae a fcfes* SEto lMm% * « ♦ .
G. II., tif Gici*®«'t
&uffiy Cte l„*4, sj^pat'Oafeed 
t | *  cay *«■* t ) * *  m  %%* 
iwcesijetrs* %i ^  »ce» ^ m *  *«» 
C.’'*«"tl'ti« Ave. * k m  ste«f *»■  
teuadifg »a& I.*.®!
ll*.y«r' PufktekMa ixM  «sv*re 
c.i .n i»ux tixseiM jwuwv'
I© *,.tx,.u t t *  cuiy 10 jcsii! 
ei*i'w;. i»« t t *  ww -tsf tori'wse 
l»0«*ci iec*5faj at tt#
©!.»{*»''!■ '.Ii *»d 15.1*
M. fe.-'. 'aitj,.* .towitord agnart to 
'irito '''U;- '.i,a»J wtit'li 'tlit; m3
E tiL  t....u.3.ag a at. ■actufes.irtd
jf I# «»aiiisatialij feitoto*
a*ii iewi t l *  ai't*., .AI t i *  r*- 
't i* r t  y | dSticmU lArk*
m4. ea i t'«
G., A, r«siwBf c#
C itdt* arrt tlharter LM. *tea 
iast )'fcai pwcoetrt ta r%m a
#f thrrriar c4 thr Nelai»a Jik'twM}!;fiieiHtjert',liip Icrs, » r  are rtpr- 
»f Art*.
i .,, . . .  .,....„ „..,uto p«i fiastUtogt m  ciew tar, ; i ‘#h..y A(ty,i>u* to tr tt iiit  nra
M r* C * rn  ItomotU will |:*re-:mrm!*tf«, Mr*, hhrrkx'h trffife
aral prue* durtng the tea to lhe| She rtrrw w t art eahibjt tnea>. ^ w , * , v  
ainrvrr* of the aeroadary achooljhet* da rart have to be artbtv. 1 A dut lay ot ^ tn itoK i By 
art fomf*is!»oo receatly The tsiemt*r.?hip ettrrvEtiy;H.areW Llojd ts hsngtog
aored by the Art Exhibtt >#•'stood* at 3W. The aoclety brgaB,j®__H>* 
cirty.
'Tb ts  tea U brtsg bekS
* ith  11. A. Perktos at prestoen lM ^^ *» ^  disptojrtl m u l “
toito t m  With Ca members. J«»e 28. ® ’ ‘ .ay.
T I IS D A T  
Library Baard R a *n
10:00 a frs,'» ttt p.m. — P a to t . lp ’ocerds. Wiil ga to Siiriae *r-  
tog* by Hartski IJayd L y « . la jrtv itm  like hstprtals pjr r r i j*  
the f'hUdreti’i  f.er!Kif» of the h-i|.ilr<i cluisrea.. 
brary, a display (4 r.aimint* byj tirn  Shritm i basj«t»l tar 
fhlklf'rl* to t*fhix»t |> u !rk l 23. jef'qijifei chikirr® « a* vix'fird .sa 
M tt^ a n  BttlMtAf jliJ2 m latuitUaa.. T-sitay there 
t.MllI i lr e r t t  .^.'are 11 ht-npHitl* to »»s*ratk'0 . lo-
_ah6 I j . ) , } i n g  t»o la r»a»da. 
p.m.-o.w p.m.^jkaissgan mu-j c*o»f(^»n uast *»•'.►«*h*f»d ®!tli a tws'y «f ra w  ar.4rs:
*rum and archive* ai.aa<iai.»o
eteai'tv #'.ffli tea » * #  tey i * *  elty.
M t ia t  itoftia ** ® tedi ma-nnH 
mmt- iiinBU te»4 t**®  k-« « » r  
afief' to'iy r i* » a  .Bvsr-fsS. tte ia  
teem «at" to .ie*‘ui*.r
p * » s  t.rotaffci the City. A i.*i»a 
H.a& iw>«- 'ettfiteffijaatoa to fes’c* 
tlitoitst t'torvejf
Avf |v,;l''i't,'wt* t.vita. Awl 05.# Mif 
t.i.x>'#.ei *. V4» bj-'igliteo toeiy
pre-icea e.x3®g i&e
I . , ® * ;  «  i L  U fee ..
iS..i tesrje i» » * r#  tJ»i.® E * ; , , *  M tiif ig  to i.rm  w M * etiihs * *  m m
»t*J g«.i.'rty to Ihu* eiir«'*. TTse pj » K h iir *  E.it'tvto! ' *'"''b U iA iU y  togrt asi-J * tk -
' ' Thr !»«  tart a te lf  te«.:r cfe# rt-d f e  i®ul tirtoteer i l .  _
feature tta.it t * j - ;  I't.* tf.i*'e'i.ue'’t.v gnty ^jeiuvjiir :
ft.i'K'Hsg a i t lw r t  a f * t  A i t g e d t *  m - i i  ?■« v *  at tiw  • AM .A. t.»» fdU teO  tugge*te4
full t i  iim t atisl Iteef* **'->»rh t..i5e4Vl *4 Lfijerfit'#ty Axr M.s|"t.«i''iU* &.»■*•'»> eet *.(©1 t t  fete* hl»-
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Rutland Plans Blitz Drive 
To Establish School Fund
A unique project wtU bejeit used for a graduating itu- 
launched tonight at Rutland dent to further his education, 
high school under the direction! "The fund will be called the
of a committee of school staff 
meml>ers.
The school hope* to set up an 
educational fund to honor a 
former principal, and 50 stu­
dents will take part in the effort. 
**We have the students scherl
PI CampLxdl educational fund, 
in honor of D. 11. ''P i" Camp- 
txll who was principal at Rut­
land. and I* now superintendent 
of sdwxd.s at Squamish.
"Our staff members felt we;
- w n m mo i n o- •*“ ''*  something to school of Art in De-
tiled to met at the school w«
p m , tonight." said Nolan p h . those awards we now presen!
«ra, rubUclty chalrnian of the •***'*
comirlttee, "and they will be <*tttiy.
driven to areas by the teachers "Mr. Campbell was guest
Many of the pamluigt are of 
the prairies and its mood*. With 
iwtft, sure strokes, Mr. l-yoa 
catches the mood of a farm.
Hi* w indiwept barni are a study 
of dereliction, dilapidation and 
tenacity portrayed simultane­
ously.
An Okanagan Missi<»i artist, 
Mary Bull, said today Kelowna 
is lucky to have a show of such 
professional calibre. She feels 
this man has marvellous tech- 
ni(|ue aiwl she describes his 
paintings as stark, striking, 
with great contrast* of light 
and dark
Mr. l.yon was bom In Wind- 
Ontario. He studuxl at
Bays* Ottb
3.00 p.m.-5.00 p rn.—Shuffle- 
lx>ard, billiards, f lw r Iwxkey.
7:00 p .m -9,00 p rn. — Weight 
Ufting. wood working. bilUard*. 
stratego.
Oty Park Oval
7:00 p.m.ArOO p m. —• JOTP 
track and field for boy* and 
girU 10-13.
The Art Centre 
(1331 Richter Mt>
2:00 pm.A;00 p.m. Intema-
Forest Fire Hazard Jumps, 
Rangers Urge More Caution
i -.cnife («sr t i *  •.,t:i.;.j;rt»-. wc tviil toj'iM* w»» rr»d to roxiicJ fo.m- 
f'V'rry *^'*!Klrt*t.ic« :rt-rta*ii.ag A. II 'Ahitrh*>45.# »»d 
'nt'rt Sr.*!,** i *  said ib‘.s City <"**»! drlrf>ce vct»uoteer*
st'x»r the mt.»ik ihry hini lit®# with 
3ls*»r Patkiasea li4d ca»r:.cd .jtr* srttl ilc lrn t-c n,t»i4 le ktlchrrt 
jSie te-st l*'u.«'fc.Jx:c l$:np at ‘.r *  jd-uu-g IIm* watch fur lt««.*..cU 
itsaplar* t.̂ ai# h»4 t*rn  t:*ut mtcrtS|>rAt» io the Wrs.tbank area (>a 
I o v f ' f  the j *»! wcek-jApCii 10, I I  arxt 12.
Forest fire* in Ihe province 
had their first major boost of 
the season last week with 124 
new fires reported, the great­
est numlxrr in a seven day per-
tlonal Exhibition of (;;htldren'*'j^j ,j,„
Art spon.vorcd by the Kelowna! KHowna area ha* not
had any lorcst fires since M.iv. 
Bert Hewlett, forest ranger said
ao they m ljht distribute litera 
.'.vtjr«..to.......«teiiua..,Uw.'.{»«d>cL»~
"On T.tursday night at the 
game time the same students 
w ill go out and make collec­
tions.
*'W« hope to polleet a mini­
mum of 82.000 so the money 
might be Investrtl and the Inter-
Clouds, Showers 
Stay Over Area
A di.vturbance which extend.*
speaker at our recent gradua 
   .
"We don't know if it will be 
a bursary or a scholarship, that 
will deiK-nd on the amount wc 
collect. A committee of parents 
and teachers will be formed to 
lay down Ihe cpialif lent Ion* for 
the award a* s<Km as we know 
tlie amount.
The project ha* been a com­
munity effort so far and we 
hope to keep It that way. Mr 
Campbell wa.* highly resfwcted 
in the community while he was 
here.
I "Cfinv ns.xers wll
of Art in Toronto. After a num- 
twr of tobs ta Canada, l i t  moved 
to the U.S. tn I960. He worked 
in Seattle before moving to 
F’eachland, where he now re- 
ttkfe*. Mi« twtdc t it*  b e «  
at the E'ryc Museum, the Mu­
seum of History and Industry 
in Seattle, and the Cellar Gal­
lery in Kirkland.
Babe Ruth Park
6:30 p m ,—Rabc Ruth conso­
lation playdown. Treadgold's 
vs, Harold s I ’lsice.
Edith (lay Playground 
(Rutland)
today.
i "The h.vrard In this area Is 
! low to nuxlerato." he said "Re­
cent rain* biought the hazard
irnd Kfe.a11v rrnivri:! r"r,-ig'rrtx>n 
■ at Q'arcn»way. Akl. Tbnrriis 
tlmafed cost of te-A.200. At the rri'orted there W'O'UJd be
White Cane Club 
Feted By Lions
the southern txirtlon of the 
province is keeping clouds and 
ihowers over the interior today.
There i* also the chance of 
‘ thunderstorms during the af-! 
terntxrn. '
We«tern regions will be main­
ly sunny due to the (rerslatence 
of the high pressure area along 
the n C. coast.
In the Okniingnn, l.llliKiet and 
South Thomp.son dislncls it will 
be cloudy hKlay with oecn.fional 
rain, Scattered thuudiTstorms in 
Uie afternoon,
Ixrw tonight and high Wed­
nesday at I'enticton and Kam­
loops, 50 and 75, l,ytton. 55 and 
90.
l,ast .year on UiU date there 
was a low of 55 and a high of 
77, with .14 inches of rain. This 
year it was 53 and 74, with g
,.tr«c«i..of....f a w , . . . . . . . . ' , . . . , .
Elli2on. .IiH- Rich and Rutland 
areas where our sludenls live," 
he said.
The Okanagan Valley White 
Cane club held its annual pic- 
enver thereto recently at Wood Lake, with
6:30 p.m. — Rutland minor 1 down from high, but it could 
Ieague jmseb.il!. Reds vs. I ’lr- climb agiiin very quickly
ate.«; Braves vs. TIgMTt and' 
Cougars vs. Wolves.
6:30 p.m. E'arm League 
basvbaU. Rocket* vs. Jets and
"Fly'ers vs:“'BbtnBe'rs.“'‘'”..............
Elks HUdlum 
6:00 p.m. — Okanagan Main­




Two Kelownit RCMP officers 
have received transfers and will 
leave here .|uly 2 Their repiiicel 
PH'tits have al.«o Ik’Cii named.
Conxiral A. L, Reach will go 
to N'lctoria and Con.rtnble Ray 
n, .1, Cyr will, go to IJInce 
Georjie. Reiu'h will Ih' repliiciHl
T ra il and Cyr by Const. E, A. 
McRno uf Hurnaby. , ,
Const, Cyr hnd been sthti'on- 
*d  In Kelowna since Rkifl and 
Corp. Reach for two years. All 
lour officcra ara marrlad.
ntertalnment provided by tho 
50-plece Georgo Elliot hlgli 
sciuxd band.
The club, under the Canadian 
ouncll for tho blind, had 80 
rnemlters present at the picnic. 
A vote of thank* was given the 
Lion* club, which provided tho 
outing.
BimPKCT ARRESTED
J. Chatlern, Tropnnicr, ro- 
jKirted at 2:45 a.m. today a car 
drove into hi* yard, and the 
accupant* removed a tire and 
Jack from his car trunk.
Penticton and Kelowna RCMP 
were notified. At 3:45 a.qi. Pen­
ticton jxtlice aire.sted a suspect 
Charge* will be laid today.
same dale last year, there were 
381 fire* reported, coiting 127,- 
400.
A total of 102 fire* were ex­
tinguished during the week.
F.> l̂iniat«xl fort for the week 1* 
S26.WIO. At the end of the wet k 
76 fires were still burning.
The K.imhwps district h.n* .32 
fires burninK. V.inrouVer. 19. 
Nelion, 10. Prince Rutert nine 
and I’ lince George six All .ire , , . 
considered umler control. The 
forecast is for reduced hazards.
“The reason has been Very 
good so far. I-ast year was one 
of the wettest and safest in
more d.inRcrous this year. 
Campers are reminded to be 
cautious in the wood*.
KAMI-OOPfl LFJIDS
The Kamloops area continue* 
to lend with the largest number 
of fires retxirtcd to date, 247. 
Vancouver rciiorted the most in 
tho past week, with 47 new fir­
es. Kamloops 45, Nelson 13, 
Prince George 12 and Prince 
Rupert seven.
Tlie provlnre ha* hnd a total 
of 538 fire* to date for an es-
ELECTED PRESIDENT
■ I ■ ' '
W, Hawker was retuniml 
pie.Mdeiit of tlie Keiownn and 
l)i«tnct Teachers’ Association 
5Jonday night, when officers 
were elected for ilte eomifig 
year, Mr. llnwker Is a |>n*t 
preifident of KDR in llKk), past 
p ru d en t of tho Vancouver 
TiqtPHVT8***A9l(Wt*t1t)IT7***TW8t* 
president I of the Okanagan 
Valley principals’ nisoeiation. 
Other officers elected Were
H, Gundrvuh, vicfi-prcs,: Mrs,
I. HBlli.*ciy, sccyi and (Seorgo 
Reid, treasurer.
Inland Gas Applies 
For Rate Reduction
Inland Natural Gas comimny 
has made application to the R.C 
Utilities Commission for a re 
diictlon in consumer rate.*, R. 
U. Ktokcs, comptroller and sales 
manager, said Monday in Van­
couver, ,
Ho said the reduction, which 
would affciit valley areas, would 
be -based -  at the residential 
field.
A hearing has been sot for 
.lune 20 in Victoria for tho com 
uilakion.«tawhuar,vi,-litland!awproi 
|H)snlsi
To reduce gas rates, Mr, 
Stokes exiiiained, it Is neees 
sary to go before the Utilities 
Commission, ■
Mr. Stokes wfis, due In Kcl-' 
ownn Monday, but was detained 
In Vahcouvcr, ' ,
On the date of the hearing, he 
,*niii, ndviutlsen'ienta would no 
placed In R,C. newspajwrs ex-
antither ramp c.,tshfii,bc-tl at 
.Sutherland |«ark withm a week 
or 10.
In a letter trz council. Magl*- 
tnite 1). M White faid he am 
pncm tril the oiii>ort<imty of at- 
tcndmg the recent magi!.ir.rte.»' 
conference. He said there were 
many j«liUeal matters elearwl 
up dnrmg the diliens'-ion<> and 
th;»t he had (('arncd in'H ir valu- 
mfortiiution.
On Liquor Count
E'our minors were charged 
with po.«Ression of liquor in 
magistrate's eourt Monday.
Pleading guilty were Rlthard 
F. 'Dirton, East Kelowna, fined 
$.50 and costs; Rmlerick H. 
Preston, Rutland. Allan Thomas 
Pearson, 1110 Hlllerest road and 
Karl Frederick Malhewszik. 
2125 Richter St.. each fined $25 
and costs,
Turinn was also charged with 
running a Iwnt without light,* 
and wilhout sufficient life Jac­
ket* and fined an additional $25 
on each count.
George Michele, Westbank, 
was flntul $15 or one day In Jail 
on an intoxication charged. He 
pleaded guilty,
TEACH YOUR CHILD TO SWIM
iroposals.
This could ti'id civic IxkIIcs and 
eity \cotinclls,' ho expiriinedr 
A neci.slon by the cdmmisslon 
could 1)0 cxiwcted by fall, hh 
iddcrl. 11
Here Is the second lesson of 
Tlie Dully Courier's 10-p«rt 
lories showing how to tench 
your child ,to stylni. As .vniir 
child proi r̂itiiNcs, remember 
ix) make sure each step is
proceeding lo the next. One of' 
Jhc most frightening aspects 
r o f ' lonrnlng to swim, ifor a 
child, Is putting his face into 
Uio whter. Rut Ixt 'can bo' 
taught to overcomo this fear
long before lie renchch the 
lake or scushorp, Make your 
child brcnthc in, hold his 
breiilh, and then, hold hi* 
rioKii, Then, ii.slng a wnrti bun- 
In, iiiive' him put Ills face Into
or closetl. Practise this until 
ho con keep his faeb in water 
for n count of thrfto, AS tnnght' 
In tho'first step, do not wipo 




Rcrnard Jean, city ,work« 
superintendent, said tfKliiy an 
Interim garbage siuvlce is be 
ing instltutrtl to aid store own 
crs who hnd itrevlously com 
lilnlncd of collection hours.
In May the Kelowna retail 
merchants an.m’liitkm cuinploln 
cd that garbage was being 
strown alxnit tho lanes; 'I'bl.* 
was a re,suit of stdtlng It out 
the night before for colleetlnn 
before H a.m,
The ns.soclatlon asktul oily 
council to change the collei'tion 
hdur»t(i.aflor»U-atmv-ito.th«wgnr» 
bage could be set out early In 
the morning, after the store 
manager.* came to work,
"We have not yet worked out 
a new schedule," Mr, Joan knid, 
"but we are trying to cnllecl 
fi;oiri the store* who arc itutsl 
concerned, at the time they n> 
fllierted.
"There am certain jilace* that 
have outdoor built-in garbage 
contalnel's, mieh as at city 
fur»piwark»)tr#rt*it^h id lr*4h(»* 
health centre and ixdlce sta­
tion, . , '
"Wo nrc now cnllectlng frofn 
these planes at fi a,m, and leuv- 
inff the downtown gtoros until 
later. '
l;J«c(rto«l aaiicctatieiuteitt A,
E. Guy reportrtl to cmincd th.it 
only one tender had l>een re­
ceived on the city'* adverti.e-
That hnd come fmm a Vancou­
ver firm after four firms took 
out *t>ccificalians. The tender 
was accepted by council for the 
xum of 87,653 after an allow­
ance of 11,600 on the trade-in, 
The machine traded In was pur­
chased from the work* dcparte 
ment after that department 
iKuight a second hand machine 
.some two weeks ago.
founeii aerrpted a bid for
$3,750 from Okanagan Tele- 
phono Comjinny for two lot* ad­
joining their profKirty In tho 
north end of the city, ll ie  six 
lot jiarcel will now be u.sed by 
the company to conHtruot open 
coverage for addltionol vehicles 
and increased loading tlock 
area. The lot* hiul been adver-
Rotrr J. tit»««rsB led a dele- 
agam akkmg the ctly to 
t arkmg o|'>iKiMle his |:<toc« 
of bussines* on Hichlcr St. l-a*t 
week council considered a pcl- 
lUon s.gned by four business­
men on Ui«t corner and refused 
their rrtjuest for parking. Uoun- 
cil wa* tx>ld that time put king 
had l/eein taken off Uie east Md» 
of Richter tieslde Uic new Pac- 
Uiz: 66 service station as a mat­
ter of safety when tiie .staimn 
WM* eslaliti hctl. Following the 
discusMon Monday night, Mr. 
Sunoneau was n^ked lo bring 
tM  cm«  to (At Uolfic advisory 
committee at their next meet­
ing.
Mayor ParkinMin, c o u n c i l  
agreed lo send a letter of con­
gratulations to Rear Adm. 
Michael Grot« Stirling on bis 
recent promotion to deputy 
maritimo commander tn Uto 
Navy at Esquimau.
Moadajr narked the 50th wed­
ding anniversary for Mr. and 
Mrs. Gordon Herliert and coun­
cil decided to send a letter ot 
congratulations lo them on tho 
occasion. Mayor P»rkln.*on told 
council Isilh hnd been gotxl citi­
zens of Kelowna and hnd been 
involved in many comnumlty 
acclivities.
Afaynr Parklnsnn told council 
a re(|ue*t had gono forward to 
the iirovlnclal government for 
an urban renewal study of por­
tions of the city. He said no ans­
wer bud been received so far.
Change Parking Conditions 
Around Downtown Sections
'Hie iMiffic control advisory 
coiiimillee made a nuiribcr of 
recommetidntloiiH tn city coun­
cil Mondny night and all were
pnMcd'
iMiliov, 111)! the reromiiiendn- 
tioii* a ,rtii|i *i);n will be erected 
.whBrifc.J ,̂(jiiliife,i«ttvinj(((f#»lhB.*v,sa6*. 
jilane bio e, coine* out onto Man 
liattan I H ive.
Coiitiell agreed lo re*clnd Rn 
iteel' lon of lfi*t wc(>k and allow 
Hurter Valu, on HurnutU Avo, lo 
have two ncee.s'.e: onto Meriinrd 
A\e,,  one rnurkcd Eiitrunee 
Only and llie^ other Exit Only 
and to iJi'olilblt leR turn* 'at  
IllChe ixilntii,
A Nign, "Yield to Left Lino 
rraffic" will be InHtailed on
the street In front of that store.
Tho curb on the north side of 
Rernnrd Ave. for a dbtlnncc of 
35 fei't onKt 'of Rtchtcf St; and 
the curb on the euNt Hide of 
Richter St, for a dlHlanco of 26 
feet north from Rcrnard Ave. 
wdl,,^lM>-paintad..yaltuw#>to-,uut«utl 
parking at thcHc two locations.
A fInKhIng red light will ba 
ItiHtallcd at tlu! corner of Cle­
ment Avo. and Richter Ht, sub­
ject to funds being avollublo, 
I ’urnllel [larklng Npiice* will 
be marked on Eljls Ht. beside 
the new Itoyarilank building,, 
Tho sidewalk beside Carter 
Motors on Lawrence Ave, will 
be marked out with a yollo^ 
lino on tho curb aUlo and a
iB*w(»t»f)d(teDf»P6nrtB8y'*flte»aF ®(hlWe"Un<*-oh«-th#*»h»l*llii#r«
Harvey Avo. ufid two yellow Angle parking regulations on 
line* will be painted on (ho the west side of Ellis Ht, fo r ,a 
Rld(!Wftllt nt the two nccoKseHdo distance of 70 feet opposlto tna - 
Growers Hupply on the Koiith Kelowna llulldlng Supply afttwi 
hÎ Io of Cawston Avo, Anglo will be prohibits giving EU li
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Gently Competent Man, 
India's PM Leaves Canada
L i i  prime fa ia ia e i
■oi P.a* fU'ii vutmp^ii<4 *  .!«ar-
4 * }  vivit iu  Re a
moi im  ‘*e ii  Ibovvs bere, lfu> quterty 
fCBtk r<aa o i our uvter :£Bcaitwr td  
ikne C osm w a‘***.Ub h,*d aucfi to- »*y 
a.«d to* fwvM¥>u.i>ctaK»U v <  w.-orthy
t)i' Qirtt.
Boaa m  i i  povw a
p M  ffitle* iroffl
HeaAiev. M r, Sfwi-Uiv f.#.tftrr dtoed 
wiien m  wis, i.«i> *  i « k  Ui*.*
1 vc#,i OB:i Mi» } t - t j  <uki BixiitttT
lo k ji  t i«  ifeiee vfe!»ii«a to b«c 
fej* liWier-
t # l  b te i we-a* «o '*i!is
i®  He torifd
vlf.»vMVi8| ii.ra.s.rt
r«se i-ii i*«» i l
tA M *  tor #■*» «b i. i.1 B'i-feii-irt .««'M
lO' i-rae '©*' tb'f
psftsfv ih tn  B iiliJ i OiM F to m
then  mB!i! 'he *to> he ivuA *#
pari 'tB fVi»-h!5v-. iffisB i’ ieri"ri
iii jii!  la  J'z3i> »!.ea iM  C o a |ieM  
(>.,>ie'.'B,..ru"ai iias fya-aisxl be » ^ if4  
i i ‘i |*'.':«i -a vt>Tiit!j.ir'ioe loie i.a UsS 
|s>iefR4»f id w*e eouewy.
lie  rtaltfiJ. »i ll:« »» i  pail'ia-
K'i€f.:5ftri He ia U i
L ii prtrt ’ilrLRi'rtfr ,H'rf fSflwdyv toil
1'i.f i'f.lt rcyiiasxitik to>r k® Rt'y'itAr&I 
th#.t 'i:oikt li'-ve*. IiU's .ufiiM'fi'eiiie'iW*
ed wk'V F,»rfilv .Bffweovktrd toy
iiiT Fii}i:is.!'''-if«;! *':fc4 she
lh#J liHitf hr 'ii ft* s.sUB?,.
'Pflisaps. -vl'Uf Jj.< S'it Tr-iBi{' 49
»,4ie w e
»f« lu beiiSi t  itoii I  »BJ K *  »ble lo  be 
very itf® . Ti'scufA p-ô  phys.W-4.ii)P 
1 uu.a$ i  it i i  uiiefQ iiiy aot
weal.'*'
Mi)Ct \& m  50 of dedi>.ated
scrvvce 'ifc beluinl L.ai, BAheduf 
Sh-artii. iTHe Siiavtri sv » i« 0 a  lito 
bi,che5of‘» d ip t e  awirdfCii by ibe 
V.i'd')i Reeih. aad »o« part c i L i l  
m m h
|»  itof coujs# ol b»  puW.ic ir ff h i  
hd» v-aa'if lo  toe iti'J.'#* 'S> *  'pe'fi.o®.»toif
ot ^ t« i  ifi'l'fp'i't) *ftJ  .',iM.afi£i.£ftk'e.. » 
hujsfeii 4sd li>fe'faM S iiB  »TiO t% 
ta  *p o lo |ii«  tofei wbo fi.ai |f« a i i»®e# 
4Asi K'*oly:UiBif>>. H e h  a w aa  
^4 IV,{  |vy f*k  %*» rtf IB itoe
ttvffli .# a d 'Ufkk"»'.rt'S©j I ’twif 
b e j ’wai*'. vtoo to»i Itoe
o.: W i ’ir t )  i f  tiJrt toiRd'. *  o t
* M  i s w  rcxOiivie*.
I  toe eSfvliv'.ift of t a l  fesj-
ttr£ iJ.fl's'ilK5.ifw' I'-f'rtvZi'b tia> 
t'.,.S€ d£.£p 'in ift'J.a
in i.BJvi'az'etoipC'd vtHjBir'»e> U *  
ftiSR wfiii seeiiii U> ii-Viie itoe iyif> 1 :|X,€ 
-i* '|sffter'aH> '<* I'i'aHvtotnsfit 
i'fisnaeifi «Hft » Hisi'vif sa
ihei.t«'U'. l i . l  iiatoaOm -ii id  itos.i 
WWliit
C’»(.&*j *  toav X .iJ 3,'B'teiert lA 
tadi# itoe s ii«  W ttoe hc\m  C p  
to «»e fa d  td lois'l 4oilb.r a.td H-ftw
fi.R id a  to lad:'W a.t!'iOU,*Ufd 1.0 Slfeli-1 
R.vtms®!, ('It Ihsl l ! ^ 5  IS
#iO' frtofl j!' » fd* iJid IM  
'»a» .* to».0 toitrji-
Angry Women 
Went Unheeded
mt PATtlCm N|T»01JM»I 
SMdtor cwtfite O tttw * Bw»®«
W'iiea Sis Aisfry  ̂ Wsavta pe*- 
seatea the " I^ ie rW io ®  by 
C«*»di*» to P rm t
M m iW « F e *r« »  re««eti.v. fc* 
iii-tewfd to xk t’ot 4*-
m *ad  ttoit pD«e«r'»pfey, pe.ne.f- 
iXM  sad p*c£*.toli'te' jAs»'iii be 
piiuit«i froffi toe p.‘Qi'r«Ai$ .©f 
tbe CBC K'rtzfef t * * i  l»,,lii» 
C 'laadi** '»'c*E.«* k * i  to*
toottoJetos®. b t  eo£%\Kt*l«ii: 
•■‘illy * i l«  »i$s toij W -"
B„t B*.itot.r tain'ie w.3S.m*r 
aor l6.ii y«i iisfcwied
to .it re<ii.*it. N"'©'*' » fe ii*  Is  to * 
■ordt <d ofe* ol toe vzfceout 
ipQMOf* ol tb it declifftioa. Ee- 
f j j i i 's  M « ' J i£ s *  M o i i ;  
*̂ ’̂Tb*f« ’» i® ek*-l*»  coEciiii® 
up, » 't believe ta to# power ol 
to« bi.lk>'t, so toe tovetAmtfil 
c«a wwt i M  #*«■'*
Kow powerfui iJ« tb* w-om** 
of C«jB*«tot Tb* tiec iiiiiiaa  cf 
Coaodiw W<WB«* *:»* repr#- 
i#*toti»e ef i l l  ports C *si4». 
but s iitobfiiK ly  t*o  of sto taswl 
vil^OKi* rfeiBip-aaci ccaie t i iw  
S**k»!i-te#*W» O i i a e i y  Stort. 
l io i f  » « l Mrs. M«ry M tH c iii 
I ’E il prov'iBe# breed* eltoo* 
tive if t iv u t*  fiJ til# weiber »#*. 
Tfe.i*. 'i» vsvidiy ♦tevwa by tkm 
«n.-»«»ce b>̂
ike Lj'tW'i'ii Wotueo'* rt#b*
tfeere. wbH'b w e i'.fiHf.i»ae«Jy 
tt#  fre«t.'»a oi toe pr«*sd«*.s of 
toe SitoiUtoewi® Liber*! Wo> 
rviea'i M.r*. Lersaie
Aiisirew* of Fr»i.'* AiW'fl.
ROllING HIS OWN
All Best People Knew It 
13th Century Really Big .
Good, Bad Resolutions
€'dt<»fy H tm U  
lift *'1* 1* w''S.w Hv dfi3«'i,i y«>yi.r isi«B.»ri- 
p.j! la tfv  Si'vifn 'I'iW  to ia b if infoatf?
In SA'-iftilsiir, tllf C ifta d iia  l'"lNdfl".i* 
Irtft ai \ l i y t o *  attd 
ytoj e«Flit to he iM #  lo B** *0-
tts f ide* f i i i l r *  n>mf Mrnsf. Byf 
Bcihtvdv vhaul'd hc Itodfd into thm iing  
H wtHild fsjraft sn tvverail (fd o iiio n  tn 
lila lku fl
Il wftuld ni»« !i m ticly ■tvalJ ic- 
ijtitnhuie the la i  IttoJ 
Ttv fani{vfnv.tte Ito ihe hni incikite 
l*»  rcvcnwe. tovamc u *  f.uc* v*«Xiy 
have la  iK  mwrfyved This ti especially 
the case btih  piov metal income u s  
ra iw . ilieady urvdcr heavy upoapj 
pretvure, evpccially Irom ihc cchh of 
cducalion 
*rhuv ihc n u jt 'fv ’ idea could at 
Ic.txi result tn .» much hichcr propt»r- 
lion t'f inctHHC revenue Ctung into the 
cducalion pot On the whole, ih ti 
would he a timxl thing Certainly, in*
c « « f  H I * f  t»t«« cIomtI v if i'iie d  »o 
edufaiitm th#n tv ihe tMopefU a i*ei- 
yon t’sapfVCfiv to owfl-
t h f  kfcoad p(opo»al,
however, tu * no wei'it" Ik lf'g a ifv  ihink  
(!»#i mortgage m ie ifrt on dwcltmgi 
t*iighi lo  tvf deditcithle lo i income las  
purpt.wcv.. VVhy'.t
V.hal id the man who vkimpi and 
fjve» !o pav oil htv riH .!rt|jp  a i 
ijuickly av pcw^ihle * isy vhoutd he be: 
jvenaUwd lor hi* ih itli*  II paytn| in- 
lerevl i*n m<*rtf*.»ge* vhould entillc one 
lo fa \ privilege*, vvhv noi i i i  pfivtlegev 
lor {Vfopk paying inicrcvi cm their 
t.ir*, iheif K»ai*. their divhwachcrs 
and even ihcir claihcv’
Regardlccs ul practice elvcwherc, 
wc can cec no reavon why people liv­
ing in mortgaged houwv (hsnoec Irc- 
qucntlv (inanccd In the vtate in the 
fitvt place) oiiglH to h.tvc tas priviic- 
gc\ denied the red »'l the home - own­
ing population.
Short Circuit For Chair
T oronto  Star 
A  bill that deal* a nearly fatal blow 
to Ihe death penalty in New York  
Slate hiiv pawed both hou*c* in the 
legislature and is now before Governor 
Rixkcfcller for his signature. The 
votcii if not the biU itscU, should cn- 
cournge Canadian nivolitionisls.
It passed the state Senate by a Ion- 
.*jMded 42JO n m o o lf i »nd 
by 78 to 67.
The bill retains capital punishmciit 
in two cases: when a police officer is 
killed in the line of duty, or when con­
vict* under lilc sentence commit mur­
der in prison or during escape.
These exceptions tcinlorcc t h e  
legend that the death penalty acts a i 
a deterrent, an argument for which 
tlierc is no supporting evidence.
Nevertheless, the fact that the bill 
was passed at all amid the atmosphere 
of crime and violence that pervadei 
New York Citv should provide a prac- 
l ic a f  H atiif^c o f eiihpe^^^^  
when the capita! punishment issue 
comes before the Canadian House of 
t ’ommons.
LONDON vCP.» — »to toia,f» 
##!"# * * i l f  la tb#
ISto ffStwrv «i'*d lb * te#»l 
|#C4;d« k»#W si- ,  „  ,
The #fa'P*ivr m  to* H®«.y 
Ecifnia Ei«{Mr'» *■** vlr««»lie< 
to iir t 'ft  bis st*4*f*'«trfife frsMii
gmpal ct*issd,
t i i *  ef to* fourih rrii-
t*iie « *r#  uitoKt sal disniemt»r- 
jBg tor Bs'JdfiHti* erapr* r»to#r 
tosn tfs’wvrrtog h»ty ptoe'T'*' 
AfsiRsl toff'* Rirxl *v fa ti .  
Ib f di'»!=..«isiisi.«rss to —
iben *  reuulr'S* ef caily sorn# 
jm U J i i  — tjfiw'#*n
Kujg Jitoft *«d )u» barons »t- 
UicSrd h ill*  athrntM*
Ttt«r# w»* na (•«u*-"urtB| ef 
pttoUe ffto irin * *ller Jtton m#t 
I i  rftwUKni- baron* *1 Runny- 
tp,s4e. »n ttsf Tloone* v#lky  
»b"Af D»mhm. »n«! î ut hi* »*•! 
m  Magna Curts Jun* 15. IMS 
_ *  ftow'enng, rtorrny 0.ay tost 
prebably salted ihe king's touod.
Ttic Great CbarUr vs'S* not 
f?rimanly eonterf ***1 wOh ntdin- 
»ry {iwiptf but wilh Imutatton* 
©n r»*y»t |JO»er arid the privsl- 
eges of nobtr*. Yet 0 i« re- 
flsrded *» s convlitullonat wa­
tershed and Is cited even today 
as a source of laartc pnnriplea 
fstaWishlng the litxTty of tlve 
induidual and the rule of taw.
It marked the traniUion from 
an age of traditional right*, pre- 
invad tn the nation'* memory, 
to the age of written legislation, 
ot .sarllament and statutu'-s 
'lii're commenrf* the history 
of the English nation," wrol# 
Ix.rd Macaulay.
era) rbarter is the great work 
©f Magna Cart*; and toll aloa# 
lu rtifit* toe respeet to wltoto 
n»«  have heJd it."
i l l  two main riausef. trans- 
itted fi««n toe ©riftbat U l ia .  
read;
"No freemaii shal! be leued  
or imprisooed. or stripped d  h li 
riffhu or r«ov!^stk!»», or  out­
lawed or eslied, or detelved *»f 
hit stsndtog in any otoer way, 
tear will VS''* proceed W'lto f'srt'# 
Bgatoil him, or send others to 
da K», esrepi by the lawful 
judgment of hi* equal* or by 
Ibr law: (it the land,
*To no one wih w* **lb f® 
one deny or delay tight or }us- 
l i f *  "
tn the** and other ctavi*** 
n ih  renlury lawyer* were to 
find a b»*l* for fuch fundamen­
tal E.n*ti‘ h — ar4 ranadian— 
privUeff* and right* a* m at by 
Jury, halwra* eorpu*. equality 
Wfore the Uw and parliament- 
atv control of taxaticwi 
Wmikt*f>e debimker* p<nmt mit, 
however. th.st luch terms a* 
"freemen'* have vaitly rlsanied 
sinct the 13th century, wh-n 
Ihey embraced onty a -malt 
group in the population 
Nevertheless the charter la 
compreheniiva and at lim e* al­
most funny when tt ipecifte*
toat Widow* ihould have the 
right to remain 'single d t,hey 
»u plea»e.
"U  was to effect a confirm*- 
tHSB of riih t* alifAds fr*n tfd  
by an earlier ktog and it set. 
nui in elaborate detail the riffelt 
of the king and to# oomplesTS'enl- 
arv rights of the b a it* ."  says 
one Ito fiuh  legal authoriiy.
••U ws* not a dertsralton of 
rights to frnri'a l lerint, noi a 
deci»ration of right* of' 
men «r any other men tt»c n y  
i* net that the law tovmld be 
altered but obceivesd*' 
Raftn,ymede. Die i'>haa mea- 
dtiw betide iheTharnt*. »a» no! 
aiwavi the hallowed I'lare It i* 
ltdsy, Ofice a lacertrune. it. 
wat rticued In a hatlilvwogari* 
ired !'.ro!e.rt and |mirha»ed lor 
a naiiontl trut!
IR V E R r i)  BY I  S
H l i  sometime* »•«) that the 
United StaSei. w-tth »H r r i . | 1 
for wtUUn c'on*li!uUffi, ara .id *  
more hftmase 0’» Cart*
th»n doe* Brilain 
In thiv ctmlt*!. It I't-
ting Iha! the R n ifh  tw-.fCr’* 
memOTUil to Pieiwicnt Jirtm h, 
Kennedy is IfMrale*! at Hunny- 
niede, drdlcatesi Su*t one inonto 
before the Magna Carta anw- 
vetsary.
LIBERAL CRUiADER
M l*. Andrews w'»» elected to 
that office five yyars ago. In 
the iSwi piovmciil eiecticai, 
thei# vsere oaiy ) i  such coa­
st ;t'urK,'C.v cS'ubs .in l«,ing. of 
wii'i.h i»  k»» than eii.til wvie 
moiusujid H ie  fv*E wvor 3s ©t 
ike kl *e.ai» m ihe kgi*l.aiu,re.
T'.h'«''a M r*. Aiidi'ews got to 
w'cu'k, leading and
bu:i,ia.uii- By tiie t.ime <4 t.he 
ISfel prov'inci*) el«'Ut«... she had
hli V iM.!.'it'U‘'s t'l'.ubs .i.t) .t«"Ulg — 
i!;....*.|'e i h is t i  m e  .id I'se M't-
mgs, :J ihuse, all ta ie  .caie were 
is ird  *». very »tuve.
In ikie liiiyrgi wbei''# worrsea's 
t i ' - k i  were nrw'ly fo-i..R'ied or 
eflrtgi»«d fi'vMi iBaciivity, 
ik.e f5'-:u.ti .-eSiatSwiial results 
wvre aiia:ffii‘4.
fb e  Liberals capttowd to® 
seat tb* CCF^’DP »  U  
f'iidiEgw to#)- reduced tb« NDP  
m a ^ ity  m to, aad «cr«a»ed 
toe iitje ra l ii.i»jurrty to »». Oa 
tb# ©to«r kaad. »  om  r ^  
toey iosi tot seat to to# h D P , 
m  -om ottoar to«y **w to® Lila  
aral toaJaarity stosbed, aad a  a 
tosrd liS ia i toty »*w to# NDP  
n*  majurtD. ^
Til# resvit wa* toat to® 
Litorral re5.r«**irt*tiOB rus# to 
SI seau. It more toaa ta to® 
pi*v»u» elfvlxm, and the Lib- 
eral Party powei'—wlucb (t
aow Wield* effectively aad ima* 
fiaabvely uader Premier R o «  
'fbaic'feer.
MiMlEarT LAOT
Mr*. ABidrew emphaitoa* that
to* great V'ictur.y could aevar 
hav# 'btca WQD wrtoout th# to- 
spired itadej'ship of E e  i  •
T%*i.vk#r; bat it i* #viU*Uy tru® 
toat b* 'CVrtld never have tr'tuto- 
| ii*d  wiiko'at tke vvsie* at Mr®. 
Andrews' army of woerMU 
Piemaer Rt»s Tb*U-htr owe* t  
areal debt ol toaass to M r*. 
AjKtrew's, who has dona a Kto 
p « r h a p s unmatched aertasa 
Uanwa* ,« bu,iM ** up « wvw 
men s j,,*.4ii«wi orgamiatiMH.
Stoe is vt vMui'se no tHivice to 
uikucs Her faihei, M. D. 
kaiiars'd. a 'tvusmess man to 
K*isi»*i'k, won Ikrily for to# 
U to ra l rart.v in 'liif. Me died 
toe f'oilowiBg yewr. but his 
Widow" hrlJ ihe »t"*t m the *ub- 
.sequeat b)'-e!ei'ti«n and reiain- 
ed It until ii25 as baskaVch#- 
wen's firil woniaii MLA, So with 
such ymreflts Mrs. Andrew* i* la 
C'haiavtcr as a dedicated and 
hasawosking Linetai 
She .t,a» »ut:‘»iann*l assistaBi'® 
fi'cm the ii.veniliei s. *«d esi-rclal-
b' toe uftit’-ci* 'of t.he Saskai- 
cljt'waa Litve.i'«l Women* As- 
*iH.-tai!ion, It ie  cahlue ol that 
help was made vividly clear on
Piiii.'i.if'.u'iit Hill when Canada'i
w,.sii:u'.n CisHie 4a ' ii,i'*g>.ng ii..ilu tii#
pn.ine niiiii»te.i’» nllne iti pro- 
test agsiiisV U *  f l it '-  Par ) * •  
of the jmut eifective Lil»etal or- 
S.askaU-Jiew'a'a S't®
and M i 'A
tasiiiers m 
Mrs. Jackie Iioa | 
Mary McNeall.
Vale Of Kashmir 
A Vale Of Tears
Bygone Days
to YEARS AGO 
June 19SS
The Dionne quintuplets come of age.
A fortune of |1,IW0,WK1 will be shared 
amongst H  members of the fninily. 
There were 15. but Ceeile died 10 monlhs 
prevtmislv ('omtnR of age, the itlrl* 
are now' free for the first time from 
pareiitnl and governmeru domination.
20 YEARS AGO 
June IIM5
The subject of a suitabU; war memorial 
Is debnled at u iniblie meeting In Kel­
owna. RepreHentntlveH of .V) nrganlra- 
Hons agree to the fiyro scheme In 
prmeljile I. Ft, Stephens was ehnirman, 
and It Willis evplalned llie tlvrn club 
pro|sisiil, a momoriul of a practical 
nature.
30 YEARS AGO 
June 1KI5
The march of Relief Camp worker* to 
Ottawa 'IS haltetl «t Hegma by CPR 
fKillce and lU’MI', who assembled m 
formidable numbers. The marchers had 
mci'ea.sed fiom the 7tkl who left VaiP 
couver, lo over 2,IXKl, Premier liaidiner
KELOWNA DAILY COURIER
of Saskatchewan protests to R. B. Ben­
nett against dumping the men on Siisk- 
all hew'tin.
40 YEARS AGO 
June 1923
A large number of lHitlge<; were pre- 
.sunted to members of the First Kelowna 
Buy Scout TriKip, Second Class badgea 
went to Seconds Wm Liieas, Wm. 
Knowles and Fred VVillliims and to 
Scout* Cedric Boyer, Wm Gould and 
A, Sliiling. Pathfinder* bndgeH were 
awarded to PI.s F,lwyn Wilhamsi John 
Foster and James l.iiidlaw,
,3(1 YEA Its AGO 
.lline Pll.'i
l!r\ A. L CooKe addre.i.ieji a large 
audience in the thoalre on tho "Crial* 
In BC." He utlacks the government of 
Piemler McBride for ;.fpianderlng the 
natutiil resource* of the province, and 
demand* a Royal Commission lie ap­
pointed to investigate.
«0 YEARS AGO 
June llMlfi
M l* J Miiwliiiiiiey and her dmuililcr, 
M l* .lolui Uilworih. hiive . turned'from 
r  V
and ijollaiid, Maiiitolia. '
. , R P, MucEean ,
Publi.'lied every iiftermxm except Sun­
day and holiday* at 492 Doyle Avenue, 
Kelowna, B C , by Thomson B C, News­
papers Eimiled.
Authorized as Second Class Mall by 
the Post Gfflce Department, Ottnwn, 
and for p,!^!!!'!^ of iKistagd in oaidi, 
MemlHir Audit llurcau of Circulalion, 
Member of 'I1ie Canadian Press.
In Passing
BERVICE AT ST. rA E L ’R
Britain ihi* month M ark* tht 
IMUi annlveriairy of Magna 
Carta, Ihe last great e<inrtl- 
tutlonal landmark before th# 
fir»t steps were taken toward
..
The fuss being made today
would bkfly h.ive caused pro­
found my.siilic.'ilinn among the 
feudal authors of the docu­
ment.
In future age* It was to he 
used as the foundation of t»rlft- 
fiples and systems of govern­
ment of which neither King 
John nor hi* nobles dreamed." 
wrote Bir Winston Churrhtll In 
hi* History of the Eriglbh- 
Siieaktng People*
Even though the viitn and 
proud John nmy not hiive under­
stood the full implic.iiion.* of the 
conce.-slons wriim? from him by 
the 25 baron*, hoiory Indicates 
that he rctiirnerl In his castle 
at Windsor in foul humor,
"They have given me five- 
and • twenty over - kings," he 
shouted, flinging himself uixm 
Ihe floor and furlotisly gnawing 
the HI I c k * and straw that 
fiirmiHl llic ciMtle carpet.
Behind him id Runnymede. 
Ilii< burom made ,m iic  that 
eople* of the duciimeiit were 
sealed and iiotil to HC|iarate 
cities Three copies remain in* 
tact.
CrtPV ON niSPI.AY
The best-kept copy, at Lin­
coln C.ithedral. will be 'on dl*-. 
p|;iy till* HUmmer. undrt lock 
tmii key an.I u • pokicimiiii ; md 
‘We expect .i big demimil With 
the rannlver'nry comlftg' at the 
height of 'he loun*' reiisnn.' 
The other copies are at Bali*- 
hui'v Crtlhtxlril and the Hrllbh
TO YOUR GOOD HEALTH
Soothing Diet 
To Pacifyer
Ry OR. JO REril 0 . M01J4ER
W T m m r ^ . "       ...
Doc* taking mineral oil des­
troy Vitamin A’
U to. could you recommend 
soma other oil which might not 
have that reivdt' Or somethini 
else Uiat Is not hatiit formingt 
1 am 60 and have a duodenal 
ulcer that I* under control mosl 
of the time. But I ml»s the 
roughage and raw vegetables 
that 1 use to eat and this leaves 
me with a problem of IkiwcI 
Irregularity or constipation at 
times, especially on long auto 
trips.—EB .
I wouldn't say that m m pal 
oti cle«troy« Vitnuun A* Hatheri 
It abMiitis II, Vilanim A Ircing 
one of the oil-soluble vitamin* 
Since mineral oil Is nut absorb­
ed by th# body. Il thus carries 
away some of the Vitamin A 
which otherwise you would be 
getting.
However you 'and people with 
a problem like yours) have 
(pule a variety of other methods 
which give gtKid result*, will not 
Irritate your ulcer or any other 
part of your iligeHllvo tract, 
and are not habit-forming, 
Various bulk-producing and 
moitening agents (medlcatloni 
containing dioctyl sodium sul- 
losucclnate, or such things aa 
p*ylllum seed preiiaralions or 
agiim ai'c excellent and safe. 
Milk Ilf miiKric»la, with its 
mild laxative effect, la pre- 
fen vtl. by. sum# p#ypl#i ITw)«  
Juice I* iiiKiihcr useful onei It  
I* well tolerated by iilcars and 
IK a gixxl laxative.
Finally, the u*o of glycerin
mn tl h.tiMf a .mJIc- - -®-.*  ̂. JklhaA .Spt^WEtrRltliy fRr WtWlr 
§i\y •» surrounding Ussucs. in 
other words, they don't show up 
very well.
However a im all amount of a 
special dye can lit  inieettfl into 
the blixKlstieam and this cast*
a heavy shadow tn the X<tay 
picture*.
Then a series of X-ray platei 
are taken raiudly as the dye 
flows along, and you get a very 
useful picture of the blocxl 
vessels—any naiowed places, 
etc. These ere angiogram*.
Angiogram* are ipilte widely 
used In examltiitig a itcrif* of 
the neck end brnin, as well a* in 
till’ kidneys, or in the lower 
extremities.
Dear Dr. Molner; Can you tell 
me anything alxiut lloffman- 
Wcrdnig dlsease'f My youngest 
died of II at five month.*. We 
have thre normal children, and 
cannot trace tliH dlsense In 
eilhcr of our families.
Will «mr cliildicn have babies 
wilh tiic dlhcusc. III can it 
appear In them later in life',’ Our 
doctor sold he hnd never seen 
the dl.*eo«e before, — MRS. A.
a. s,
That’s understandble because 
U is a rare disorder which oe- 
ciii.H 1(1 infants under Ihe ago 
of one year, Gt is fealun-d by 
a wading of the mnscles of the 
trunk I,
OTTAWA tCP)™Tt»e V»!r of
Kirthi-oir b*» tw 'ii a vair of 
tti'iirk for the Uwtt-a Ma5»4u L»r 
lu -a iiy  n  year*.
ll.it toe UN btavelv dric's it* 
#>r* with !br h"i*c *h*t »i<««e 
dav lf?d»# #chI I ’.ikti.isn atU »»''■•
tic thcH Iwrtcr (c'vjd rnrt thrsr 
cl*$sr:> !>> -.'hi,- »t»’,c in toe w rit- 
f in  luottoU* of the Hima'.s.'#■*■- 
Cs.nids scuNxi 10 Jsousry, 
IM i,  !■'» 5 xrt.fCil''-*'c m so If* 
la.t'''.»n UN ob-cjvrr 
.0 Katorr.if Biocc Ifen  
li'ftr U.s!'»d.iiri A i !'!\ m| I . .» i »
have ciswLcg uj.>
tsiti* ai'd 41 :Ci',i4.fig d,*wo udo 
t.t..cn'inl Iwesihrv of 
the UN c i.i'fh ii-  line » b '‘ h 
have c-f.rt the lives c,f hModtc-t*
©j Indian and I'skirtsnl soldiri*.
T1',e Kstonur mivilon as* the 
UN * ftf»t i'>e»rtke#pU!g vcnrote 
and in one req-rct it ba* torn  
K f r s| kuf'f fiki All
nseoit;er* ci'«ni»i!»ole collrcUvely
t4j 5'1» W,i1h'*d thf (!i»jr.'lM.«*
and refo«s!* dial h»v# l.»n«kht 
,.n Ihe iiirreiil V.1N Imantial 
c j i i i i  over j#-*cckrc'!'4jii costs.
l l i r  K*»b«’iir J*»ue may 
t,'«,:hrd C.|, I.V Pftm t Mmtilers 
Fhartrt #!>d Feat'’•'<*»» dortog toe 
tewdc'i'a JttCto H,hf4 k u ii  
t,', ("anftds "l»'il jiti''it'''.'i!»lV irfilv in 
p***iric rt.ji'ing a docusilon of 
l*'N protdem*.
'ii^ r f" rG R '’ iN w fA
B H genrraiiy regarded as on- 
sound to try lo Intcrvetie in dis­
pute* U  tween India atwl I ’aki*- 
tan unless invited la do so by
the two (oonllles
1-hough there have freen pe­
riodic r e p o r t s  that Canada 
might be asked to mediate the
Katomir diiiMite, nothing has 
develop'd and noOilng is ex- 
pc-ctml to dtumr: Mr Shamtu's 
virtl here or during the Umdon 
Commonwealth p r i m e  mmii- 
Icrs’ conference ni>ening June 
1 7  Ccrininlv Mr l ’i(ii»on tvn'l 
going to siiHHcst that he act B» 
mediiitoi, inlottiianis *«,y.
The UN esIaWishcd a mean­
dering ceasefire line In Kash­
mir after tho l«47-4« fighting be­
tween India and raklstan which 
followed partition of tho Aslan
tiibHrt..ntmrnt irst.o the two Com- 
mo'iiW'cslto c<*ui»rtiC*- 
j.j {ru>Oii.«,'"i', I'zis. a requaft 
c*mc bom the UN for •  Cana­
dian t t d-rtUi'i-n ill an observer 
Canada agirwl the M -  
I'lw ing ii'mn'-h aiwI lO' k el# wary. 
1949. t'snaduin* wci# m  th®
# iltl *)".r c-.»nt|ft-
grnt (Htmr tirn'atmg c©un* 
ti,U" 6H* Ao'tiid'.a. iSdfium, 
Ctiirt., IVrnmaik. Fio'srat, Italy,
J i, '* /fi-Und. .N'rtway, Swede® 
and Uiagojv,
A Cjiuc'S,.in, Tine H H An- 
Kir. ws. i.m,fo*n.l<» <4 toe mis- 
*»'.€» fci »** na-Blh* |j#.foir he* 
lr,| hilU-l in a couirnrrusi air- 
p’.trir itJi'h in India TF.r UN 
run.t'osndc r Mocr 19» h i*  tZT'ea 
Mat 'Ccn I: II S.rnn a re-
tiled Aurtralisn stmy officer.
UAi: CANADIAN f l  ANK
Sini c Ji,nr, P.yd. { ’»f)»da ha® 
altti iiij.is>liril an Ht'AF C*rtta.»u 
Iraniptrt ptsme with a new  of 
»r\tn  l'*r mi»p<rt of Ihe UN 
H'.!.>n,|iin Till'' t'isne o)#’rote* t ty  
h\% iiionibt, id the year ttpm  
Siinasar on the Indian side of 
the cc3»efjre bn# and (<ir t.h® 
other »i« months frt»m Rawsl- 
piwlt. 1‘akt-tan 
Ikz, frmtJr-.* )■. She tjMk of o»v 
serving L fra th r* of ;1qe're*»»- 
fire il'.ai the UN dt»e|n'l eve# 
aitrmpt to ain*vrtlo« Warn#.
  ..j»iL........
made r*ubUc. They go prh'alcly 
to India and Paki tan.
Ih e  itbicrvers live as best 
they ran in the mouniainoui 
cuHiili.y, Miottlimea in houses, 
•omelime* in hoiii, eometime# 
In tents or in the *')wn In rt-  
cent months, the situation has 
ijccoine woisc, with almost 
dally inridoril* India and Pak- 
Istnn make chiitges and coun- 
ler-rharges but toe UN say# 
nothing.
Brnrc* of new nation* hsv® 
fome into Nung im re the UN 
ta-k 111 K.irtimir began, sum® 
of tk m . like Th<? Cniigo, with 
the lu'l|) of a UN |icacfkccping 
forco 'nil* U,N ha* mote than 
doulilrxl il;i mcmlKr*hlp sinc® 
1049. But the Kashmir problem 
remiiins, a|i|>iMcntiy as Insol­
uble tis over.
TODAY in HISTORY
Ry THE CANADIAN PRFJiB
June 15, IMS . . .
A Vickers VImy twin-en­
gined aircraft landed In a 
IM!ai-bug at Ullfden, Ireland 
4(1 yoni* ago tiklay—iii 1910 
- as John Alcnck nnd Ar­
thur WlilUeti Brown, two 
BritUh gli'mcn, cnmploted
A Ilian v'jn 'l liiiixli a sentence when 
talking w'ltli a woman over the plioiic. 
In fact, he c.iii hanllx Marl one.
The (Kbclau'C chiiftcr is *1111 ,o „„„ of the aiKivci may ■ -
provii helpful on such trliia 
wl(en„you don't get. your ac
\
> for ri'iiubllcnniWnullllcd to the me f  ep l 
News dl.spatches credited to It or the 
Assdclntwi Pt'ts* or Uoulur* In tin# 
pa|k*r and al.w the local qow* published 
therein. Afl rights of lepubhclilion i|f 
special ’ rtlspaichi's hctom ;ar#, also i«t- 
Sjrrved, '' 'i . '
"Voii 'caii'i make plaiu lor u s ic r-  
day, " sa\s Hilly Gniliam , And even if 
yoii could, yyiii niiplit liaVe coihidcr-,
elleci, , ^
nientloiied' from llme^ to time 
In KiiBluh couit" of law nnd 
I/ird  Chief Justice Parker re- 
cently iiivoked |i In a House of 
l,or(|,H debiile But it* true ,-lg- 
nifiennce i' fr''i|uenllv debated 
ainl Soinetjmes m 11 d b,v de­
bunked
Churchill, while ndmlillng lh« 
cfinrter InclndeH no statement 
of demiicralle iKilillenl prln-
trana-
a)ipciirs to be a (iciei.i in inn ofioinif flioht. Thov hnd 
nerves supplying these muscles. ^  Newfound­
land the day before, a
,nittiilh««UuT,  .............
ei.T. tdnglp - englned piano 
had crashc.d liall-wav a\’iohS
Tho disorrlor Is known to oc­
cur in families. Tad I have hot
" ’11iroi|ghoul the (hii’iimetil It 
law 
iVnd
 ..........................  break,
ISviniC hcllv’vc’ he', IS ft poor Jinlpc of 'Phni renfflrnuiii'ui of a '.upremo 
H K ’cd. ' , i  1, law and its'expicssion m a gen
* f I ‘ I , : , I ' i: , ' I
 "The ' Poiv Ft*ars There Is 9
Toward'' 'Vorld War j l l „ "  “ UCfidlhie, v^h(ch even he mu.*t mit 
euMoiiied amounl of exercise 
and to flid elimination, .
Dear Dr. Molnui i What I* an 
niigiogriim',’ Jinst what is doiiu 
and how doioi il'd iffcr from an 
ordinary X-ray',’~-MRH, K, U, 
Ordinary X-ray* will show 
Isone* nnd cavlticH In the IxKly 
" VTTT T ityirriyTYTTeir ir r riTr^ 
X-rays, for exnmpht, However 
X-rays do not show bliKki vesselH 
v('i‘y well, urilt'** thi'Hc ai'c hard 
and contain ' culL'ium In ,lhe 
walis.l Hence the bkaid vesselsi 
, aiipcai to tho X -iayf to have
Kciu.'llclsls iiave been able to 
trace It to any Kpecilic defocl 
In the, genes. I , ,
The other children are older;
I rlmiht Hint nriy of'them 'Will 
devidiip the dl' I'ioe, since If II 
I* pieoiiil. It iilwiiyi, .seems by 
npjienr very early In life, Whe­
ther ihi-y mighi Iraniiimt Ihe 
condition lo Ihiilr children is' 
probleiballe; nil I can sny Is 
mt wc have no I'ens'm to Ihjnlc
the Atlantic, Imklly within 
sight of H' Dutch *hl|i, AI- 
cock and U r o w n  . were 
knight(;d l(V George V for 
their fiiui, and a ii|onuineiil
hey
NCriTO TO C 'M.ii ' I know of 




( i f ' M'd’" " '' 'I'b'l 
tivniments remain
BIBLE BRIEF
"Come UDfto me, all ye Ihai
I will give you rest,"—Mallhew
lll2k, , '
' Our greniert iiroblem rt 'Sl- 
wav.s a hpintual ope, Settle lliat 
nnd everything ebe will fall in 
line. Jesii.i wnit«l Why tarry y#7
at HI. John’* marks the *pf*t 
where they took off.
1215 ' •  King John signed 
Mil gun Carta.
IHIfl -  'Die Oregon Boun­
dary Treaty was algned.
First Wurlil War
I'ifis seal I ago today--In 
1li|,'»-/ep|a'lin raid* klllrKl 
Ri 'iieojiUj on the English . 
eiiM, 'eda*!,' hiiir Btdll^ air-' ' 
nun b o m b e d  Karlsrtihot 
heavy lighting Iwgan at Gi­
venchy,, near Ypres. ,
. Twentydivt! years ago to- 
diiy-. In 11)40, - Ihe French 
gavciiuocnt niovcd to liur-, 
(juaox.frtau Tour*, .which 
wiit' heavily bornlrtjd and 
clowdrti y,‘itli reldgecti; Ver­
dun was cnplurerf by Ihu 
(|eriuun'i(, the 1)11) 1*11 criiDyr ' 
(lul,v|)so, was sulik by un 
llniiah Kubmarlno In th® 
Mediterranean, with 30 iium
HCfENTIHTH Hl'lEK GRAHfl'
. (laiiadlan ii(.'i(iiitiau, trying to 
piodm (; j),‘ h.\T'i id ,, g( )(**’ has® 
found only lltl out mf'12 OOO'plant* 
suiii) their purposos.
► M / J ' ^{ '̂ 4 't '  T
Kelowna Players Among Winners 
At Vc-non Bridge Club Session
WOMEN’S EOrrOR: FtOR.% t \  
K 04> inS 'A  D 4U .T  C O l'W E E , T i m .  J l  X E  15. ««»
A pv».rty oS 21 Ketewma Bnd,^e j 
' player J. atteaded toe Okaaagaa i 
; l ‘£4. is table P©at s-ej-;
I i i:m  at ttie Veriwiu tm &uc'- 
' day li iX , and ©rse ;©i> |v»r-
»:»d t»o Ua£is,|te. , 
ite  befeart i»f toe Versvc® Ctok
B;’’ Hei'T't'rlf. Su'r» 
RieviatiO. e 'd  Mr> lk*i St,e»a’'!, 
PeistH-tvu 'i i ’ai Haters - F;aa 
Jeakittr, Kt’ vt'rttA'ie 
i l  W. 1. iV'b Va ilrc . C''! rt'v 
f:ak. VrUKZi. I- yk;> f>‘«  1 e-i 
Gjreiv*'.x».:, Ki\>.vi\a 1, .i
PAGE 5
j j  Wedding Of Interest To Kelowna 
Takes Place In Victoria Church
Of to'.eiest ta  fciesdi is  K e l-’ 
Ci»Ea l i  a »eadxg a tii'S  ,
piace ca J-ae 5 IvfeaiEg lae 
jjrr»,xtr,‘» grai'.,ato'a frw'ta toe , 
bruier>ity d  \  xvv-vuti, wfe-Kii 
Mary, e-augfeter el Mr aa M ii. 
A, T- Biegefeie cl Ketoaaa. 
becarce toe teid.e of Brtaa 
CtareterlaiB. k®  of Mr. aa-3 
tolr«, AF'B:'i,r Cfeape'berla.cB d  
; Victor .la.
' A tie& ixg  tJbe teide was M iis 
• EtleT:.3, So’# ’.w f f  ol Kelowaa a.sd 
% , A rto ’c j Bregca.j.i.e. bro-iher ol 
* ' toe fence, lipported toe froortt 
; Tfee weddiKg tooi place in
* s e  S a r fe c . H e a r *  C i . . 'c f e  .e* 
Victarta wtts fa tW i F ..*r»€ ta  
e f lic ta t iE .s . a & i  wa. i.\;n.w*.a by 
a  WtCte;;i..g j,er»»'U  :jt;
rfee Pitxcexx o,;.:::„sg
rcern wl ’ .te fe'‘ c -ox  iij'e .i
A tte .ti3 i:tg  t r . f  ¥ .f \* . i ,x g  f t e - ' t  
K ticw ra  «>ejc '.'.e c-.dt-'s 
ffdj, 5h'. ar..-: Mr?. A I  B'ri.'.- 
di.£e, ar»a tt.r nty-a cd 
M tfi E.Ueti Sehe-dl,
T h *  feattpy coes'te w U t s-eeide 
la Victoria wbcre ybty »vii tcdfe 
.r e iu rs ie  i h e v  - ' . f d ic ;  » i  th e  Vsi- 
-\e.isty el Victofs.
PresydeEt •Sk’fe V arley p'se^ea’.ed Harc.e H ^a r 
a Bas’sfe fray and a Yem-®
Club Life Me:v.U''r.̂ h.'.■p to D vk 
Th£.\;’ :as of Ketow.aa. la ap»p.r«'' 
fiatu"« s4 feii a^^t^•*E-'e is, tfee 
ck-\rk>i.’it:,«:it aiM p ic g ie ii d  tor 
Vtotosi C l,b  
PLAY EESl l  l «
GSEEN SEC nO K-N  5 
1, Xuel fkaeiuii, ac.l Mariu-
A ;: t t tu r i
REO S IX T IO X - X  S.
L VVl vl Cu'Vri'itfy. Ka"" 
aaa R. U Idud:'., K r , ’'Ura y, 
rXatl 1'u;>'''h a'xs to'h
KexXAE*. d. L...1 a't.'t -
S;r:.;u. Vrts..rt 4, Ftau* a t.i
£.rt,a A -uxdxiu i
i; W i. C Kuuui n to. t y- 
kaii V»-nu.a 2 s'u' X .uu ' il.
YfiEIAlO KEAIEMBI RtTk
i ' iV i ;  i!sLANi>S. X i  t 'F "" -  
A \Vv,:,..x Jtix reuu o u 'tx i  hc-'t'
'u ir,c  'Tvt’ v. r> -2 A.'C,::* V*t-,.e!u
bed:-\ev5 lu te  ‘ tie E?Ai'tto S'jU'tv,c.:
•.' fcrve i r  'to- B t.’ tto a ru d . 
ikxfE la Ai3£*a. Ou.soti'. vat'tr 
*irre 3? a to‘> atw erid-tfe in 
d fe  llKfih Er,i:.'"e5it a* T iyro  la 
1914 He wai g.aiif'd <.«. ’..he Weil, 
era i'Tofit aad ciiod tw-a >e-ari 






PrSd . tuu at,a i 
J
f .  d totv V,
e' ::d .•UU,', 
h '■'t ,'i , t,
■- ; it L t ' i i  X t \ ,
AROUND TOW N
MET IT  WAtJOEX
Alcet-tay^ of vfee Woaies'i 
ABt5toia»er' 'Sioe.to'v wefe fceks, 
ta Heitiv Tii:.sfeaii's. nay cafetE
St Wator® riSfcl iS t i *  l l ib i .
CONVENERS PLAN ART EXHIBIT SOCIETY GARDEN PARTY
Seated fee.$id« the pool »t toe 
T. C, AlcLauflilui tome wtule 
l^aaEieg toe Alembefitop 
Drive »ad AbeusS Garden 
Party of tfie Keiawisa Art E»- 
h M \  Society ate Mia. J, 
fin ice Sauto rieit? i * t l  pjeei- 
d * * t of t.b* Sc-fjeiy; M.ff.
Joiia Needhara. aecret,a.ry, a»d 
Mrs. T. C. McLaugfeliH trsghto 
firs t vice r i>reside®t, Mis- 
Binito arid M,r».. M iLau|hU ii 
ase iv»*'«iVerier* of tlie Gar* 
■deo Party w.tiiiij wU3 to  t o l j  
i t  to# toun# of Dr. Ai*» P iwe,
Hobscis Read, m  June i t  fio ra  
3 -5 : '^  r> m . G u e i t  a f ie a k e r  w i l l  
to  Zeljka Kujundnc of tbe 
Art CVnter, KeiowBa. and foi- 
lo w y ig  feus ta'iK S'lsies wsll to  
pre;,eiiied to in# v»ir.».Tjejs %.*f
Uie .toi csBdary !L'b«.4 Art
CompeUtion ipMH-ored by the 
Society. Membersfeiips w ill be 
soM for the co.!Tuiig year a.nd 
St Is tof.'od tfeiat there w ill to  
a big turiitiu! of mejntors and 
fjieiwis to rfsjoy ifus iie- 
ligii’ia f itia ir. toe yea liieif'.
Sq.uadr©a Leader aad Mr*.
Raiito G. H ertort bate arrne-yi 
from CKtawa to aHeto i&e ->A.a 
WtoAifi.* Aimiyefs.»fy reeeptiu® 
to.sg to.!sl iS of t.to fvr-
ftw r 't I'areBts,. Mr. aad Mrs. 
Gc-r-dc* D. Her to rt m  Jure 14...
Mo-'u£.*aia fehaiauv* a €..cuntry 
Ciufe.
I A1.SO here for the occassoB of 
i the Gordoa Herbert'* 5dth Wed- 
'dsBf .AEa.iversary are Mr. and 
'M rs. L. M. Herbert of Caigsry. 
■.Miss A ifretla Hyde from Q-ae- 
:i>ee City and Mr, and Mrs. Car- 
iiiiaa  K.ing wl ilig a  ICver. A lto r- 
: !»
. ski slof'« aad Totige At the 1^-, 
of t£e asCeEt tee ?e:uu.vi sl,4e 
i l  aei?tv.i viclei' isaa ;» tse 
, cat!IS* aad LaauEg baca wtE.ie 
ai-acendiEg «i toe cJiass hn ta*'
; e» eoiiiidejatoe This
:is an es;.s:ne.Bce w : ic iw kui- 
; s.ed if  .#te tu - iiiig  1.S \zs
i v.ci£ity cf Falto Siamgs.
i S.;>e'BsStog th# past week is 
!K.ek>w!ia at the Ira  Toaiier 
■ Motel fa.as fceea Garry Gail of 












Miscellaneous Bridal Shower 
Honors East Kelowna Teacher
Tfei.# f-A jt KeJo'Wfia C.emmu!V' 
ity H ill wai ekarfn.»sly to<c«*, 
»t*d with SfeiEg fLswers. m '  
Juae S for the mis ceil aneou*
. . . .  .■s.feiower feseld in hoaor of Miss 
Dear A ia  Lowier*-. 1 have! »'cni4'never i#t up OBtil ifee had, nrai-
iMhri* manied tore# ?e»i» aftdlher' way. 10 I west. \n » g t  b> A. GariiBt# 'wiii take
i»sy problem SI te it to f woit.e an-.j | fl.uBl,#q after the fr t it ip ja r#  m yjteuet. on .June S%<.
Head «f totter. 'Uemeiiei ««J *'»» i.#«1 bttswr-'! j i j n  Oitejiujad bMs. toerj
My h'ws.lt*«d and I get •ke tg iq jjgm tm j ie \e r* l |*m< Hrkiws* ieh'Ol la open ber .c.i!ts. and tJef
fin# when torre are to*i to# t»u{,ny ffwithtf ftyund a ^ t iie r  eoL.SrhacT for the past three vearr. u rtou i refjrtoirieialis 'were lerv 
ef u t but whenever we aie w iih ijege that W'-euld take me. 'T t;,^ .j| mayorii? 'of the ruests 'ed
fi,lackbufBe eitefiided 
Wij'to* cJ toe frieadi preveat 
and iSi.f'’Eidvf'«4 tto  out ©f to*® 
fuests.
The ffiotoer ef toe groom and 
Mrs, W. Pre'*', with wboin 
Mi.-s Oiteil'Uiid 'iia» toe« mak­
ing I'les" tome wfeaie teachag ii» 
i'iait KetewRa, tolped ti»» fei'ide-
Y in . J cL b .S Gkvlwui of V.an- 
■I’Ouvei J» a few ai>'i
, i t  toe C'i.iavel Mrfc.s l.&a wraW
Sipf. M.. J. Evaa* fet'urB*4 © s;! vmtytg Mi', and Mr*. A. VV,
Sunday from a i * a  week'* v is t i fe-ailittg »  Ketow&a.
'10 CaM«rraa w'bere *be wai the j
guest ef her aweia-law and 5 _ ^ * '  ..
Saugfeier M r. and M i'i, J. R y.P o itlkM ., im  ^
C'li.feifc® aaS thrif' two i.w.'iali v»ee«..ef»d sn 'Et,#*®* v j..j. 1 
sad Carke at Ax j  ̂ psreEU M.r *64 Mis. .;
' f'i.afik X’luto,. f jp r irs  JIumj i




Ih,. .;ve \',.:T S. , s u i t  
le *  lto«*seU
; t i ?i  oi
CarrwtWf'* A lleiAl# 
»4 ttf'tward ..%.ve-
T.S. To the bu'u'ie* 




d.*u.ghi«» Paula sad Carke •  
t ie  tost'^^**" ®  Toifea tonda *.&d
fam ily or fneruii I get mrry 
*peli* ifd  151.1 liesrt 'i'eg'**. to 
l*aafid T ie a tnp  hsmmer.  ̂
SMnet*B'e» r'-x getii
li#fi yi» in kws'v anti I treioine; 
tav,sealed and t..sn e a t !
When 1 *.ra with there r in e ,  
f•#«.»{:■■'.# and F5'v fjuilAfsd is not' 
prestht. 1 eBjoi mysfil and te*-.|t 
ia*t fSE# I ifiViitlii tei* l*-'0 ttiat. 
rny * •»  fi'.a ls*.*0 to thi«
ttnm'.iy ao’.t tv.» *»?» ate a 
liUle tliffetetst My W'tte.
<»}3̂'«;.'s! #d to I'-'-ft trtitrtag# tot j 
now they have arfrpted him. i 
l*v# toll .frvvitif toat to II dosBg 
h«% tost artd i  ao't r>» k « t r i j  
n.Karn«d c l the w a i to  rivrak* i 
Whit U th# rr.attrr wito 5rse*'| 
-W L L  U l l . \  .1
Petr We# Y«i are h*vto| anc 
iie*y i l  mpt.cefi* tw<i'-..«e r i  voxf i 
I feeUhl'i *Hs*.}f j ’fi'-ir;
hulbard fe fre  }'#»■-{'.■•#  ̂ ftX 
thro-ilh Uke h»‘f d':i.r:''. 
h e tft iie-.4:ndi».|. ito-fr-ifh m, 
k » t* .  »1thm.t ie*1uto.| that 
fhetr phyi.tral d irfofr.fort 
tro'fti unreabeved !rn»#rei 
\ V j  M-ed fc'.iti.PJe to ’p Go to 
y»ar family ctot*'>r for •  rorn- 




■« Sir!'# >• i'i# ? 




fu r ! t  of
r.e f » ilh
fi>»es »-is
■■i her s tii dent s. 
fl'OH'i Pricii'laiid.
ss'Etit pievknisiy.
. Mr% M feejf.o 
T “ i'hu’SS
a i"





w"as.®'i easy afser a wsfh-c>'af > 1 
flui'iked a seiii.*d s.«.r.e and *s.- 
i.er>! agaiiv,
T f,*t f.eij'ly
ror h.»\e a fiesvoi.,* h.!'rak»
»lf>v>'n. I ■**! i.are I was a t'w nm  
arid not fit lo Ir.e.
!t tiftiii ie v ffs l wtfMs before 
I t’OuSd get up the nerve !<» g«..s 
ar»t1 for wi'tk. I'o ilu j,- 
atrto, I ' i f r f r i  a tv t fe it  i- i*  ft 
gave me t*tisfa.'t.i'i«. tssgti.ii>
*i»d a feehng td 5ir?»«i*l w-ajth 
P v t tead fwo pyyvrrioiiwEs in live 
l i i ' f  year aad Pm htppirr no*' 
toaa Pve f»eta ta n y  Ufe.
I 'm  t'ad teld t t t t  a.?n-
yij«t»a» rtiotorr cttllege i» not ft'.# 
rvrrvtest If a twrswa tPwos'i 
warrt h> go he Am-mT I* ; , .® !.K.elttwfe* *fto»,,ftte 'fte ec.iifen 
User# ...TJHT: SltJHV ©f toe;f ve.'.v rtitc i'.r ! .
Pear frtory. Vsva af'f »  rU t t  **! J* J l *
Is v f i f  <»«# n x k f#  wai ^  v *  u  '
ycur i#n*e of fatlur# and Laad#-.;^-;/';’ ^*' '̂ . .
Thaak* f^r ito r'ta f, s *='2 G to  S'«*ce
i Tfi# b fide -io to  ihardted her j 
; fr jtru ii for the ri'iju.i'i' lovely siidl
s U i-e fu l g d u  s t id  pl«FS ik.ed t l i s f  j
;*!!h'tuf'h t.he S tid  h rt h u v tis n d 'i 
.W 'tiyid  i t  fn a k in g  ta r ij t io d j#  a t . 
Pe.il. J4.;» t'i' #’}'! ■ H’i'Jte Plv, D C , th r would r t * .
C.ous.tfe!. :!i--.!"n t.Q L a il K.elowaa for nsay
Pri'Ci? t.hf ;
XitAtmf fefaiil i 4  r  Ti- f i! r<l j ■"............' ■
at PaJm Bfym gi- HighligBt of 
ttoar v"i«i to She desieft »'»* 
toe aw-eei up 5,fI5 feei of 'ttoer 
Rms®t.aja la toe Psira
S|>i'«ig» Aefia! Ttamwsy. The 
chair b fi which fa r i ie i Sd te**- 
■ s#»t#f»,. rise* almost v#i"t.irs:fe 
iy siaeg iw k  f»f# of frv# 
tS.©rp s'iiSges to t.to t.i*sier» bia- 
j-ita c« toe edge ef L(»g Valley', 
yp 15.2W fre t, where ihere ts •
TOR* A K I»  r*0 T lX T lO X
Jleiides k e e p i n g  ctii*«1{'e‘B 
aw'Sy, iBiSults shouki fliSk# I'Ute 
Ihry we*r tsrSV'j* sl'jfwi wh.tle 
o.jsT»Stofi ai s»i»wrr m im rr






Mr. as'id M n  Pra.r,k Of.*:d




Iv try  W d n t id iy
q'.ia«y. The wedding W'ill lake 
jm  JuN IT„ in 5.!.. Deter * Church 
Dear Ana !.«fidtr»- Why d o e ijN # * Weiutvsmter, at T.3o pm  . 
a |..>erse)n let fss» nwuth run away | with n.ev,. Pather II. fv.hie'kJ» of- 
With him and la#  thing* to  ■ firtalirsg
thfwiWnd’ Aff'rtly f e iifg e ra te j  ......    -... -
•m l «.li*t«rt After I n'wr.e h«.>nir'
PMrôpP WBBWe WMKHMfW 'aPRWPW
Og aaoMPa tli^^ aa44
ifitMtt a ra##iiBf ivf a «• Kolowod Bfonch SPCA
Dear Ann l.*»4er». Here t* a #%-#« a bar'ls I tm *  v«nt, I hai#: ^  1 »w.cd ef wimiitg to tot ,eif * Plans Garden Tea
toaster IPvtar. f '""S'* f'*?
« .« - i  ;;.S3  s,;:
to foileg# when I wa* *5 *'■♦•■ *'Ni tV .  .^1* w '-1 to w  to t
ra u .f 11 • * *  farhmaabi#. longre I*  there a f„re fori. ^  ’5 *u  *« ^  S *
 .
If iie r tv i Oft





{■iffi.«.fd and fret lA.# tuii'fig r f f  
fTiV i*-m » 1 ., « r
j  p —. A''"'*' ffdfeitoici' Ref
j Dear IMab; M akt a ccmM'Sc*i*|,|p4  n, addition to lh« tea ther# 
fffo rtlo rp ra k  lm * f> d to li* t rn !*^ i,  ..^hite
iw r t ,  A momrni nf atleni'# i» •  | eJephanl*” . a prfudue# and Dow* 
pirasant and wticmn# Mvtind j|,jf u , j j  giwi a invelv do!! with 
Evtry maw. w-ftmtw awd rhlPP ennipleto wardrobe rinn.vted by 
l*a» at «nr lim# or arKdlier laul m ,* n, p irdrH k*, will be raf 






c«l fimif ii iiaful picked by I 
esj.:trr'l terljftiriafij to give | 
ytiii twllvf Veiur f<if >Owf S 
j'fitwiey I
f t l l iV IP E  — Pi're I yesr I 
rervif# tT#3!rsrt c« Dart* 'snd | 
l j i t» u i  m  all lifB ' p«vduri* i 
* #  I
V o w  I  %rli»kl»f
E D f " ^ M 3  n i:...v i.tR
ACME
Radio TV ltd.






l lv  , H !>'■.. h •• ■• \L r ",
I N J t) \ ( W M » \  s I  \ M f s i  f .K im iN f ,  hl'ORT  
lit  lio* I ' 'viippbfil
DOVER SALES iotH.M.
Y A M A f f  \  H \ m  f  V P ^ ^  H H O N  P < A
Altfnd to Thfio 2 Important 
Vacation DetaiU in Admnco
•  T R I t  M A K  S arrftad
jual In ih t  n k k  o f !.lma—or fw o l«*i- 
porlan t d e ta ili o f I t i i  fvtain
iroultf k i t t  b«#a o trrlo r^ o ii
ONE IS to  o m a f t  fo r  tfet Bnr»f»ai«tf 
to bo m M W  rliH y to yottr tocAtioo *d - 
r lrw ii— and how* 4elh*»ry r* iu ro # « l 
arkoa you ro 'tttrn l J tt* t oottf# o«r o ^ o  
or !# ll your eonrior i*v * ra l da j i  be fw * 
peo fo !
T H E  SEOOKB to to  m t t k  » H ii ytm r 
f a r r i t r  fa r aQ co^lo i dtlitporrd befrro  
poll loavt. UnloM poo do, ho i»iU bo 
out o f pocktt fo r po«r |* p « n  and loot 
all h i*  Dffeflt t in tfl poo cow* bock! ) ! • '•  
tn b u i ln t i f  fo r hlmaoUl
The K elow na D aily  C ourier 
Phone 762-4445
• T h i  O k i ia fu i '*  O im  N t« ^ t * p « r
fiSliO fAPt -  Norwegian 
houtewivf* plagued by inereai-
tng pritr* la k t a tup  iferMd to 
lave IxHiielMild numey 
TIiovivntHi* «tf tl>< tn make the 
24 hour touml-trip to neighlsir- 
tng llenntaik In vinrk up the 
\a rtly  «he«i#'r llanbh (r-xb 
ftuffr.
That *«>lulion iv available nnly 
t<» thove Nnrwegiaiiv wnhm ea*y 
reaiii of the Miulhein 
however.
Moit of Ihe J.JWXI.taai (xiimln. 
tion nnivl MniKKle for efoiiomle 
lurvival III a piiee-waKe inda- 
tioiiiir> t'iimb 
The t'iU i' iiiitex,
W'age a itjin iine iiii ate
ha* regretted il—*o drm't feel 
you are a freak.
Confidential to Ye* or No: 
NO. Anyone who would fink out
I ta* *he didi it not worth your
time.
I Sancta Maria House 
i Visited By Wife Of 
' Governor-General
VANCOPVF.n a  pt -  Mme 
GeorKes Vainer, wife of the 
(ioveiiiortiein '1 al of Cniiaila, 
Friday viMted Hnneia Maria 
Hoiiic, a lehahllllatioii eentre 
'for way ward women oixTiiterl 
on which “ Hoinnii ('atholie oryanl.'a- 
dei tiled. '*1 Mary.
fled.
Of fra v *  feoneern to th# So- 
elely a rt th t report* coming 
in of birds being mairned and 
killed by stone* from ihngvhots 
In the hand* of school children 
and the Sorietv would {snnt out 
that See lion 387 "A" ol the 
Criminal C'lxle vlaiev «* follow*;
"Anyone emniv,itv an offence 
who wilfully ciui e'*. or per- 
ruin to Iw ra.ived, imneei'V'- 
*ry luiin. Miffeiirig or mjnry 
to aiiimab or bird*".
save more
l Y i A r A  I I I W I  u
more
aoarevl fioni loo iii 11I.MI lo 
tfKlay. There hav reniitly
another round of wage iiureuKes 
with *ome vniarnd worker.* jret- 
Ltng rBrte* of lo I'cr eeni, 
Autoinatie and veini-aiiloinntle 
Inereave* m vvage rate* ac­
corded m geiieittl wage akiee. 
ment* will ju.rt help Ixsot In-
, cu'U'tv elaiin
The S» uilirt governmein i* 
fill, mg'growing ileiiinrnlv from 
the opixi-ilion pnrlie* for aelioii
Nieaiiwliile, the pr-ople nbinrd 
fishing Uint>. behind maehiiie* 
and tool*, epimler* and type­
writer*, are worrying,
" I tmi»l' catch Titoril fl«h tro 
day thuii five yeaih ago to pay 
for the -ame auiiHi'ni of lo-xl.-, 
and liv'ed expense:',’' one fhlier* 
liii|n eomplaiiii'il 
The'fiMxistoff* iiidex 'jrti, in 
' IWtP iv(>e'to U!1 lu't liei'eiiihei 
■aib'i«-nt«aMMda(a«i*tss* ^  
the fi*h index roan-d 'ip 'IhH 
5'1‘ h I* one of the imuM iiuivnt- 
ant faetori in cvnry Nnrw eKian'n 
oitet; ■ , ' '' ■ ■ •' I
20 8 After the tour. Mine Vanler 
bteii and her Imsti *at aroiihd a tea
table dijieiissing *iieh far-rmig-
mg topic* a* the recent viMt 
of the l.inprc*.* of Iran to her 
Itideau Hall home In Ottawa, 
nnd her hn*band’* farewell tour 




C A R P I I S A M P M  S
to V lew in your 
own home . . . (ihone










B. I,. ^ tF .A R ^S , Oknnnunn Supervisor, w ill he In 
Vernon every WedncHlnv al IVk’c ,V Mcisicr 
Ue.iliy,'?<i(i7.3(iih Ave, and will he I'tiMiI.ihle lor 
c;onsiili.iiion on Invedntenis, Iriis t nnsincxs, Murt- 




Jur.t tell us how much you'd llli'fi b  ^avd ofich month. Thon wn'll rnah  all tho 
nocbs-sfiry |ranfifors from yoUr ci'iocp.iinn to vrmr .■•.avino'’, nccourit, Thrjrfi’.‘'i no co.ht 
■to you. Thot^eonda of our, c.uhtoinofi. liavo founrj tins himplo.plan holpa thepi gqvq, , '  . '
CANADIAN IMPERIAL
W N - | C t > i 8 ‘- C O M M ’E R C E * --------
B.C/s Medicare Scheme VALLEY PAGE ] Rutland's W.l. Celebrates
w Step In Right Direction" rA G E  I  EELOWNA CO rE IEE. W m .  J O iE  l i .  l l t t i
1 IC m iU > -G « © r * *  McLeod ■ tkat Ire .anead atikef' tkeu ^tepcrt « m p k *s ;^
gxrest "*i;ieai.e.r ' at the Tfee cfeamto jc te r^ tid ; area ^
Ovaa‘.a-CStaBaE«a Cefiir* Cssaib- ca ii-# frarmatifciE ©I * jocai;'Wteter aad spr̂ -ag-̂  . ■
W f' d  Cx*i:n;.xrc* airei,4 ',i ae'-a c&oeruig &e ,»Jl tka^ I
«» a ^ c i L*»# Lrkf'4>:.*,-n*rtvk3i.s|a3, C v M U fk ts  suMe# t*rt ?kat rt w iu ^ e e i ,
t *  ;s# w fe .e e « » fe t« vo ftli# \a u e y  ■ OKANAGAX CEVTKE .
‘t  D.. c - , - a . : r e * a v  are v*,s>| ti.ae 'i'v  vl pcsi- Moadajs ikrvx-gs to I n -
c,£*i *««a ^ 5;,I f  ditferest S 2 v,3i r : «  fc%:3 *rc « > s  a  sL# are* d  ere swsjs-te):^ *
»..gr«3m*£:- y.trt.>us.« .".ojii ;v'^  ̂  ̂ ^  Waca- Ife«y »4̂ 3 ■■ “ .-L't&e cJ Mr
£■ *?'«’s*5 ’ ' ar'er
W.l. At Okanagan Centre 
Again Sponsor Swim Classes
Founding 50 Years Ago
At iag the d  1 P-®.. to 2:3®
a  a *  o j-rreK*. «.arcs t>,- 
k#-«*a kis
Tae jia a  t«  £**i. -Wi,.fs &,*i 
c»r.r-:,i:iere #1** *  iit'P  ife« 
dij««ri,r# sa a,‘ «jt.j|,g tj»£« ' '
peo|iie ia t ie  k-*er izvxm* l i s k .
l«'ac*ei * Il w :ri >:.r,ajM.is a .,,.-* '.rr^
c r 'iite d  a | '« 4 ’. tx jesxie l fr-;- ii... •• £■ r.,r,-
« B  " i  ..-.3.''-r
TnaEk* r? Uve F x - ' : . i  «>£•# ■•' a *■
e»t«:rlfAS. '!? Ms s. re- r ..'. t '
fc.! atte&cajrr* ■*,••■ - r *  »a.,., -'.- . i i x, , . .
\ lUTUCKD — Tb* R«*a*a«4 ■ Fred Levfis: farH viee-fceskieot.; toe ®f Ketev®*.. ^
IWoiEea’s Irastrfate celebrated *:M rs . Wtil Scbeli; re.v’OBii vwe-: irrember d  the NateMy 
Ik iS  ceBturv c i c ^ te w u s  Mrs- Ot. Scott; ta
latids'as^^cxjiREaiaiity'serv'ice. * t ’ retary-txeas'arer Mrs. A. E-Haf-'years., *ed still, ac ti''*  at M, 
I a'fcftaetk'azyyversary tea la w . rise®. a-jdtor*. Mrs- Sa»'ael'Mrs. B. Farraats. was totrw- 
^Rutiaad .CeateeK..*!’ Park teiJi'■ Gray » d  Miss Rufey E il»n- "daced to tfae « a .^ rs^ .. M»» 
Jaae S ' '  ■ t» d a  Cr-sss. R a tl» d  * “ Mrsi
0-lB  PHOIGS MciBi-dsi", was alto aitK»|st
Alto m  display » « i*  a larte  th^ f-aests. p a y » f aa dttoial
H
■«
- *  rrx t * | r « d  K® t*?' tL* 
».,# Kek a .,<‘".fr  *« seat *3
'■■«i d  if rw A '- - re  zr*rt
r;» 2-.'K,#T?=,f5̂ f¥; :
lae rrii.A ie 
f  t.ae
9 a 3 l£ t :
at aclr..;®.£ a? 
at By'trtiA
Memfee.rs 04 Wotfra&’s _lEst> ,  _.,
Oy*.!T.*.. ^ ^ ‘ E'iCibei of p ^ lc frapks  of K .
rrls-g Jess«M at tfee aaraa _^*Uiaad aad of Ruiiaad restotets
ta -m k *  p*ckj£^©ss« eca-|V 5« ^ s . .  « d  a sisecjai fw M t xclodag a
e & tc i .meacis-i J'Jy 2, re * is t ia t» ii s i» a - . f   ̂ Jofea R^tiaad




« f  *■ f  C«r'
•a <9-7





t  r fe r.̂ r.d aa3 
a.'£r»i£ Cf ■•.ar’;''-.ea’ '.a *'1?
aare^ cL e:;'r;,as,iV-Sf tfe  '»%“•'* 
aaEfefw..> «ois--,Ef t a e
WcAidsda’e ' H e a d  &.ear tr.e 
W«x5s0.a.;e Pacai&i HA.-.re.
a:,C«:i«y Lasi Ttcusday 
e r 'd e c iio i w  r*rr«
■“* fire Ri?'i C-’r-̂ s ! . i I f  :<e>- for 
r r  sofii Tl.e re-Ke> »rJ ».*«'* te
cjidier ifee 3 ..1*::v;.;..s  cf fifis. lead 
E\al.a« iic i~aaa  wa.' »:L. cw'e^p*
■--'is.s.:r-03 tv  M.i.ry B.a^-'^cv *r,a Mrs, Grar* Hrwctos a a i Mr*. ror-a**' '*■
:» fesa N c riia rd  of Wert s.,i ElEei U n ia  s.en,-fd t-a.-A to tire ^
I l  was cfcireA- t.> ass .beat i t  .r-.eraber* aad '
he oasers 10 re fra ti fro 'a
A v r t i i  o.r 0'.AS.rt..t iT ti'r sx'au c
iSicsrc.f'r pit'aic paper Maaweli,.^ feai jetaed, wria ber ©1 s.cteii»i
be re fit "Btomer. sa IWS p.p;;s cf »  .rears * 1,0
M rs Morrisoa was leeseated -i pr  
liirs
Evais? Hc4.ni..iSB ts d  Mrs 
Fa.irckthe
ARMSTRONG -  Refisuatto*
lire i i i i t o j*  were •c'̂ . sw.si,.misi| ciasse* w*d b# 
HieiT-'tvi* of ifci# fifed c.,..riB.f pCibi.A swtm.m.iOf
R'-rt-arvi \v i ---, t-.". tr,p' - i~ *w  ■'iiturtrte c l earzer M to J'uQt ^!,£_ iS..i_aaa Wi. .',«e t- . i £e a-^s, sadre'acH‘iBC«J Miss Jaiucf Smi-tiA
gativ occorateo fccntaav taae. -»• ^  , . . . .  . . „• - -  -  -■ £>tia cf K.e*.vf«aa. aaa Mis.. J. feead kfeguard—iS.stni«oe. M i**
rs. icfea , .
'..i A# t re STtaay fcr.-te..icEt of tire 
- I  ttee
lxS,t l i
fO L iC l LACK
lEr p.rtjA'&e Ci set- i» i*
j-c '.c s  ’ fe t,v
s AfiC th att.5 Kt'at.re *-,£,-*1* zB ire c-
Jafea W ii«»  retirw id fevre rerere *re .rt»evrevh..h tJ 's* P,,,
pryiceiss wire.ra #a Aad ■tetri Oc i*...'.:..i i'<% t.ii~e  t ...t» A
aHead-si te* re»*kKi,s O'# ite  '■-■reicE.'i wii. .ce .c'ere 03
Seaxtf 'Csrt.reci Ass'-jC'.s.re.:.'z «.<.- * s ';:".,"* '"*■*
rf,.'xim a i O*.',*:#*'# ;-s.d MereiM-a.: lii. ..
l i o *  t j»  A ,,  ,  ,,f I j . c
l i f t .  J W rre<i:,x| «f W re- ” f- » /
k.' * * i  a rerrirt re tire  ■•■£ f -  te..-;.? d  ^
d.ii:j'H'ti fCrfBcrf fic.:- "" ’ ....
jcrecy ■
fey t ie  cc-rttaicre; Su,*4iw.«v 9* -  
i c*'!'e  IB ire i-.fi.A'irtr.?-
fe f  - . fe'-kS..
- va. r- i r e a * - « r  - .
€''̂ ’C4
I ■;■%?■. ■tE:̂  C?e'«k.' k-c-'' 'EiS .
,?:-'A V;.v'yi* ,r \ i -ik”: 'ir-i'?
,rtZ..ifeC>* "ly "21’ i
Vernon's Mayor Appoints 
New Centennial Chairman
Mr*. Caiyortw read aa ea-rerpt „  v. n t  . c
from the htktvEM  Courier ©f, Campbell os 0>ama, reve r«  assistaal fi.fefu»ni* ar#
s u ,  a .  m .  » a -  * ;2 5 i  l u ,  r « ^ »  r e .  u u .
laee'tSEg' * i  wfeicd u ww.* decxtod-.*®^ , j  t i  tu  iT »  ^
to to ®  a Rutlaad Wftmea’s kMhdmg  Mrs. Ftaak R.usA-*Brg®da^^^&U£er. ____ _________
VERXON-vC ie tk  W
'.Sees S’"j.-e.'~T..vbd fey Ms 
*-aaa H*ce *» £?«*;?.mas .cd Vet- 
sa& t'e3:i.ef:re.:.:i! CoiaLrnzrtee, scc- 
Veed .3,̂  C
Mf Utrervv.'® r'Avrezp ic \hc
'.Ml Wv.'res. tre
see kas.-.Overead,. c i« s .j.ttf#  
■re Ert-
wrtfe Rev «iiti Mrs E > 
mg os tfeetr refereE fr-rea '.'he 
Ufiffed CaiiTft Ct.irJtrefU'e hire
Fiemifig visrt.ed a! UTi.e Ez-re t l
her brother anrf tsrter-ua-lavt. 
M r «r»d Mr*. F, L  FiUpatn-r* 
a..A..- w h i l *  ta the d;»t.ri-£t
Mi*.» Szaafi l l 0d*.i.ii» of Vaa- 
«».0ref lii.v twea \ aI»h'*,.s at the 
te.tttie ei .M.f. -a&d AI-» t H C 
il,.:ry 4 ’u i'iM  We .l-A-rt #«■**.■
OKANAGAN CENTRE
aCid B'yasTerry
€.-.:»■ r.fv 'nr-rf trrtfi 110:1 :# 
M r;i.r t  ever *.Ee wfseaeod.





re t ie  fv::ire,| Ec.-,reai
;■ 6«ii'Bil ffie tii'* f :. iiU i'f
tfie s r t*  was la t r *  <>? ifee
pi;iiters and wou.y be ready la
‘ i  cezr’ie c# days lo  coaeie-rtm® 
;»«.& if ii*  map tfiey stated tiiat: 
great 'i it.art was du t Ja»l>] 
G,it.e.a f.,..r Uie '#o,6-ieifrtl j ; * " i  
fee fcad ife#ic itt }:«ri..ari3:ig ifeii; 
.fKsp wfeU'k W'iil 'sEt'a au Ifi.»4.5? >
'18 the »r.| i*w e *
'\x-X




h irt Vera .hh."- 
Go iOrM  IkSuirie.
Mayor Eiimsx.yi K ite  a.cd l>e£i'
sutute. Mis* Ruby Eibett be'.mg 
secretary pio-tem. aad 
sf anaagefiaefits fee a raeetieg 
3* J.'oae at wfe.itd irersiairest 
otficei* w-e-r# to be seiectei 
;,«£.•&«■§, j Om .display was lire erqg-m*! 
At ru  le g iia r rsefssg im cny lb * t of offMor* asd Bresstbers Ics 
kad receatly. a s.cggestKa was'M»L3. ti* . p ie s iita i ixsLg Mrs. 
feeafd hxm  tire V e ia t*  O-y Age;
Peairefe ji tfeat tow reatal 
],fit i.s;re w'3.,.re te  a y.-i-.etd* 
e*srv£Si*l I'rciect tre Wrt.s c.rt.y :
'ft**' gia r' was ttoiS feweve*, 
ii.» t .5.UC9 a 'jcg fesiK * w'as f*« 
rjavrt.ia l twrnizre af-cretimoda*
*,..® f.:'j etor’ ty crti'ess c® tfie
I jx - i  rrore:'i.ei re ertgitve icy «
g"\ere:re.r.nt g iac i: eftd as »'zrk 
rt re.'t atvej'ta lie  ♦» a ceateiiaiai 
Frojeet.
Touriî  Youth 
Visit Rutland
M tii. tm *  c l tkse CWi, cT St 
Eawaras Ctsu.fs.fe me*, leeeatiy
Ta ty..^tUxr Lrtl&las I.A iiatJ ii bh-gfcj'' 
rtkr '. t.'i h ' U i I - I  -ihS i refe'' V\ ,-..i.l.L'r 
Men..reis.i Ha'rt t-.B i:ii'ar.r'!! llsy
...fitov, jrevi Ife ’ % C  rnrem frei.-i r,£.r,~..r,«irv' WTXF3Sa...» - - Priiretral
:tEe W.i»tiel?! Eiem.t.»iary &fiic»c.>.i. 
’ .litMr .liiu - a r e a  .d .re -' B e r i r e f  w .j■,h t  |,-j. W . J.
,-*g. ifce s.tl*<.i£d tr..|.r.i;ii Airajigt-.! ..A'** ^'I'kbway Patire
SEirSsi* i tm ig  fv .m * to resrtgartKe: ”• '*  B'tfes w n e  :|A!e.sriit ai
Need For School Road Patrol 
Stressed At Winfield Ceremony
M-f> V R
■1 ....r.'ifid .irtv!? 
.»t*',! -e {..fee
Mfe lift .«;* 
■ t.rvre'i \ iM iv  
iiWirt bi.«
W i n f i e l d  Fremerrtary,
jj.. Sa.a£si bkieto PaircT we.i« oob'.-
. t-i
W.«rt'3
A ocs5®,remee el sc* rresirei 
teg .rf .rfcwufsaa K.#« Xz)*® . . ,     .,™.,,-, ___ ______
ar^ «*r.jaWr* Ma« liay  ISrtc*.. j. ja tre*! a  ifee- Vs.a -'liu ii wcw* is «:«r usual iT.a.ria:ef ' •  re}r.H.,*isoy 1® M..;«rrts> .R...c'r«. ^j u : - «• ' ««-  “h.ikS'Sin;Ys;s.‘Tii:''" '»«'■■’
at tfe# tease ei K «  fia s tm t «ai userfuef.* e,»e ‘ -igrey______________ t»- 1.**# Verfv..* t'r..aK.'rt,e.r
■I i y.#rt iri the ,Ti:i.»3 |'.atTv4 thrt 
ri-.rti yeid 
C.p.;. S’ arey
Ri'TL.AX.D—A .grtrt,p d  ivd i- . 
mg yrereig pteopto frc-iB th t  Eiis.t 
jMetnodrei .Caifeedral of the
:Rockies. B iise . laaiia,. rrtade a  ̂
ibrref wk n to Hw’ iaaa ihre ¥»eek,' 
UtO'PpiBg at t&e Oia M iJ RaB.rfe. 
'iiKe to«.e c-f Rev. a fti M i*. I: S 
Ire a Xwtmtm  aire i'#-
: fE# gicirtP ¥ « e  fev
Rev. M r FirmiBg tjrea &fa- 
'm&us dow a tfejrauiia t i *  vsltoy 
to ?ke Xai'U?nai3 iT;rti.rt.is::E
One Coup Alter Another 
Follows Slaying 01 Diem
]c l Crti?rt.s:,«.i# ©a wEiVi fee S ttire -' 
Ij.-et.'ttvs tire laral ehawrerer. We: 
'ief.vMt**d a .ff« 4  tmre *»d'‘ 
■re«*a'i3 gaad v-iW.ir.«» fisiwie Tib! 
''C*.lg».ry aM  iE*»k* wer# gre#®.
Mrs. Jamieson 
Buried Friday
addresst^ t t *
'♦iiidirB *t.itrt*.j!g «4# i.fBi»C4t- ',*pjr.;|ju_a,̂  SfbaeJ.. t.ts,r« newt ever-. 
nw r .i.J fcsViltg a icvsd -Ujgfet itoM Itor ..ttresg f!:'!lk.s;
reto .irt..>.*| the ilgfiiis, « ra -r t ii  . .u&.irJ.;
:bt f it 't  t,t...ree fi»» be** .,,,1 j*̂ ,... Mre**ti-'.ti
aa arrerefit* ai.d iE»&irevg tirem .Q im ti mm  Mr* Crem.er M  imsj:; 
Ire tfee;,.r g x d  wrek- .riauivrs i*  Brew. :;
.fee i i ifk s , •£# bt-'fealf d  lA* ; jEfriT lo t if  • * »  b * i .
Wialrelm < M * ia g «  sujrerj®i«Mm d
iwaff.a tBamtoef «f Ce*Rmm#, iI „  .^«i«wwrewv «« 1
' 'far »€... d  m  V m t t d  t%.ait-fc.rt.....-..^...v^-,... .... . quesrtrteiki earfe eteid W:rtS( a
 ̂ Jg.tid giijjew f-ttyvitei,. 'Tliey W'iM
Y.#«*v,fe Aamtwrt fcr t ^ ) w r e ,  tm  mxtmtrn TR«ttre« | ' « rt]« « n » a #  «  to Camp,
pi.rrt.4refr d  trejfeg at'ie to UkfiJaB 'iirstw  were ,lw.kl at Th.wm . . / , J  " * r «  ' ! # » <  t ,  V
F*!1 .as lire feurt. i l ’antxS €bu.rcJ» Arnreremg. ^  lh*8i.JRre. e® \  .8 f t tu tr i hAmrd,
P. C Greer .«e d  !*»» * .» w *  i l l  Frev. Mfcasas Pa'fe> }«* ^.fw feere  ikey w»ll « « . up ter •
t f : t *  #i;*re, .t» »ft.i:ef pretrvrer of ttre Oka&iigan AiMt.iie SHhreJ ■ treat.eri W'fte Tkofi M rP w va il f;* ! l A „  Te* da• »  r « E  AMMNtlATEIl P lR fe l
f 'e *  lA -pfe in  Huy Qu»i # ififmired tire .ifereetiai tfeat .o}rt« .G e iita  Laaaun, 
bfutli Y.<e1 Xam hss Iwrefi ?fl f£.iT.i*.fi fi',.ji.irt‘ e ! . tre- 'to'ure w.ttuii? tut hriil .f® Jiifie iS j& fn  f."i*'isiief.
$ tosfisr.'!.! ; it ifr  Ptc.;.i- j.,,̂ ..j--..,..̂ .j RfeatA I#.- * » t  ^  He a.vil0d trtj lit  wtt.t'ftil jlissirtd !y.j.nil.s. Sluiisi tnUirtiird
grfit N fn llifch liietn «a* w tei-; )fifi.rt«at«« fsis twrett ir'tirnfrt j iu tire AtmrtiTsfig lertirirty
tefttwa i.twl i ‘ f.*tit'yBit*»l I r t i  F'rb. I f . ,  ptrel st«j t.lb fr  gtv- P>' t t *  fti.fel .Mtf Jartiirs.rei »■..«» tti'.'?.s>
tE»s 30 mefittsi »g» .e ra l*H ag ttJ  a <!wuS», elani'm g'*m  gamt# toatrtfe .it* Virwre*
Th;* i* Ike irerade d  fvvup* ■ wss s ertti.fe.T, fe ! tireir "rey k i*  g w ig  ra iatrtvrtree
and r.i.rrtsfto fcti .r r r ta .g  »u» p.rt tiowE •  i- * *  * * * |  «ii*.grtfis. Kre*.*
N # i. I,. I f i J A h e i  P itp vs  ^  MrtiJas't lesviirrs■*#*... 1** ta bath W.i<*S *i»4 K*-*-
define, ».eft TX»<f»f Van slligfe , , _ j j . , . ,  Kh»*,fe .«'rt.h * n v t  a' *"'®’' '*
.M-f* prfretaiwrel b<fn»f*f hf.fc.l tw.fj.tt.e .*' “Tlti* ft.#* f«mi twgaftiitft Eai
ef t  tiMne ff.iVrtsry pm u  ,nHsr-.g *'*•** ***
I IM  ja -T b e  g.:H*«et*-.errt **., t r f t  grew! re».»ti* t.H«
la * .  * •  - -  M *1.4 le *. K r i i r a ’ l l  M " I -Vf , quaf et i t o W»d qoMdy vi f.-fe! AtMntisrec. wuu#
Khktik tfesrted Martt in a iw if t i f,,..:;<,*t.y ' f,,rfc ,;'*rt-.;rg  , K r e T f e u  aftoos ««» tire a lre<.ti»et Di 3 }
' ' '  • '■ 'tw.r*. e l IE# - - *   s
iafY*., lu t i ie '! s.hliwT lire i#i!:!tf.e end i.fce .ftoam... 
Msi Hissfifi. r'*hi *'* r-r..tfe.mei»
Tire fiiila.i'rea w.'fes toc.k part 
Xiele th..H.:| C‘ f e l j i l f i i , vai-itaiS:, 






0 m  ' m m A m  ave
i n t e r o s
T m ttk m . Oh*Mi» m Iiiis. afcij.Mcto-*, |v,i.fev Wstemaa. Reft. 
reB.r to fcrt’.rtM'.fcr lij iitoJ ; hv liinfir! vns, Mmrty Irtnsr*. ■ 
u firt#  trer ire»t»a«t Jt.fea Jam.eu j riiz, i f e r i j l  ta .ij!, Jttsa Eiremn. 
jji.rfi r̂ sitret} a.ft..4 aturt t b t : hfeiw’fs i4!.i*.f K'.wn, (...s Jftiftiti-si,;
A ifstti'o isf AeSy-efiiier .uhfe.3 1©* ; Gi.reata WTrtetfe Gtrvai.# Jeiftei, 
iSrati* ift I fM  ;}i» riv  jlA irfeh lief-Rijd l'l#»
M».» Jam ic-.k-ih It vttJ'Hei trt- • w-vit« k. J-.idy C  « n $. tAoforn ' 
h»i wr®t John at«l Jan-.e» n f.K iti.v i. At mum Chs!«lee. JVvj*,*®
\iyrt;.i.»’li nf il.-.r.ff rt S’ t-iifeeits, l?.!..UBrt JrlrtrT, H iy  
!i5v!.tw>ii re I lti(..h*!'il», Judy S'?u tiifijs . Ilev.
liJ«4Sen m tp  *r«l 0 0  Afel I I !  ^ l ^ t Eti*j *i.4 iGnre 1 A»tirtif«t:g. wnd F re  gfatitS'|rfrey T irw lfe ii and Harry ip .
toKd# himtoU rr#i.idrert c l » lt*itA<.S fi »#*#*♦•«»# -A -e  A#. H «a*2« awarcLMwl jrh iW iea •ii'.'H, W*>®» Bmd * 1  apairg.
iTitistinr jrv to jtK *k i>  f  ■*usf‘l i imihM
Wrth e*> r*e tt;n ito  freweri : j , | „  re ihaf'm l ctlw ;
4 iii .  f t  *>*■ Tb#  ̂I ^  •hra f/nrfrn-ri:-!,]
fijmiH • tii.mnUrsb ?vj,j*ai
Ef*(l Ike g n v # f n f * e n 1  *"4  V m fY iir.i f t  ^ff-Krtt j t r - ' i .e r j  
Kktnh beftm e j-t e •.-. 11 ■? »rM 4rftp,.-e mir.Hle?. 'irelif a lir if j
, l i f .  rf.-K hreA  rei ' f fevi  *' . f fee jra liU rv «*n trd  tn k rrp  rt*! 
rreToer »!v1 N f u y e n  X;iMn1 ptmer). ftv tt tfee ?■<%.
0 .*nh. in  #rnnom!.»l * r 1  j
v-ird gr*<i.iAte. tre.'»rr.f ,M*r n -C a U a rtf i i,«l
ptetnh-r _ . ■ • leUfmut bw  gss#
Sr$it. Kh»nh rrtijffsM  i i  ■ itaVu? !<■* fV.j’l ’
 ̂ jd h H if
fte'M. IF itu* j^ n ,  |.."j>p naihreal Irg.
New Service Now Available
I
by llf ig  Aren l.jint \  #n I .h i t ; ><*i.,rir,3 g,*\e Qzat « \ i f *
%*% to ll down by >*'■..P< orfuet-. ,..f (...r.fidrmre^ *»Mng he h ir l « 
Irtval to Khanh ' f f h *  to fifu* two eahrn#! men*.
Oct. Jd -T ran  Van llu-re*. retiv.tne
rT'Jjor of 5.*!C.re. *.»♦ h?r'eti j  , i,>/..fi..4
pvrm)>'A«''''C<'ml.r.g Khitib. re- r.nholrei *!,».•,*-,»<i ,»iti» rert.i-e sn 
at.'.freg a f.*;''*vle *4 ic***-. -rtt.y -vi 4 a v|rB’.'.rtnti *tz.n
9fmm(kU Hat .Ure <..uwl.*«y <« '!cttar«w i m t fov.#ftsm#M. « * t  
marned th# teal fto«‘#r. j arrti-ritholif and rreutraltit
D#e, 20-.*nre ynmg e. iUat t.  jj,© , g „  v S  Aml.aiiador 
h I It h i XvVvlEir !rft fnr tni'k  ̂ in
tur# and arrrtied a mimbvi of ter 10 da*'*
rlvilUn*. Iwrt-.iure <>f th# Victnvmct# jw>
12^  htif'.'d rrtirt
Jan. •  -  Til# mtitiarv r#-' j„ „ ,. 12 _g„itt, Phtef of Slat#
!#a*tot th# rivlUan# and an* Kh.re hire and th# legh-
nminrcd bill tewi t had l*« < ri f "  „ » n # 11 letikfii'd. rm
l(or#«t to th# rivllian K*'J* turfn«d j>«w#r to the titilifar.v
#rnni#nt nmid coiiiiiiucil ivotitlt'al iinrext
Jan. IP-Khanh r#Mii»<vl rr-n- 
trc<l of th# k neindii iti, *hrc w I ' l l  .w
mi! lluong. and plared <>;»nh m Bt HNAH\  ' ( ' P r - A  »ix-.vcar-
 -----       • old H u r n a b y  i«y, cnticaliv
hiirnerl *tx »t'#k* a£o whil# 
i iavini- with 1! a J o I 111 # an<l 
wMfhe*.  di#d tn hojpit.ll her#, 
n#r#k l.atn# *u((#r#<l j#rond 
di kn-f bums, to Iho upper part 
of hi* tiodv in Ih# nrrldent
Can.a gentleman 
find happiness with 
Old Style Beer ?
Bill IB Up 
For Debole
VVINFlKI.n T h #  Depu'v 
Minl.*t#r of Munii’ipjil Affairs | 
Mr, J, K Brown will ndr#** a ; 
publl# niooliiiK in th# Wlnflold 
Meniorlitl Hall on June 28, at 
II p ni,
'tills nioetlriR i* qionsorotl by 
th# Wlnflold and (ivama Fit# 
J’rnlo.olion I)i'.liii'ls and land 
ownoi'H (rum Winfiold, tlja iiia , 
Okiuiaun'n ('onlr# and (> n 's  
l.andln« nro iitRi'd to aHoiul a* 
Mr, Brown w ill .-I'oak on Bill 8J 
Alv«’iu(nH'nt* to Ui# Municipal 
Act
A fio\#riim#nt pro|s'*nl to 
form n roKiotinl di.sirict oui oui- 
pajsinR HoliiRil IlH trlct IM to 
provide a  me«»uri, of local gov* 
crnrrient. Thl.t loRislBllon will 
have far reaching effect.* on 
t h e s e  couiniunllie* In th#
People Do Read 
Small Ads r ;  r  
You Are!
WHEN BUYING
' a h o m e  . . :
.''C4 ..Irrt
I f  one half wants location/while the 
dthi'r half i* cuncenicd wiih a tea- 
vonahic B*twn payiiKMH ■ '
I ty
. . . . . . .  .,.]fi3.Ell|.'
Lf8 I'HtrtiK* P i'.v ,'i,if tout, With Both 1
y t iy  jilipqrtant quMtlon. Batter c()n|^ 
glais of Old Style. While you’re meditating, note the flavour, Bold, forthright. 
Yet there's nothing rough about It, Is there? On tho contrary, natural aging
wer Is clear and you realize . . .  you're happy. This calls for anot|ior Old Style!
24-HOUR SERVICE 
RE-PRINTS ...
Your Day In The News
Why not phone us now? VVc’ll prim a glpssy
very ruiiMin.iblc pficc.
W hy not jfnrf It scfiip book'of you '
'nnd vour friend*,?
.3 -x -~10-^*2.00-
6 x 8 - 1 . 0 0
BEtR Dail 762-4445 Now
•n iW ID  AND IOTTL.IO BY M0L§0N'S,C/|P^LAf|0,CnE:,VERy LIWITSP
' ' ' I I ' ' I
TNU AOvUtiHHiSI d Ml fU.dHtC H PiBrtilC H fHl UqWI Wd»Ol K*«t M 11 |Ht Ji HitdN WluviA
. .. I . ' , i . '
miEVE IT OR NOT By Riplty
ABDiISS W fS
TUrnm  DOCS T0 m iti'tA  $£mrni DvS'iiS 'mil
m €u> cm*u com
S-. i .«* 
A:‘dC Ife? 
rt£/
KEuwffXA p m i  im m i r a .  i r o . .  w i f E  M. i ie t  > a 6 k $
Commn Market Council 
Httts WMi "Higlier Hopes'





rt p .S i r -  f t  4  , . 'n  *  •fe-3-n
IGt'TK paSDiD *  toC**2 ££-.L2 
A f'M fei ayiawi!c»rt
A F«fA$ 0M (W m snoki  SltfUrf ^  l i i l S i f t f
HUBERT By Wlngort
BSySSE3*S re- Ttee,iSCil
eiomth d  mmater* oi ta t stslbetatfB  r  
EuKK*aa C o ® t t ® o »  M arketikaderi, 
cowsines gathered here today: B«.for* tfc# touocil *o re  ira- 
T-:e'a crtjc'tal t»o-day meetssg' |»ftaat propostli W  tfet osar-' 
*rJa fet%»s ter exoooEBi-r a&i po -'ket co>m.raiil5®a css agrtctiitsae.
' co irjE 'jtty  fejRd* aad greater
■ powers fej tae Etorepeaa par-
■ liasnett.
I the achlev«»taatj ei
llart week's tatecai tietweea 
Irreach 'Piesaitav At aa 'O k  aad
■ West G*ra,aa OtaBotSar Er- 
W.4SHINGTON iAF» — An-.-'aard wa* F m tk  agretK-eiLt" to
•ta iia isr BeAirx;-. DczJse. E*i.>:*ttefid a S’-®.mrt coefermte by
eavo-j- tz *■-£? i ’ S . kas re'the jeadeii of the *ta attiC'£.s,
jifsed. apparently ia p r o t e st ,to pcliural t*aoa later
afatast what fee feelirm  is m'XA:* year.
iac* d  refertri za fe.’*  co'--s.try! Ktp<at* froia the w
llie  cfearg* d’aHaires cJ vac-1 Erhard raeetsy m &oca a*o
Ethkpiaa eiabassy said- today !*’̂ ?«s*ed tfee Fre®.^ ©*d lakea
'D-tske piraBwJ ifee e«.,basiy S '-.'r*  ""-cre jtan.d «  is *
:<iaT asd 'Stoi that fee ,fe*d fejdget q>we..4>:«.
■ k ' i  redMLJktMB to E ®  0  e r  o I  i J'0>K.®its>oe has pt-opsssedto E m p e r o r  *iamag July fe l»T . the
f t  Get ac f eew' Af ear ,  ^
U k .r s , .  « .d  s . w d . .
KW toa* p » k *  ito4 feet* *fe-|MEJE» A B i m M i l





fv  m t .  S'Tcsxrf au4« a a x
/a o  TApc wo TMeae 
mmsMsti ce  rjrcipe 
aiwp
cu#?o(ac» &#ao(v «ec*5>T.s a v  aeMvi 
iJP AiekT5, a- 4 CAA«»,*5Af 70 iN«jr 
#«w*.r«oiy '«? ■Oto.ia.'Vi's tMf'ijr
W,^ a>toULP W«E dO aFTEH 
PEOPU' ?lfK3M  £-lc-TtK»* 
K,«L5Pe? rqpv' .̂ 4»,r7 ,5f*Baa 
AK .s»*3Lrtu;€,v,'.to/r «=".<)
OK •*«■*£, ■'*.=> ise
M m m u m f  i
T«£S»
i.e
M l autolo 
piap.-tviaT»
I cauu>to f̂ w r t »  
rjDu.-s oAaaoaa* 
to aaaAft a  m m e tfr  
to  AA.A CM8 wAfS
_ _  jusr
w#t>,
,mAXA l^flM W4-4..*Pt 
I-sA QLAP TV«> ^  
#PAC*'*MS*Qto» 
AU5N3 fcN6N <r
i  Stoei're rveiik »# 
sMXhs? -irtAra .Mucw 
5 *## ta tvc* to  XCV'. 
JU-. i  In#  ̂ to 
XiXa *-.■$«.,•" "̂C?" 
3 «1 X3y
THtolkA
T .fvto n-.a'to t
5iî yyn^
Im.. n*a*MUtei
e.e f w » i te*ixie»t im tfe* f i tk l
el agfrt-'Wizf*. * * * • !*  a .deri*»0« 
fcre «?,.a4i fe) i f *  «ed * t  tht#
;sriv*-Si trezause * * i* i3 g  agfiaiJ'' 
t„.ra! arr«'.|tE:.«£’’. t  eaplr* a t j  
ead wi tbr year.
: **®t.
1 Stot* d e p a r t  *lftrt7.ab 
, i*jd  fee i.a» m i  a « k *  d '*•-’** 
s *t>izza to the L.S,.
Coftiumir Irwkx _ _ _ _ _ _ _
Rtits In April i caoct goei i© iamaica
OTTAWA iCP; ™ Co£S.n7trl M C LV IU J. Saak. tC P i-C *.  
^ i£ *  »aeati rose d.'-ritg ’ Aprd i ot
£  Eto* ^  the fertieau cd' s.tki;s.-|34e-]xili# w'tii tpead »« waeki u  
tka ' I f  refioaai eitte* aad s'lty} Jamaica tfeji I'wsaaer iastrwV 
gTOrtpcBgs. tite feu-feart leifsrtedi ts f iaamK'rB cadet*. Ctoeb*!
I Wi* ciK%»ea 5»Mt*trfeewsa"i teseat
, T%»e aav.amr«» .laEi'&i iioijit 
' t# are i#.r ireet la f t
yttort., K C I, tv. iiS.-iartfej r |
army cadet fa  iinO rnfm
tea aa i « ♦ ! t*»t# wf #» f.aa^
dfttrs.; * f t i Fa* %««■« «ws8i.a*at««SItme prer ■M'sai S,*}..kai.'C».«i-B.e* 1 M.*5-ter tydrt, the orrfw' fetgfe- 
.igifci a&d Edraetts'Si£«t-C’.il|.ary let.t award
CONTRACT BRIDGE
B.> » . |.J If 
tr« #  A*«««#BMier ta Staaieea* 
ia ftrtte a l CAaaifitoaWp n * f »
f c t l s  dealer
aide *®d&er*feif
^  doiB m  good to 106 Jolia Wtyno t onorw: m f
|0  BMB.**
THE OLD HOME TOWN By Stanley
O U frA F K A S lI
Y f  AMI miTAMavv
« O T H t  CO**«klT»
GM kmOTA eO lYSUM M IM r
A S O f t i  
V Q i S O I I  
♦  TB
« Q t
♦  J T I i
♦  a
♦  A Q I i f t  
4 l f l t
BAST
♦  Q i t
♦  K i l l
♦  K«B
miH*WmiTm
♦  A K
♦  A t r
♦  JIB 
4 A K J i«
m
i»r * ♦ INmb
lead — Queea ofOpeitiRI 
beam.
Wbto d e d a m  fails to makt 
a contract wttlch ba could have 
mad#, tfeert is always Uw ques-
«c#» ol wbesfeer be played the 
hat»! correctly and wa* unlucky 
lo go down, or whether he 
played the hand Incorrectly ar»d 
limVle paid the pric# for hi* in­
eptitude.
Take a hand Uke this one 
where South, not seeing the op­
ponents* cards, has the choice, 
after winning the third round 
of hearts, of uking a fm eiie  in 
either diamond* or clubs.
In the actual case, if ha at-
,ie « fA i ei"&tr teei!**,. ba |  
>feS0 w* m *. tektei heart*
^  a itetk m tbe a a t wtwf* !*■ 
'<mk the a s s o f * * * ^  f i*e « * , 
C ^ ’Wii.ily, &«sh* ea» make 
i&e o£«tr*fi tf is* eaiiiea Uw A  
% ef elwlis., re m « *i tlw |i»M ' '  
fas.e*i* tti th# i« t .  M* »«......
ratrti Uw q w a i asai Usti* trwra 
Biiw ta ty  tftck*..
LscAmg tt an Im a  baMSa. 
thi* m e & d  M  | i* y  i*  eearwcl. 
but that daei »at, mtait that 
feuth .caa he charged *iith aa 
e i w  t o  fslaig bi reatua that 
West had lfe.e dewlitoitt® qwaeii. 
Jhsdtigbt it ito  a fair i*»t «f 
what coEiUtMte* p « 4  i^ay,
Bwt if ws coesidef Uw mattet 
, obteftively. wHbzHit r#f#n»et 
jta  th* Ead-W**. w rd * —- M 'a  
ijTsagtae, for eaample* that, the 
Jf mttfcifti cards are shuffled 
and dividrd faee-dwrn talo two 
ld<ard pilri—tt lums out that 
cashing the A-IC of cluba and 
refusing the finctst la achsMly 
the right Un# of play.
Tbl* t* because thera ta about 
on* chance out dl threa that 
U»# fingleUw or doubleioo ctu#«  
will fail as the A-lt a rt lad, 
and. if thi queen not ap­
pear. then is stlU a 50*» chance 
on the diamcnd fineatc.
Cashing ihe A-K of cluba be­
fore leading diaroooda oHeri 
two chance* to make th* con­
tract, wherea* re ly ing on th# 
•ucces* ol elUier a diamond or 
a club finesse offers only on* 
chance to make th# CMitract. 
The percentage play clearly fa 

























































































































r o t  TOMOEIOW 
Another good day! A* with 
Tueidav, both buiineia a n d  
perional In te m t i  v M  b *  gow 
erned by exceptionally gener­
ous innuenccs. with emphasl*
ing hours, and on the latter 









cellent Venn* aspect especially 
favors romance, a rtiw c  and 
other cultural pursuits.
FOR THE illRTHDAT
If tomorrow is your birthday 
your horoscope indicates that 
even if. during the past couple 
of month*, you may have been 
diiappointcd at the way thing* 
were running, it would be ad- 
viiable, nevertheless, to step up 
efforts now, since, a* of two 
week* ago. you entered a fine 
planetary cycle which will last 
until September IS th -a  cycle 
which will be highly beneficla 
where liolh job anti monetary 
interests are concerned, Other 
good financial break* are prom­
ised during the first week ol 
October and the latter part of
December, but It would be well 
to avoid extravagance from 
mid-October to mid-December, 
t lto  In JiBuiry and Fetiroary, 
since your next uptrend along 
these linfi will not occur until 
the first of next March, when 
y to  kd it tflitfef iTSbtftef 
3-month cycle on all scores.
Social and family affairs 
should be generally harmonious 
for most of the year ahead, but 
do be on guard against tenaioo 
and domestic friction between 
mid-November and mid-Decem­
ber. Senilmental matters should 
prove unusually happy durtng 
most of the next 12 months, but 
most outstanding periods for 
new romance and/or marriage 
will occur thia mcmth, tn late 
August, late October, next Ffl>- 
ruary or April, Most propitious 
period* (or travel: ’ITti weeks 
between now and September 
I5th, th# latter part of October 
and next April.
A child bom on this day will 
be artistically inclined and high 
Iy imaginative.
I  toTMV
9€'S-S» oe SMTk 
3'£’’' •‘Tv.-.T
IA IMj, . i  '..? 
« ' • »  t i t .  f « ¥ !  I
war m mm mm i» s 4 t.
t r i i  'ftOT 
' f r^ . 'Sctom w m  t m r i j
m m tM tm H m P ocw m ixm nm  
W4«f 1 reucw lica* 1*v4M A
c t# «  C'f sjswnoi to M.t, iw f 
m -em s  eswiw* awvs «*
fm aA lA iirf a&a«T w mm.
«aortw»toUHAiii 




w w w rr
WWtto
aciMiA
HS«...toUICI>a4 1  
AFcwessownwee * 
THE OAMASIX 4MNP PCNK 
tMKUQMCXfTAWStoU
soarrry; M R  o n s ... l  wa»
JU-JT n»ACTIglN6 WITH 
M V C A m M H R O O ...!  
T«i£0  ITINOCX3WS a  
t-ITTl,* tARtiBCT









II • m i - I 4 U 5 T  OBT A maoax. VmVONWHAT HAPFCN9 WHOM rr  OBT9 
Joels'?
X F iA m iP A  




EVER HAPPEN TO YOU?
<5e t t i n 6
t o  t A K £  H t S  P lU U  
( P IS 6 U 1 6 £ P  (N  
R \W  H A M 6 l/l2 i3 E ^ )
iw«»«iB*»»Ui)j^Hi'Y»-.(JH'|if|^rOQU'OTE-«*"*H[6r8'#»liow»'tO'«,w.orli«".lki.
A X T D L I I A A X R  
I s L O N O F E L L O W  
One Istitr simply stands for anothtr, In thia sampla A is used 
. for th# Ihre# L’a, X for th# two O'a, »te, aingta latter*, apoa- 
trophles, tin* Imfith and fcrmsllon of the word* *r« ail hint*.
Each ii*v,lhn c*Hl« «r# iiirf«rt>iu
' A ('ryptognuiii Oiuoiaiton
C T W K A T W Z V I ,1 V W K A P H C NV G 0
' E 'T  o'n.O'  . , ■ , '
'" 'vyM Vrduj'trr/pioquuier 
m ’ r, rt.N I ’h N id 'i'T  I ' i ’Hi-iV'ft^sVitr.s , , /  , , ,■
' (0  I t o  Kma F-4i'ir#f 'pr«'lti*'* t»-'> •
//^OON'TVOUBfVKR
W,.i ,1 iiiT to l_>,. . ■
■Aawrr it, v o u  c x j m ' t ^ .  
w a n t  t o  p u a v  tknnicj )
'  wrrvi AIK TOOAir' 
a e c A u s ti you 'W E a p ra i: . j 
I'LL WIN/ r-?r=M=:cC=rt;.rt 
,N0-IT'-VN  
13V THAT, I 
■r, iT't) - /  
t r - j /
.00.<,WH, PUAV TCNNI5  
AT TW O  O'CLOCK O'-t O'JIT VAKKINO RBAO THHC WEATHCR POROCA»TTrn i:  o n k  w h o  i3Aci<a
OUT IS A  TOOK GPOKTf;rsrr==~»<
B ,OKAy O K A y/)
0
l b
a  ■ ■ ...w""''V"F m
f WWCM TM NOT !, 
OATINO A M V .y
iifittaiM
R u r  HOV'/LL





f W i ,  h ’:an  Ciivr. i ,P a' i. to
My rtTMf-!;' nATf.L >•' ;,*E.rT'LK ' T 
; . :K '., f AIO C7-LV -'..Hik ,, ■' I - DOWM TD , '’S'y.E i t j i  ;l*. 
TIMC
•,'4 NMmreC Ki««'Fmkm'o U
 morldi rtood .sf'. UMJIS LAP* — "Cte* Stit-ad xi rna*,-ji| fcis
HaiTf JaroBM o# V*awur«»; »toee." said Sam Sarati. 't 'H  jwarasi'* to la* Op**-
» i l i  km piutd Pi'rti W a- tW re  :5aox« » r* •  d  tK«c©i:e &reAss r,.*> wc® f f ia a  toaa L.*
«ter o f Caaip_ P o c ^ lo c .  C»zi.. fcere." ■ia„.rF3'-” -efiu».̂  L t . '.fee
Tfe* \Ve*t Vi£jsr-i|t j i2."'®’er. 'Ot'-cs aaays feiJ e*u-seo fe..M- 
E&%- 52 but iocg Si ever ©ft toe Tt,e cl-swisi toe oid iisaa-.er 
had just fuuifeed a Pfsc*;ee.
]ttyr4 Ta'teiO McJved of Jar.xaii's 
''Ttotto"ia«»t tiEs« asr« S2. k l  * a i  
5.3 re*piectiYfly.
i TS&e m .m '»  pole vs'ult f«»*.ae.- 
?tteee C a i i  f o If £ J » 6 s. v'to® 
'C iarzer eJ Los AE#ere»
‘Eteb b«t:*gi'es cf F-vir-'fei la e' 
aaa B - «  M s fijp g  v i Ssa Fiaz-
'.la' 4 r i '' rt Boo \  Sfd Crt
Trau, B C ., toV I # ’ ’ a  fcicea
te e .-----
rousjd over toe va.-t fta tT ;-e  
Cw-Etr? to'to coura. s-te d  
I'urteo States tot-ee gc.:f 
n'.est tost tofcjifis Tfert'ij*c.i .
T x ’ i  trtUfS.. j'ie ir tj tirt.gfe.”  fee ' 
i i t o  Jklae,ay, I t ' *  t-rtx^ t» be
rE T E *  iX H U L 
. . . fefik IMPM
TORONTO <CP»-T&# c « t ia !  
<tet*no tcrassk c f to* AiTiSteuT | 
Ai&MJ'C 1'rk .«  of' i'sasds a**' 
c'toed to tai-# w  
m 'm m  • fsm s t r a - w
i in w * ' A m  *1 a » re e t.* i lre «
iSJdd • * »  c ^ t « 4  wrtto 
latoa# lus amateur atata* 'by 
w ritm f aad t t ’oaacaitasi *(*>-*!■ 
tra rk  'aw4 t*«W toe'
Twoeto t6itei"ii«t.*a*t*l t ia tk  
i£:,»rt ferff last T'&amSJky- 
Ttre Jdestitj- ©I ttese ladg.:.£g
to* «esi.pla.i»t * * *  ast laad* 
k&ff'i'a at JJtofeday’* mee-'uag.
G a a f*  pe®fei.«3ffi c# tor'sas'l®.
efeairs&a# ©f to * le i i ito a t is *  
ro.mma»a d  'to* A A V , s*»a ® 
a ,p»*faf#4 atateiaeiiit teties'iaj. 
H i* iR tto ftf. fr«5 i w liirJ i toe 





i J M  WB-yard aad »!»->aJd 
' ev«ft» are experted to b:gaags.t 
*ocE.ea'i c«Ei;.i*U'’u * .  T ie  saErte 
tkje*' »'csr»ei5 w'to lufret treca
•v tA . ixe&e of̂  Yaa-
coucer ferti tiaves ct Iv e 
': 2* .f jes.p*cuv«l:v; M a r i  i y a 
’Ws.it* of iurts ASwgxlXi iv..S. aaa 
23.„t, a » i Esroara Feirefi of 
i.ixM A jo g tit i *£*a 242. 
i D«v« Steea d  B'-ra.* &;•'._ 8-C. 
iCastada'i sfeot ,i*»t recorrd feeuaer 
a ito  a cistaao* d  61* H** w -  
‘■ckieKi kzs u ie  agatSiSt 
cf' a s*«®d i» s t *  to *® '■ McGrato d  P-a$.id,e®a. C *iJ  
iC irttoei* l»e« ust*. ■ McCirato to* L-S. i&mtse
! Im tkm m  0  $ ■   .....  —
PCI Divisioii leaders Clash 
OidahoiM Rouls Beavers t-t
» ,  f « E  A d ^ o c u r a  r i * »  ^  Mautoo* by■ I tk^aa t t  toe-JJ Yttta;-. Tc«
I Psrtias i * s i  fttlafe-oa* C a tj.'if t« jW 2 E.» artttered Wi-m  tots, 
life* ti»-o Pat toe Ccssst Leag’- ^ ja t^  « ru tk  ozt se t** fe* tis  
^tovjsKsB kaaefs met tost atfht ’ p£tcssif vietswy.
'Iaad toe 1^.?'* eame 'aaay w tto l Vaawuver * «  fwo rm *  to tL* 
la t»'0-4ame Eastern DJTisie®ifii-.*| «  tiso a® t i im .
iiead by eii».ittof to* pe*v*S'S_ 4® osit ttod a pas'sed bail.
■TWO OF BESr IM BUSINESS TO RICT AT VANCOUVER MEET  ̂ "T rO U b le  H o leS
Mile Could Be Eclipsed Tonight |n U.S. Opert Pradke Round
 ̂ . . ,_»re  —A ear*. ».*rto.w-,te ee *y> i  k 'ffi » V.! 4,
VANCmto*E.R to’P* -  P«t«f, S « tt sa-d G re a  t o  
E icJ Lop«i to reeapkur* ta* ''•‘ '-'fef,, . * ^ '~ :
vvrtid niue re za c  »i«i|p4 i-u a **»  4,.ti'es..a3 k- 
la c * fee feas* turcsed sato » Croto*)s -s. t* *  a s -_ week 
»-to a maa fce.*au_s»ce be bi»t_ Oreue i*-> 
isga jc * *.i tea.. 3 s:u.'.er ®  toe ceutiy b  t o  Aisea.s .
A.rtiag ’-rt* .irt.I. tfS t i
' a  aa B te rv i* *  5 to a * j srtgis *» ito  p -  to e s  to
tov N r*  z * * l« i« r  i  'iv,.; ,  ̂ ^ -*-4
t ia t  J L i <.;rfc.re i f  I*.- Axgr,m  T v ® ;  ii.™?' z....-s a
a. t ie  \  i i . '.z - I 't r  .*'>,.1*-. .s.* t v v f , , k *  ' r * * -  ' 1 /- . «
Uac* toeet- of Nz. .z L a - z . . «  »
/raskcc'i Mjctoti Jaay te**. -  ■•*
£_*rt'j rtrtrtJd to E titoei « |)i*KKS M i* SiCdi'TS
r t o  a  c e te r iito ^ i *•> revai- to .'t
t ^ e  tb .  r * « . r f .  B j  ,sa a i-
.r toted tsat t o  f*«>fd oou-a a. —i   ̂ ^
*.',-id* feita Igfe* H* see-Eteci TEe f i ^ j a i i  e<e£js sfia.as-
r .or* at«#stedi to o e a 11» |  as . *
Gr*.lk a t o t  L* ca ie 'f t o  t.*ur-i a i^  S t | ' *
best m ie i a  t o  wc-ta.. L to .  lv®rer Las racvs3*a »
Otoiiy aft«r Jaay a a i S®ei vl fcv irt* e-eto-
fA G B I  BUEUm iiA p m ?  I 'ENg t i .  IB t l j
    .................          j
Distance Runner Cleared 
Of Violating Amateur Status
i
ever * • »  b» 1«E  *»! k«sf M  tkey had e x p e c te d .^
sJum ftrt' firs t pUc* and hvs5 Snead was ‘G
t o  iStfc Lrt'-e rti *  c;ffex« it
r.MSStof a r * t t  * ’ * coarse, whea he tied Lew V \o *
•Youre gtorg tc be »urpvis«
riaved«•. {,orti€ C'S liie ŝ \.■-l‘e.̂  , 
tiertrt" Ssc»a araw ltd at'ier t i i ;  BTEST 'TfT'EE
jr^iiUee rca id  01 er t ie  s.131-! POOLE. Eaglaad'AP'-~-rxaa-
■ »m. i*-sr f .v r i* .  Luigeit cis and Roland Pro.ut of ?®f* 
t re i l a  *  L S t>;*a.- iaad. de^iiBeri ®f t o  seawater
A .rrt,-r.i.er cf ctbreTs is  the s?- catamaras. w c* t o  I'-U't w '^ id  
Icct Lfia 1»  ferta to ted  taat chaTpjoaship sa to'S saito* 
’ ih t  cc;,:r:e rf^yed sot qzne soosass Sv*Ma>. ___________ _
B R IT £  tltDD
TA14-AHAME1E. i^ ^ ^ ’T ’fago Cvb* J 
lbt> Hayee. OSy««P»e fU A  m«4* i j ^  Reasedy 
wiitoer w  the itvft-yard daxh. w. s.i 1 
aeek releat# fre-® profaa'tos 
J t o  23 ter a i m  rc*l»e.ry.
Ilayea » a i aenteneed lo a 10- 
ear prcihaiioo tor robbmi 
taskUn Baraum of 15 atid two 
a llika e4 gutn .
With him  u* the Tallahane* 
robbery waa Jamea W. Vickera. 
who drew a six • mooth Jail 
term.
Hayet'a appUcatkm for the 
no rlda  Pard<» Board for re- 
Icas* from probatlcas aald he I* 
not only completely rehabili­
tated »>ut ia a lio  a lymbo! of 
eBcouraiemenl and achieve­
ment to youlh.
C m S  CBUkNGE MEJiDt
HOU’SltVv rtAP'—!jou Klrto 
v a i nairred toad t€tk.ih «>f t ’hi-
l>» MuJiday. rrjf'actog |
■Ito e& l*ii8ds.a*si' e * to  W'*» 
fey vfctoii iM f* ;
piort a 5.k-f*ii'.e .WWit *«'«»»: »  
defeat ifta iaw fxto . 5-1.. D » a w .; 
aterh ■ihwr** m m td  p ^« * \w© 
g%mm feehjad wstih i^u topa toa , 
•piay.
POT'tisjBd's i» *  p a  i i * i t o . ,  
aisA »3.» i * i t  uigsfe o m
gem * feefeiid as t o  Wm.iem,
iaisrtS'i'SSi,
la me m iy  ® to t fame* ® 
t o  y t g i * .  Ta-oema h a s M m  
A i'iassa i 2-1 * s i  Vanm i-m  
<ss»ii#eyS S«a Drefa 5-L 
il w»» a aauva S*a fte fa a  
■wild de«'il feis iMMseisa'i Kiiaery^
« t  THE r,%.N.A»i4?« r u m m  
lE M K IIB ia i W lllJ f . . .
Irs i man 24 tea r* 
'Irefiire' posi-iiiftt. H t». Peter 
Bea«y*i roxftove I I  * m  
t o  CcM V i i * ,  t o  Cnl. fea* 
Jure C).f ihe l"'tefaS Ascet rae- 
u:jg sneei ie EfcflsfKl. 21 
y rs r t aga !®St..
I to y  added * K t o *  ia t o  
witk t*y* «^t v« a f w  
id  ussfto  * M  a a'*Jk.
vsiM  any 
'I’ve p liv«d ,"
TfeiS t3-s.es IS. *  iK  t"f $J0,.s4
COMING TO 
VANCOUVER
S i lk  * f  THE VEWLT 
O ECO liTED
A U S TIN  
M O T O R  
H O TEL
■eatoifvH taaalaik »t 
lev  g tk * m
. Ssf fei i»- t o  teari: e# t e » »
I tt% '* V e r. Gx * cure 
I n  li*'»:Ct...
1 €i«irt|;T>teT i* to t» fe *4 , wTfe 
'f\*, afed feasge taLd--
[lies... te *
i Ida f»r*.
to g ie  aiiSSK-t tT tit 
p.,I# . |S .»
Wah teash c# tfe©*** 
t4.M - l i i #
Wrsi# €* fte sa  ter 
to*’ »*ekiy t'atei-
f t lt ih a a e
Vaahoaitvar ,
ileisfeia': CAA awd
I f  you th ink you don’t need 
disability insurance,you 
haven’t seen the statistics.
(KiL&AN.A
m r v J .  24151
0 -i LX y  p«rs-3Es aged 35.. 35 4  *.L: t* ' disablrd fe>̂
ReM ar ■ .sy.iy-fty f t.sjre* Eumlfes o=r irt..:‘..Ti~treSvxe 
t o y  riic fe  *.|* i.5. T t a i ' i  a i-s i t 'e  ssaiit;:.cs 
W i-ai J to i id a kv:. jc *  t e l
I t  p;',-a.isis sesise to  lock ie io  a ^laii.'u*i€tu.rer» L;?t
Pi'TS'dfeal krt'ovsce F .ro t« to f Faa. Not.:'.418 v'4,s gc-e 
you such p s k it ■*& iiiis d  t te  sure kfiow t te t  i l  
j'ou i j i  disafeled ah-d £acE.aot %qs* ,  a guA-rasieed :s- 
€*rae w~M c^sse y oujr aay.
Our F t o  t e i  mxmy advwtagafe I t  ^ e r *  y m  •  
a’xie S iA to rty  .1* aif,oat.t el iaeyysat a..t*d tm  
d  xitsm i t  %'i.rt fee feuid. fo s  esaaspte; y&si if'uy te  sfeA
t® i in * ® *  f®r i;g .it iiirytog.fe \ o  x f *
4 5 1 «  t s w  to *.kL ty  aue to tsfkBBS* cw i «  i-fe *&«» 
as m tfe* ctous*- .Afvrtdrstil dtaife ami d :*-
is*.£tfeief'ae*t '!>»«£%» to  * |e  i>  *r«  ■ai'rf«-d. \  c-a
®*a «.SM£rf-A.*a.t* t%e piu® uns y-cui ca':ref res-aujyes: ta?.®# it t® y m t m em  m i  
y^U# parireOwwA.. M a s a i U t e  ttre p?i;yy *»#
fffi-sgcvuis rate te  U ’m 4  -ev%f, 'f te  pia.B raa te  aCusvod to  ro f'fa t t te
^  »,®y s - i Y f t f t - i a i a .-'cu 4..l!s'urt>
i f  y-c# are i.iii**«*t.#»i.,. e»';i the 51 as !,fv>s.-. MaEcufartiifej*, Wire® aivmrteg }«»a 
«  Cwau.iiiy ifefcwse fee v i t n .  \ ca rt.*  aasre f'C-s.pirt.eet ©cvissrel fea yad
*kSV® yaa a r* yciur id *  iBSurast'e sw u irty  -
MANUFACTURERS LIFE
I M i l l l l A N C e U P A N V
Durnin Bros. Contr. Ltd.
r ilE E  ESTIMATES 
PhoBf 761-3162




•  BaBdMBif 
Complete totaUitlccji
of;
•  Sewer end 
Hater line®







'■' '-a « ■ V •" "V"' * / ‘ ' ':i'45‘ rt '-crtcrtre: 
I'.' ■’■  ̂ :V; ■  ̂ -
Mr. Tony Lima, 2320 Howard Straot.,V ictoria, B.C. rcrt-n'lv \ p.)v a
tl.OCJO PtMitt .i.ici r.'on A'.v III . (Mill. ,i'i' 
l((|o a' nu!nl VI, , .1 ■ . rt I
Lull «'Ji' ! ■ ' i ' ' '
H'.'V ii't'
We cover the Sield
(28 light-duty models with big truck qiiality)
T - t ’« etnrf with thc Scout This 4-cyllndcr workhorse has 4-whccl or 2-whcel drive. Pickup cab or slccl
7  ̂d'^i/ WiS
A n d  ^ m . V - S  o r  6  c y l i n d e r ^
your Intcmatioiinl Truck Dealer or Branch for all thc facts, IN TER lllA TIU rVA L m u u iv o
i n t e r n a t i o n a l  h a r v e s t e r  c o m p a n y ,o f  d A N A D A . L I M I T E D
WlllWlMlMik®
KING SIZE ......'z.. .’
Peter Jackson , .for people with a, positive taste l
II I
I .1 I I
, J2»(l STATl(lN FlTBEFT, VANtO t VER, n,r;
I . ' .rt ' f  ' ’
, 1  , ,■ 1̂,1 , . , I I ' , , I ,
I I: ' rt I ,
■ rt.' ■ : ' 1 . ' /  ' "  ■ '
|. ','.T : rtrtirt..,. .. , M,,.., ,
■ ' ■ I’ •'
' I
' to'  I
I
NO "LUCK OF THE IRISH" HERE 
IT'S JUST "A DIRH SHAME"
CfNCINXCATl u»if « az-.T- laxme. It * * *  •
Ttx>xe w«xe t o  c., C u a ,^
R*v Rfedi Ikt'pl ski'Jig hm’CSA*}' S-gh'. ifitX  »;Si Mi-'-iSity. « •
a If.zxsxg xa-iLS'tv: to e  v!i*' t®
K t*  Y a »  M *u  ss 1 .  ̂ _
I t e  oa* rus sreefea MaVssrey c*are cc » feeme.ioe ©* 
tA*#u. fead tet'-Ss x>.'. 'e.x*# a-'-t-s p#*-*--
■Ofc-iXtj t o  Ht-iX rqtfe--4wixwt?a fi*.': azsJ
Tto Mffei t-' i.,,.t..r U-»...
L * ' ; l "cp'ti jr..e.ifi.X.g.-£.s.t M» .....n.-t'* 4* tS*
**x4 * *  * * *  »**- ■■4«« v-.i t o ;  t o
.fea u i i  e *  t o  s..™--rx **x3 rt'-* ♦♦'to to a f
T «  feau. p a  •*»? ' fs«■«;•. .fe.'E t o  ts.is.i4«x *»4..  ̂
n *#  l * a  LM9'U * 4 * 0 * *  life  'to  t o  t-rtiS, ti.i!
f to i t o  M«"U s..”* - '*  t.-.; 4  .*4 JUK'..a t o  U
.to -.'f*  of f:ii»
la T%f M i'ti’ f't*.-.;.;-. Ire#..* »•.■-; ' - ; i *  i
b,» Jenrl gre*2 ‘ B , ;  :.5«.i s*' i i z a  1 u« ■ ■: ;.•*# *  p«i;i.«.r 
U U .’»* few-l « .* ”
barex ♦a.a Ma-eto): * p»;;.a*-d a  i . «  » i i  1 t i * «
e’.«-.s M5CS Sv.:Ti ;.rtzia I; •#*! »s f.ae # ##"■« a* azw a
«v«r YiiJti te -tre a 4 iS f:rt5:
Usui L»¥a" feaxtf. t o  rtx,;..* t o :  «•€© i:iae«i
t *  tre » fcile .fe; ©ft Miisis*? » i»  « »:;;«»« .® t o  W
H to r . Fttxt m s *m m  G.-i-x,?- C-r-..#;".aa jrtojcrea '.to:
©ft fcrti * * r .  ptofst n te t.;» *-»- t o *  gul te lust
al,t*3  t o  rayter
"Foot-Dragging'
To Include Six New Cities
rtf t o
;.ZX 'rt - : s.'i. CXipi to »»' 
..rt«‘S J  u»-
.Axgire* .i.1,3 &«.*
tiid M*jo# 
. j i U i f  TeXiU-Kja
Xfew y e s *  to p  - I t o  \ *
ts e .* i iiiC-s.fT i r e i f t o  i f e z t  ■.#*.!
to * &•»« ♦Xtto'E'fl --,i •i.fii.gx.i t'z.rt',..:,
i u  !«»: t ’j  t'EiiiSig i to  «..*»,* ic . iJ t  i.-.*
t j , s *  §m m m *  tfee.s i-i*« a rf- ¥inx,yt%;.
*£«■».. U .It.a-sy To »♦.- 'iTre €.*rt»3..rE»
« .!’■..* iJ* *re# to .# lre*S; *.;•*«
izix.-.re-rti' .■-.. rt;,.:- #.:.fe ’ to C M l How-
A *.|4*v.;il r t o u r g  - I  t to  t ' t i .  h ' - . t  Us  toi.:;;-. j. iv e
KMtrti t * i ; a  to t s i  a v i-  v,. Tzc.t u i^ iO ly
tore* itoto.rtto X-i 3.J.* 34-gl U a-.s .zs  
i» %fm Y a *  'isa i i i a - *; ';*»  Js treu.if'g :to *«»  
t ix m  12 isrei.m i ifcsto  .S'rt0»» K i i i .  |»e»t*.
Will to  jMt u a  *  .♦■urt .a«'isu»g .il'#
Atfn# ’ »:©♦.»,.«> .iferx « r i t  rtlif- teOg
I to- Ttto T to rtii're if.re  .sUv- .z'.iy to  se tom i «>'
y f to i *iui to  ,Ri«5f to«a ,t»n i f *  tw.feihwa i.tt6tf’ia 
|*wU,tt at I to t ■U»re,''" *i-«a M t t  ©! i ‘,t Artrert.i-#,.» .iii4 W'aia«a» 
pTtoiStosI CiitreSito €»i«qitoP 'ttog-rei I'fat-to ia f to *  Y ito  »ea-,j 
itoi.iiliM '., 4 i*  tozrt'-'iV'S S'#̂! '.,.;;,g..; i>to
at y»**| !».■« I >rZ*ji'.4{ ir i  t iif  :!
frtr t to  f#%f¥'Ytoa tiir» '. i i ' i i i jv .  T tr  ,
®.i i « .dl to- ,! r  > » i  W
.A?««g ti«c f-i'Ut.» 15.,.(Zl ■wli.YS-
t*re*tiy ' m *.» «»•■
KH'I, g i*  t«-.t Aig-ilfi. 
&*1 F't ».KUit. Si fet.!-
l.i.t’iOTiz Pztoto jffc a.t«i Vii'rtt.v.r-
l i f  Ito i*  Crtij,i«n.i) T.i» i  if*Ml. 
la a ifii.taaW iil teagy.*
t to to ti e i tiJt Wi r iu i i t y
eiyyto — Maawst U'.«;lri3.i.'r.!';.y 
T « !« *ia  Itoitfs. ik ijiiw ,
B ij'tos , K #»  V w *  h i t g c r i .  t*f- 
irtiijt ii«S U't.ii";.
liiir li to*-« la*?*-!
te l  *«tii.fiaM« ia  I 'to w t
Tfe* l!6lr*li?.« t» **■
» » • rt.iiri«*.*d to# B
m rrtisf l i  lls» eB-»fr» h'r«*
Y»:-!i !*s* » « : ! * *  i f «  ’lY-'to
* r r i t  ifi'* . fe#{».iSiii |.fa*"Us.»i.:ft 
».iir>r¥Uvi* and t lw a  fi-uftt sK# 
»4« fjn*re i| and ft#«*
•  fJ r istitrsl lt» ws'fitrts
l*.--rtfcMM f j  an KISL #»«’-# <m
■iti< 5,.i ’5t l iz  : 1 tl-f .».,ti3 PrfU-
Iz.iiii) toia rtf* WMI, fiwto, 
1* te *  .isa A m  F ra *-
■f.iMSis i.:rtiuS.| jH Wi M il ¥ to ;i
* Il a I, y, tl c « a i.si i.i;'i«:tto*.isg
.t.ito.rt..,r .t..zM to i l  Z f * * *  rt
%t reiii UkrtUn* a
'to-fi.iSito rtKSi}|.to ngUl ftJjitt: . 
.v;vtt'i.*-'t-i.!.t,.i '5!* XHL
t;». *•<'.. ' U'.is'tod .AIi.L tr>n»WTii 
X, r i  Ir tfrr  ■!
1'1-rt' Kii'rt,;**.! Ito ifu #  o w m -n  
.. )'M
. i *  rirti',; rt>t t  i.t.jf f i «.6i •- "
‘ 1. 1 ito ‘ rt.i.uM Ire t i -
U U U tm i »f.*.=k,-rf ftJ llti
t  Irt.XE' s.hMi,l3 l iS i f  tiuHiJ- 
dl*! st4re it! -.isrittj!
mmjemak 1UB.T congm. tfm . mm vl vm 9km 9
After 10 Hitless Innings
By M V11.AF CHASB < 
iBsaareiiitedi F r tw  SsMWla WTttttf
Ji® Ml, 




^aziJ s-tici to-: 
.V4il to  '¥ -to
rt,iiu ♦£# fy*a.Uy I
ipiietod a 62 - t.nt*i*. Yfeaatayi 
- fe **? -a s4  ito t.
i lla ito rey. to »  w i»  t to t *  
fv i t to  »«a». feiJtW
fiftTto.,ga i t  m i'm g i c i t - u to * ; 
ip it'rtfexi tfc'rtrre u
•’Y to i 'M.*u . i-X ca Jcfeaay 5 
,.L«¥u' k i t o iJ  fezKrte i_3  s  is *
.llU * 5hfy'-£g-
5 'f to  29-yei.r-<.'-i n *u* feaader.: 
aifO tiix i i  S r . '.x v il ireagu-e' 
ire ro ra  t *  u#.l IF  #i-,
l0 ‘*'td C-rt.i.’..y t#.© 'totto ♦ r-'yyEi6 t 'Ii '■ 
be l'xe to * ;s  a 2-1 *;:;L5
aga jc it ta t c « a i*  t m i  »a ii.;i
Roy JM M iilss latex tofi«4 a i
iiBtasrtCsM-ii »i*«4e..
i lYe  m t  irticfees- is  t i «  a *(&• i 
■''iB.{,wx -ixz-fe .esua s£s».t* ««...;>■ to*;
Harrt'fy
k'^xkd IJ  isassg* v i  to ife ft fc*il| 
fiar Pti’ j& u iik  Puratt'S 
yixrt# aiy..i.fe B 'lavta Lii 1553 La.it gaixi.ei 5.Iofiyiay slgYt. Gl- 
>'*4 1 , Krea Jinfe&to'* tocaa.;* ito  C«,t>juiaii -toltoftvi Pi5Ubv.iBla 
.t'fiiy i:..rt.i'tof trtrei to teto 4 laa 'i.y  Cys,«4g© i'v.to *i,>.rtY,.re4
tort tor irt. B..,aa ..rtiirttgi* #t.<oa IS* Avtirt^ l-A. J® (to  AsiitiW ie
.Rrtii tuvfe«ed Jirta’ws A*u-a l-i' c i *  ♦ i a a 5
:-y.is aa r i'jo x  *Ag*4  N e* Y a ’Y Vatoitres S>-1
'. 1* ©itor N a I • © a a I Irearto la a  aastod a t  Bahi-
F B K te  UkNUS 
. .  .. «M  « M
I sE*r« fta^aa at #aitoo Ra4
! &W£.
i Matowire'., fkov 14 tlwi Warrma
S;’-4.t!S‘s ifw-Fii Fto atiiYa*
5%»cu m *m e a t ia u w w i *a«B*
, T to  I  a » t. a a I i  •  I  «atoa4 1 4
JUraaej^wi m  Bfe* tocoad waJAf'
Oi r 3̂$
taatfe t.su  m  %M* tatotW m  •
aui-istrfe tfeaW aerta®.
Tk« c a fto to l*  ix«.us.io4 tJaiar 
iR m x try  .©ver lYa 
t«e*iJ«g teexa t a  'tb* 
i l i i i  $rr*.i|£,t toiF.e. St. luKto 
4 24 oreaoioeY vx tk  r * o  
iua* a f e t f i  C a ll Wantock’t  
g.r-rtyyadt‘1 jx  t yi a I'i'A  pW 
ik.d>,.ga ifert.rt*t-cfp GePto A lky  
a&a k*!t4»lt4«.r Be*- B a ii*y  b»to 
t i fY  to# Bail 
La.rxy JirtiSfoa ea-ied a p«r* 
a o a i lsttto| atr*ak
atoto t to  A iiic a  Ito t % t*u  srev- 
e-£to va a -rw , Aa iafMtld -©at
to -a g tt ;a a Cli.;i‘a4rt r-.a to tfe#
to i-i. a.f'd Ex'tot B4&|..a <Jkw# la 
to# otoex auto a L ito - te to g  aa$-
Ixifcxe Ft ,
BASEBALL ROUNDUP
Xatiaaal la a i itc
iP iU ite ig fa  t  St to u i i  i  
iN#w Yor'i 1 €.toC'iitoati 
iCiiicata 2 Ho».stiaa 6 
} W F
il4i» A a g fk *  M
:iCtoCtoto4*1 -̂ i
'S«to Fiaa. Si
iP iH ib a ifh  »
jPJi5.Iatolito,i»
■i S i. LyOZii 
■iOiii'Sge 
Yi-rtUsW#
:Ks:¥ Y a k
■ Siitoast 3 lsai.»6 at«DiU 1 
E a tt t fs  P iv ifioe
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H ow  to  ro tio vo
m  *m m m  vm w#*#* (**»«»
D  H I T  . I f  r-..".«' to
(#i)#i ti«4» tl#_ •••-ii* £*#♦■# *# 
••##
pea ted IM K  — 
i**t irevitf &» 
(IfiktA 4MI tAwNMrOaACHE
It»tiiP«?BY*r lu 'i  A ikaaia i
I to 'E a a i te fa  1$ | l  .jWa 11
ia k #  C«y S  I I  , lt$  U H  
t u .  W#*t#ra DiViiiCto 
S iP&rtlate SA S 5 . u a -
k ^*4115# I t  ? t '111
l l t ^  Tss>OBia I t  -MI
i l 'Y  1 Vatolity; re# I y; t l  ,5.M
i l  tiii#ai»
PUTTING THE SOCK IN SOCCER
u g lit, aitrea-to t® la te  •  »sifet 
ld-ii*-a f to t - *  tt#.j l-zMt#..i..
jfiiJiM'i* « * (to  lai.'t vf ikfsj'Tal 
ite*.)-to0## § ** !*»  ik 'in il
-at b# B.-akti a mv# la wxtof
,H-,.#'ir}| m Kew Y'lWW to-t-renily. 
Ajiito#s*i IN -ita *  eif Sastei* it
fcii*tod B a rla iii T h f Btoteh 
« 4 c d  »  a fei tto, *-■ iAP* 
toU're|ljrt#i
m.
Willows Topple Royals 
To Increase Softball Lead
] Aaafrleaa Ireaiaa
JiKe*' Y'oik t  C5i#v«-i*sa S
I «  i .  rc F  G A t.
M  ..^9 
3* I I  . i l l  
SI 1$ .»4  
»  I I  M i
I t  m  M f  
T9 H  .413 







2® I I  . t i l  •
23 .53 l i l  1ft
W#*r* ffBdj tar $m  
m d  jm u  h m t
Willt AU Cakairt ot
A I4R IN E  rA IK T S
Ktlowni Piitit 
ind W itlpipir



















ra e tfk  C fB it U a i i *
ViBfouvtr a San P kf®  I  
A toitttoi 1 Y#f!>ttia I  
pui'Uatkd I  Oklahosaa Cdy
3- Tj.,i '>' .ilwuy Itsvr -hr. ig'jrtr* I
f i r - t f f r t . s f i s r i  la -rt..«rt i>!e.ahe.| l<;*3 
» hf.e rt.;rt!iin(l
|. Urey to  *irtre le ifrtaH  *4 Uo-tJ
4i»i» 1« y.K.'Itv #l tftr gito Ae.fif U'
X‘» to-.*rtr f.atnt% gsghi m >tf,
,a Wiikrtre* itiytoStfd! 




f ip.ren * i.rtl!t3*U a! 
Ito toyto  trt# ka ly jf h i t  fc»4;Ktofto StatliJtn.
Tfef ia !t of thru jrewlarl fa . i !■•.*' >♦;*'.# t i \  clu-t't » * te  IS ll.i WaUv SdiR *.tapped Ito jaU  
the A m trifm  U tirtttw * rs-**t.e!j ¥i.rtj I I ;  o a E  I > o Am tricast'on five Into, ’.he n a tt Uamacmg
OR a rciatV.bKzait to-iU u •<fe‘ oi»>i'i#rtS «*,’ ’ a ht«s',tr by ct>5i*m
 ........   :...„.......— ----------------------------:Etdie Selto m toe fwtt mninf.
■The bJ# liihihaader iMo hil a 
in !hfer Uij!* !«Canadian Golf Team Selected 
For Americas' Cup Matches
Inn U'tiirtua'a't
TORONTO <CP» -  A leven. 
member team ha* torn n.tmcfl 
by the Rnyal Canadian (l«If 
A«*uriaUoa to connrele in the 
Arnarlcai’ Cup golf maichei at 
Wmnl|w* Aui *»7.
Team i from thc United State* 
and Mealco w i l l  eonHretc 
iKBtnit the Canartt in tr.mi The 
United Stale* i* the defendtnB 
champion. The tnatche* are 
played every #effmd year 
The Canadian team com- 
pri»fji Keith Ateaander and 
rvnig Silverberg, both of C.il- 
gnry. Gary Cowan of Kitihennv, 
.iOotw->-«JKt Hfek Wtaioek *>I....Bur* 
lington, Ont., John J< hntion 
and Bert Tlchurit, 1«M B C 
amateur champion, both ol V,in-tm
couver, and Bill PklUuki ot 
Winnitteg.
Altiernnles are Bob Willie of 
Cnlgnr.v nnd Edward ITnii* Jr 
of Snskntoon,
q u if <4
''Ii'ad hii W i !1.mw 
!§' 'he plate
 ̂ Ian Atijtu.*, Willriw* fir^t ba‘*C"
I'ian a’ *.o *nia*hed oi.t a s-oto 
r jnd-U hirer m the eighth in- 
[rong Wiiiows’ centrefielder 
(Jackie Howard hit a tun acormg 
Yriple 111 the fifth.
FAOT fTTART
i Royal* started fait. With one 
!#way. catcher IViri* Kabatoff 
.MMgled in the oi>enln* ftaine.
He wa* erased at leeond on
Uick 'B 'aau ’ Jone* fieWer's 
choice Then Ed Sehn delivered 
111!, c ircu it blow over the centre 
fie ld fence, counting Royals* leftfielder faded 
'only runs. with the ball.
From that noint until the. **">•'*' ' . " V
*i*th Wady Sehn Yej^ *h
under control, Then Hoyids who was ^
thieatcnert when Jones led o lf,*" '^  ‘ » 1 » iv  a h  Kteaariva.UK A ttfYi! VrI IITIPUhI Oilt UV A ll StlNVttrl# i**-̂ ''.
lield at third. Wally Sehn got {Softball Association diitrlcl
the next two baiters via the
itrikeoiit route and the third ig ju n  ixTENTIO NAF
on a flyball. Rudy Runrcr, prtsident of the
A dmilile |ilav ended another Kelowna and Didrict Softbull 
Royal Ihieat in the ninth when'Aam lotion Mild Monday night 
Iheir first two batters got oniHtewart su«pended Hulndi for
,j:}Ol,rer!y but decitic-d to ask 
iS'towart fcr a nd;Kg t-n the «i- 
’ te£itit.*o«l rh u g tf, 
j Ruiarr ato* »#id Stfwatl rub 
lirel the game to to tre icpiaycret 
(from toe togifaoni. at a date to] 
ilye .set by toe Icigae ccccoHve, 
;He said he tiad ic'ccivcd » letter 
■i to this, cffrvt frvrsi the ciutiict 
I tapej'vlKir.
L IN taC O R l.!
R w ala  Sob ftYl f<»--3 I  3
I Willow I tJtiJ (Ito (it*--7 7 2
liaStrnei' U m tr. law-rth '-5> 
and Katatoff.. W. tolm »m 1 
Itiegcr
IAN A N til S 
, . rirruR clout
•o come ISM Old Vernon Bd 
Kelowna
Griatist holiday valui 
on till Coast!
ROYIl TOWERS
XaoBi t im  tF M  lAiia
||.tO  teiAii
Enjoy d« !u ii lir-canditioned 
fcomt With tclcyrtsion. t i t f i  
long beds *- youf chofe# of J 
fme restiunnts-iAiiTi.Tiini in 
the Royil’s heiled tooftop pool 
The valae is unmatched any- 
hhere in Greater Vincouvef.
S|iciil iff it! “ Pmtel 11*1 a7r»f- 
lis irrid l whin you t i | i i l t r  ing 
iic iiv *  50c cH to! to ll el jouf
hut bi|M.
ROYAl TOWERS
Itty St. & Rojil Sri. 





NO TICE IS HEREBY G IVE S  Utat It shall he 
unlawful to ip finLle or ««s in any mkrvner *h a i*o « w  
ihc water supphcd by the aKtvit named City u p n  any 
lawn*, p id c n *  or yard* eatept im thc day* iiipulatcd 
below.
I .  O dd  B B inbertd  m J d e iic tf  ah iB  e p rtoh lf m  
odd  BtnnlMrrrd c * li« d a r  day*.
L  Even Bttinbftcdl ftakkBcr* ahaU ip r in lk  o n ^  tB  
ftrea BumlMrred rakiHUkr daytu
Th# hcur* dattog which *|i»lfik!Snf t i altowtd iKaQ 
cocititutre twcrity-ficur iI4 i tx»ui» ftcitn 1 2  0 0  midnight to 
1 1  M  mi-df.i|ht *-m car'll mpwcUvc day. In lb# evtal that 
two day* in lu crtM ra i ar# odd nurntoicd calendar dayi. 
thc »cet>-fid iuccf*»lvc cnid numtorrd day ahall b# coo* 
itrued aa a day during which Ih r it  rrguiatKma ihall not 
be applicable.
Every pcrwsn gszitty ot an Infraction of thtao regula* 
tlwia ahall be liable <>n aummary conviction tn a penalty 
not exceeding Vne HuiMlrrd DoHari illOO.CW* for each 
offence, and a freah penalty not exceeding the lama 
amount for every day, or portion of a day during which 
luch lnfiact«i|» *ha.U ctmlliiuc.
Thli rfgutatlon *h»U com# Inin force and ta le  effect 
• I  of midnight, M^'ftdsv. June llih . IMS. and ahall cnirtlnoa 
la full fvice and effect unPl further iwtjre.
E, F. Lawrtnc*. P. E of. 
Kelowna City Hall, City Enitoeer
J u m  J2th» ..
Juvenile Soccer 
Winds Up Season
Tlie Kelowna Park* and Ref- 
rcation Juvenile xtHier leaRue 
wound up It* .xeavon with two 
exhibition game* wiih Penticton 
Juvenile* over the wrekmd i 
Siiturday the Kelowiui 1(1 nnd 
■under all-atar* dumped Iheir 
routlcton rival* in the Peach 
City 44. Gary Thleasen with 
two goal* led Keiownn Teiuii- 
nmte* Mnik Bennett nnd Kon 
lliiKike* '51'ored om* goitl i ,i h 
Penlicton’* lone goiil i iin.i- fniiii 
III!! Webliei.
Snilllll.l , »t l'll>' llllll nv III
Keiownn 11 and lunlei .ill ',o ■ 
rdroppeil a f>-4 decuioii io tin ii 
vlftiting Penticton counteipaii’ 
Pento'ton'i Denni* Cniev led 
the Kroring with three nonb 
DwiglU Kolk chipped , in two 
more and Jim O'llnen got the 
other., \
For Kelowna', gold * emiie fioiii 
Diiiwyn Sloiit, Ron W iili.ii, 
tJeiald Kuiu and\ RiocK Wwl» 
dion, I _ _______
VancouYor 
Advances On Court
LONDON a 'P r t-V iik i Heinei 
of Vanemiver advnneed to the l.eiig u 
aecond' roiiml •'( ' the Umdon c 
ginv* coui't' tenni.i ihtuiipii'ii- 
■ahip.* Moiulity.
M l** Iterner. JO. rankud m c - 
nnd Minong Oipiiidiiin women in 
llktl, downed (i H hw.in o(
Koulh Alneil I'l ;■ 'ltd ulldel ,
aunii) jiKiex^nt Liiiito j.
baxc, one by a walk and the 
other on an error.
THESE FELLOWS 
DON'T GET RUSTY
PLACE HIVKlt, Alta iCPI
It Wito a bit embnrnixxtnR 
for nn IlCMP bu.vcball tenin 
leiuntly wlun they dropped a 
7 -1 dei iMion to a prtooners' 
ti iim Hi a new jiul in Peace 
River,
The (leel-,ive rally wii'< kept 
alne wlu'ti the luinoner* xtole 
iwo ba-i'
inteiilinnnl obstruction" dur­
ing a game played between Hut- 
,v% -ivn • k"*! Rover* and Royal* In
BKi IN M N O  . . .L King's Stndnim May 19 Royals
Anguh walked to start thc,^.j^,j (.quj,.,s| q.7 _ ptu Rovers 
parade Wayne North finghd | i,.ague’.s luo-
and Ailiien Rieger walked to,;,,,,., ,,,ii\timteo ruled llic ol> 
load the sacks Pete Wenincer 
drove two in with a single. Joe 
1 Welder was safe on an error 
nriil VS'ally Sehn'* linro hit 
drove in Weninger. WeldiT went 
,alt the way Iruin (list when the
llcst luimmUee ruled Uie ob­
struction rule was interpret«l
Legion Wins 3-0 
In Babe Ruth Play




Vernon Rd., 3 Mile* North On 
IBghway 97 -  7A,1-.5tl4
Legion shut out Kinsmen J-ll 
in II tie-i iil-lhiee semi-finid 
pbtooll game III italic Ruth 
Imseliiill lie!loll Monday night. 
The win givi's Legion a l-O lead 
in game,"
T id  (ie llc rt picked up the win 
nnd Denni.-: with a bcximing
triple III one oftieiul tiine ut 
hot was the lug lutti'i' for die
'dnv'''(Vi'ght''''I'*  I'Winners.'-'-'Hon*' -Hnrkax-'-trKik-dhe
Al.ut invoUed in tho trade wii* defeat, L'our KmMucn batters 
left . hander Mike Cuellar of g,,t one hit npnu-e,
.1,0 k 'o iu in i . M il, of the Intel' .o io r Iwn tennis cl.idi
Urn ,\"tio , lor right - liaiuUr ««'•"' We.fncvlny nigTit at (1:.10 
Chmk T.p.lor of llmtotoii .-^Ain- m Klk.s Sladiu^ii,
Taylor To Astros 
In Player Swap
ST LiHMS rt,\Pi St Louis 
Ciiuluials tl lilted riglit'hnniled 
I I'll.,I pi'idiei lion ’t'liyior to 
Roi.hion Awiro-’ for le(tdinnded| 




You cun liiiild your
otMi home.




, And i f i  BO Bib (or HI





yVOBIiD'H (H.DFgtT llDl(Hi; yj, umi *
(liil.i Ilie e 'm iedli.iii tiitii.rt'n  (■
|u;ia,ni:-
.luitiive.-, (i,i,m';antiduiV' l.ud ol.Mym-, ' 
RIuui n < ('■ iii'l lU  ̂M iM I'll ' 'Vm e'l A'ei ■, 
lm i,ie n c ii,d  bciw'een, P‘l hi'hI Ki :'■ .Me 
l«o AJ),. 1 . , ' ilb ip, i;ii
' ■1
•W*fTi»fT 
H 2 Itl 
7 .1 M 
7 ' t VI
STOP at the sign of the 
HAPPY BEAR for . . .
•  tVhffI nllimnrnt and
x(rMli.'lilruln(
•  Steering aervlee •  llalani'lng
•  Brake Service .
H A P P Y  BEAR  
S A FE T Y  SERVICE Ltd.
2,'ifi V riiii A\e.. Kelowna "(I'MIHHO
ETCfybody*! pnttlni tigm  to work t ^  dijn. t 
figent Up nl dawn, on Ihe road, icll cereal, sell soap. mU can, itn  
saitoHiell, sell, sell! Feels good to gel your pads up and relax! Among 
IM MlUng Tigen, we bear J i i l  Black E#UM Bf«r J l WMi 
l.lko ihlralMlrenchlng—all the way down! Great lor gf '  
bears—diine out o( ten prefer Black Label!
ei,tob.And
C c a r l in g )
“■ v  ■ ' Beer
This sdviiftiMnMnl It hot publlrtieg or dlipliyed by the Llqiiof Control Boird' 
, "5 qrby)b|CoyiffitnM|of!0ri|lihCplu(nbja
wmmw gmT cooag*. ftm . ifwg li. taw
★  YOU READ THE WANT ADS-W HY NOT USE THEM? ★
^  F O R  O l / I C l  S E IV  IC E  F H O N E  E E E O W M A  f §1-4441
BUSINESS SERVICE DIREaORY
G fM )l>S &  Y tR V  I t  fcS -  U H tR E  10 F IN D  FHEAI IN  kELO VVN A D IS IR IC I
E l'S U > i!^ '.& l'P P U £ S
LUMBER
£k.,r.ei«s3 A.a>»£'*S'* 't»
KF .LU W .N A  o r V E R N O N  
AREA
pEe-E# ©ro«r» m o c t  
B rn rn rn tr-M l-Z m  
Rtjrtjesc-e—fel3-2tS2 oi 166-2X3®
L A V IN G T O N  P L A N E R  
M IL L  L T D
îiOVLNO AKD STTOaAGE B (M E S
D CHAPMAN I  c a  i





PRINCE CHARLES lO IX iE  
€♦£'« Ei' the
Ccsviks-zect l a i  Ei'itJiy 
SC4 B£RNA!U> AYE.
152-4121
20. W«rted to R«nt!
HOCSES. SiTTES AND'APART-'
, laeals. fo K ite d . wa2.ied fcj 
Ui« KX*y» d  J'Ey tad  A--8-S! 
fcj- viaitsMi fc|fae m»tm4 pto-
«aa sEt’rer*.
li£hmE,»hm 50 F i lm  a*2 Re-
Icfeitis® Cosrtsr-ii-isoa 0£fcr«,
' s teMftmae I62-3133- 21#
■ FURNISHED S C flE  WANTED
■ t o r  i«wkiB8 i*d.v,
*iu3« 3#. Pnvtrte tm-
I iraiic© pfffeired. Wt*ie Bci2243 
' Keirtw'E.* Dt-l.v C&iiTM'r 36T
21. N  5 * 21. PrajiertY For Sale
i ienkins Cartage Itd.
A|c«u * a
.NortS A:r>.»rif*a V ta  H b m  ttoi 
I Loc,*L .D:*! Ots.t*ae« Uo'.tBg 
I “ W* G tiW ia lw  &$VM**mrn”  
W *  WATER ST. tt2-3 i3 l
Ejswx Vo.ur 
Ta 'l,js .i Years * t
VAiXEYViEW  LODGE 
RESf HOME
T e l liSrMaS
. TWO BEDR(X)M HOUSE ¥♦£».- 
T-TH-S-t* fey J ’dB* 2lst, cfciy ©ae youcf 
- —'I cluid. K tit its .c *s  £ie*>ie>i. Teie* 
'■pEare tt
IB
I c’.tv, liCLterestect ia year's ieasre. 
:Te-eFEc«« €HBC-T\'. ie-4YS5 
a t j i .  I62-8fc©6 t\*sdsgi,. 2 If
lAKESHORE HOMES FOR SALE 
Ffcan $19,000 to $79,500
W« Lave 2 iseaatHal ham **, bo«fe wita lovely ------
bea-cEei., eapeaszve iaatt»c*ias8,, h m . vafe m pk. plaaE- 
mg. iim x y  Fosm*,,. «Se®* « * l  aeogste fc* eoissde Mviaf. 
P a  a letifed aop-ie * *  Mv® ♦ »®»Sei feasaaiaw 
■ftzta a Liep:.*,?« 8»raf« »l»® a »ioe saady freer f a  
111 if  i t  I* lakesiaere, laqasr# froas
Charles Gaddes & Son Limited
m  BERNARD AVE. R e d ltO fS
C- Skirietf 2-«»7I 
F- MiEKffl 2 -3 iil
PHONE I62-S22I 
P. Msxabrty M I2J 
J. Kiasseo 1 -m ii
BUILDIKG M ATER lA iS




SHOW NA B.U'iiD.ERS 
SEPPLY LTD 
m t  emim S t
T. Th, S. tf
:: MOTORCYCLES'
: m O  BEDP.OOM HOME OR1 ttiplea fa Jijy L TeletEaiB* 112- 
T-m,S-tl' *313 a fw  «:li9 F,Ei.- m
m iV S l .  DEC AIl 
MOTORCYCLES
•  Bieyfie# *
CAMFBEU.,-® 
BTCVCLE 5HOF 
I f f  l * m  Ave. tfJ-TliT
T, fk .. S„. tf
WHiSPEBLNG PIKES LO iX lE  ' 
REST HOME
Semi'jsvaUd A csmvaieii'eai 
car*
Qziei C»uptxy Air.
H j .  H4RNES, R N.
R.R Ka. 5, Wa.zt.j-s Rd. A 4 W  
T. TL- S- «
21. Property For Sole
QASSIFIED RATES j 6. Card of Thonb j11. Business Pertoml
Irt tet f*e« m**




Bmm dmem M 
•I i t t t t  *r •#»' •***-
WrBlBilWlittWWr
1 tk« rex* «r J#
M i smitm 
i«c»)'>«e Odr 1 GRANT — We deeire t t  e*i-«e&i j TRAMPO-LINES — CAR STOP- liseere t ita n s  aad apiMeciS-jfiers Rw moiek. Al»_hoit>e and
11̂  thi f t fWifctiMtli
fm ■mm*,, mmi
Ummtm
ItMB far lie  act* kuidae&s, 
|,rft«&iafes c< »yf«i.atty and 
I toautiful fteral «ffettt.g» recejv- 
e.ireOe. j t 4  ftw a  m  ram y  tn red* *tt3 
leeifEteY'* »  ^^'4 f«v® t e *i 
’ bereavettefit as tt«  ie't* o i c»«r
*W aw wre nwr t '* .  f«t
Iw tent e*i fe'*»
tiBMt m4 i t  t«# mm* iw • *  i*¥  rfsJa -.* 
mmi*. mmrnmm m -mmm I
taeai. ctaaatfiu  * « m f  |
I  t t  « m . i w  ------ '—  “
twtoved feutbaiid aad fatfeex., iaa 
I We e*i:>eci»lly wah  to sLaai f t -




m i E R  HHCSH FHODCCIS'* 
Call Ttove Clarke at lt3>3 .ltti
12. Ptrsonals
r 91-.Mil |MW MbMMI
ttiie * I iiiMinrttwe iaaertwai  •>.#*
•eHtn
e'fttfean- « • «*• m« I*  ittp*- 





t t  itteM i W.Z-— — - - 
ta* ##.«¥•» M •»•# ** aiee'Ma -•* 
•oMfl m m tttitt m rewtt* «#•<¥•«• 
tmmu* *!¥••# t t  aftt* rafaaf t  attei 
ttJtttt t t  tttt*  t t  »«•■#«#»*» mr* 
itttttt. fcitttttt tattitt efeatttt t t
ttwtt*»ie •*■ urnrmm.
SUBSCRIPTION RATES
rarfttt i t t  »  iitte**
Hsadsitrsa aad . ____   - __— -----------------
Mr-*, }. Cra-Bt aadlWlDOW WOITJJ U K E  TO 
agS'laMret rertc i-uW * ge»tlem.aa 
■lf.n»?5 yrsrs, c©«-4.issi&ii-
- ijup, s®*.s* f i i ' i t  letter. Kz 
U if itr *  fOeaie. WiJie Boa 21cS 








WIDOW WOULD U K E  TO 
meet « * ! . .  tle a s a a l *e®Uem»a.
m iS . L o m fm im  tor 4m-m  aad 
tftttt'S. Saab fjrtt. letter.. Write 




Write F-0. Ba» MT. Kettmaa
BC. ere teJet'S®* TC-ATfT, t i
15, Houses For Rent
a*tt««4 mm V# ttt rmm. 
Cttttrtti ttttt !* •  * t t t t
MUL aoTV* 
orf !»*#
U ttttS tt *i» *•
e i t t t t t t  . t»S tttttttt I Vlt
a.c - ttie tt •att-'M cm» tmm
It iMttBtt' l i * «
cwMtie O tttttt tre.
IS t t t t y  « ! t w
I  ttttXM 4**
pa.a rwtttt €m’ mm
I t  t t t t t t t t  ire  • •
I ttttStt ' *•*
aa aMMl ttttU e  tt
m  icixoirN i a«n..v cm**tKa 
ttw  i l .  ittM tts. a c.
RELOWTiA ART EXHUlIT i YOUNG MAN., w m i  n . ’R 
lSariet.y las 'ia ! membrrs-L.rej! pmbed ba.Me. *i.!l i.ri&r.e t.*.!nr 
drfv# iifd fto  prertTt to  Lt-ldi %p.h 1 m  m m  gw tlem m . Very 
at the Lome o l Dr. Ar-a D»»-e,j re»«w*tJe, shisire eY i'« ifrs 
IM.., OK PlttHca frtwn 1 TeleplttB# TCf-'2Tfl2. »rM l«i 
p.m., JuBi I t .  EeSikitj Barry
Ruluftdilf, r^eel itre.a!irr Pre   ...... .
iifita tiaa  d  prttre*
«„.H*,rt-ATrH .ACTivi: :  ttroR m >M
  .. rtfiit.. ( ’r t r4  ikvre
&t i# « *d try  ftr-feoel art rt»,?R.rtt.*
lit3c®. Mtratore»S;.i» » e  te t l * r ._  
itudeati Sto, lea IM . L x e i iw {  
welt&me!
*<» thtspt a a l teat iitoe. M l tret 
Tc’rrto'ftse MjalvaSr 
L . y . :C I4 l!.l
7 r r iT ? 7 r li ' 'S L iA lx 'j BI:DR1.»0M HOUbJ.
Jk...fsir!s Ave.  r?» ¥ iririi;
y:4
JUNE Hto W A
I 1 ¥  ̂ J  :«■«>..?! ?re *Kv1y It'D
K tte tia . 2 to  i  P tn
r«p raarlttif. tonotSi. —  ----- .... ...,...zz_.z,—
fun frre lit » | ';  MX1..UDED LAKLNHOHE ro'
' tece *vesl»tee until July l i  arM 




real. c»rf< it* 1*6 j -
rhea, b if fa r lM tn . Telerlwinf
Apts, for Rent
FOR ACTION IN 
REAL ESTATE*'
GOOD FXMiLY H014E 
todi'ucami «:> aaa 2 4 w e . 
14x15 iiVisg room m'Hb large 
diii.iBg icmxi i t x l i ,  Gwd 
Good sized nitcheQ with 220 
mumg. Weil built root bouse 
tn back yard. Garage a.c4 
shed. Seboels and eh jcaes 
and siiOf>|>.a:»g fiose by, Gcad 
i-fsaftce to owB y o . j oaa 
t».tn* Ere tM *'5tb gcwd 
l«-.ms.. M.L.S-
2 BEDROOM HOME AND 
APPKOXiMATELY 2 acres 
115’ m  Higbaay No. SI 
presrBtiy planttdi t t  fttaers, 
ms, irecfflies., tie  Could L* 
lizsije ustt g.£*jd b iis X rtt tell- 
iP,i PzitJi, cut Doreen. «r.. 
S;..:-.3 ideaUy stttfd f.ie vege. 
tablet, o r  itrawtoiTie#. 
Sfreiag ae il for rkrenettic a®d 
in iga iu ig  purpoaes. Price* 
rigb l at tt.W -be, M.L.S.
GREEN RAY AREA DOTS- 
Rlfick ©I 3, ar can Ire |W'* 
cbated tcjrerately at H,- 
3R«t«i each.. Esceilem. lerm * 
available. S3..L.S.
COMERCfAL ID T , R-utland 
are* —Large ti.'.r IMxIStS. 
f  lo&e ta !te''HS's CtW'wr., Excel* 
I r ’i! Icsi'atifin.. t*fsc»d at fi.,' 
tm im  tn tl t.envo. ai'atlabSe,.
lARGE FAMILY HOME 
Close-In On Lawrence Avenue
Tbis dsyg&tful f M t t  tesse is ss A-i «s»s|ttia« and ba* 3 
tedicoiiis a a i dea, ssce Mvisfroora w is i opes firepla.c* 
»sd IH  totbjroe-ai*. lb *  upiiarrs eaa be rested »• a S 'jt* 
.tiiite it l i  .c«aift§l«bely ttd'-««L»a*d... Half baw-roefil 'reiiA 
v ii tereree, *k*-trie  'water beater %s4 water s4t.rae.r- 
FHICED R iG liT  AT ll.5.,»» WTtH TE'R ilS  -  U  L.i..
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
R E A L T O R S
m  BERNARD AVEKX’E PHONE 1 |2 4 l«
A. Warren T®-4*SI H. Guesi , ............ tC-24*I
B Parker . . . . . .  le M W  1  Lund ...........   T«24SSS
Owsivr M LS. t t  rradr c f fm .
n B iM S n tte * IM P U llA I, -  Y«HT{ AD•  Blf5in«5» r f f » « l l l l ! , { , e i »  i4  D .turzttfs  taanagan
A DARLING * OAUGHTER 
r»mUf*» rrio te * ®ver Us# fwM 
newt and want to th a t*  »t wnlJ 
Ibfsr frteiwlt. A D#»iy Courier 
Btrtb NoUr* w ill tell them right 
•«ay. Th* r»l» ter th ti nrecia!
t i  M.40* CiU. tisf 
B irth Notice A4-Wrtt#r ^b«« 
f m r  fh tld  l i  teren. telephoe# 
tC-444S.
'HAVE TILE-WILL S E T 'iS  kS .
CERAMIC -  MOSAIC I.r4 
TERAEXO T lU A
G larid  tem boyita l flared, 
yti|bir«j, ie*b.<f»d, Eand 
yrettiid, tn hundred* nf » S « ir i 
f o r :  balhrw m i, httchen*.
2. Deaths
OUSBIN — P tin iril i*rv lc * ter 
M ri lie rU ii K lim  GiuiIiIa. if« d  
M  y e ir i .  Ireteved wife of Mr, 
Edmond (SuiWn, who |(i» *« l 
•w iv  in the Kelowni hm pltil, 
on Mondiy, v tll be held from 
D ay'i Chapel c t  Remembrance, 
on Wednaaday. June l i .  at < 
p m.. Rev. Sydney Pike officla 
tln i. Interment In the Kelowna 
cemetery. Surviving Mr*. Gui- 
bln are her htiiband. one eon 
Allrert and one dnughler Amy 
tM ri, John Polmani all of KeL 
owna. P'our grandrhlldren. one 
»l«ter. M r*. Edith M rUUand In 
Kelowna and two brotheri. Mr 
IJoyd Feim In Stockton. Calif 
and T « l PelUl In The Pa*, 
Manitoba, Day'* P'uneral Ser­
vice Ltd. are In charge of the
arrangement*.  ____
SMITH »~l■^merBi service for 
Mr, George Smith. age<l M 
years, who passed away at his 
home In Rutland, on Sunday, 
June inih. will to held from thc 
Seventh Day Adventist church 
In Rutland, on Weilne.sday, June 
Ifllh al 2 p.m. F.lder R, A, 
IluUoy of Penticton officiating, 
Interment In the Kelowna ceme­
tery. Surviving Mr, Smith arc 
his loving wife Lucy, one son 
William In Rutland and one 
daughter Su/imne (Mrs, George 
HarrfsdttV df Edmonton. Eight 
grandchildren, t h r e e  great 
grandchildren,, o n e  daughter 
,  Yvonne predeceased in 1989. 
EjfffMm«,#*)piiyi#(»|CiineraL‘8ervlc®-’Ltd*-ara 
In “charge of tho arrangem en^
apartmtnt from*. »t*f>*. free- 
placvi. Dower botei. «lc.
For tO< p*r aquara foot and up 
for maiertat and tatiour.
BILL TRAUT
|.,a lt *1 tbmi 1.
vmg at »r'*ri!T'rn»
» f'lr.rsl,,
..... i an'S 2 *•...■ v*-*, f>
j r im  r  >«. "i * » 't ’ '»'«1 X i f  *■, 'i 11 • 
to k 'f ijv i, s■*!«!;.»'!■!ic.g J'*'*?!.. 
f e i i *  I . *}'.<■').> I ' # *  i ‘*
mert « *n ft*» ?*‘sr. »w
writo The te 'p r r ia l RR N»- i  
|.akfstore R-d . _ tl
K r  ix)WN a S 'T  I liKT “ i ‘a m h Iy
mediately. T w o  tanli'oon'is..
ito fifc . ilctx-e. refnger*. 
tor. I*un«try larihtie* and chan­
nel 4 inrludrd. Colony Park 
Garden Apartment*, 1233 Her* 
nanf Avenue, t.eleph<,»r>* It t-
mi. H
HOU'iINO I  arr-M 
with gtcxi 2 toflie
ExfeUrril rentrr twi'i'i'y F | , , |  
r h * t  nf-en, to * ’>1 crrc-
irr».. (I'fcLti |c»X<
nU-Liic* im  i 'x i ' i f f  FvT 
J I X J . t e k ' OC i  '»r4 oworf 
i*::l ajib''e te-m*
to  i . x 4  E X C lX S iV E .




R K A L T O R S
no Bernard Axe ,
Ketore-na. B C.
Itoo-rre 1(34171
fb-h Vkk#r» . . . . . . . . . .  5-GA5
ll'ki Ihrekff 24319
it'iM nir.f»'riif .........
Norm  Y*ae«er . . . . . . . .  2-<n6*
Ix-t ,'i \Vi.r,(!<'m . . . . __  2x4k'#
P.
HOME AND INCOME
KouUi 'XHle, flpxe la *snd.y treacli m. lU a lS t toot toauti* 
fuLy t!'r-rd im... Main 0«re ba* atlrarttve hving rmwi with 
br'SrI fiirrd arr. famjUly *tf# diiuiif r«:u«. tr'berrful kstf'bra 
v:sui brrakfatt wxok, 3 bodtiMtim  and bath. Uii!il,y room 
and sUfjage r'C«m. Upper f1«re ba* w t«  'iutt iiviis.g room, 
k'iU'lrfs. tiaib »t>d. 3 to d r«» iii and rente for l lw W  f.rer 
«i«'ith. Two bodroftm guett bous# and 2 car carjiicret. Aa 
e'iicikBt value.
~  i i .l s .
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R E A LT O R
M l BLTLNARD AVE, D IA L  TG-SIZT KELOWNA, B C.
a g i:k t s  f o r  c a n a d a  u f e  l o a n s
Evf-ntni*:
Icftulia B orden 4-43W Cart B r»#*a t«#43a
to'.-* 5*>ew*ey r , . , , , ,  5>*3)M Geo, M.*rtia 2-3A5!
Walt Mrt-rev ___ _ J-TOS# Bob I'Ura  ............2-C0C#
PHONE I8M012  
FOR FR E E  ESTIMATES  
T. TH. S,- -tf
CAl.L 7«2#4«
”, ' ■ FOR'   ■
COIIRIKR (T.ASSIFHCD
B R IC K  W O R K 
o r  ANY TYP E
Flnwrr Planter*. fTreplarei, 
and lUock ReUlnlnr NVall* 
Frea Fretlmate*
Tcl. 7(i2-7782
T, Th. S, tf
I lO W
ynu can to In liuslnes* for your, 
self wilh an income |s»tcntlal of 
ILtxri I'cr month thc first year 
on an initial Investment of un­
der IHHt. Knrly retirement ihis- 
slide, 'IValning and guidance 
given, llusbnnd and wife can 
work tdgether. Write Ho* 2149, 
Dully Courier,  If
l)RAr>iCi( EXPERTLY M ^ E  
and himg. Bedspreads made to 
measure. Free estimates. Doris 
One,St. Phone 782-24fl7 if
K K 1 0  WNA EAVKSTROt'lOH. 
Ing, (let free estimates now, 
Hcaionable rates. All work 
guarantaad. Teleplione 7 dib 
744J_;___________   2J«
DRAPERY TRACKS, ClIhTOM 
and riandard, expert Installu- 
tionirlCatewiit^Paint ind Wall* 
pairer Ltd, Telephone 7(12-A320,
302
ONE AND TWO BEDROOM 
suite*. Available July 1. Swim­
ming pool, wall to wall carpet, 
colored appUance* and fiiture*, 
cable T \ ’ and elrctrtr heat in- 
clv«te»L Oitfc to Sh*'jH Car»rt. 
Apply Mt». Dulitep, IJkl Law­
rence Ave , H il'.e I, tclei hime 
7624134 _________________II
viN rA  MANOR -  Two berlrrKim 
xulte, spacious, bright, balcony, 
fireplace, all modern ronvcn 
lences, Availalde July Dt. Tele 
|)honc 71*2-3037 tf
l^ H G E  n u tK I- r R IM IM I i ASI 
ment *ufte for rent, t'nfurnlsh 




fill III' bed, ,u iiilitbh 




Road ____  _  If
ilE l.U X E  ONE ju iiiR fK IM  
suite, Avallniile July I, Apply 
103, Victoria Manor, lelephoni 
7ii2-0«iUl. ___________
I'lVXrilKTHKHm  SIRTE, iivnTl 
able July 10, Telephone 701-119ii,
  , . . . . . .
17. Rooms for Rent
WE TRADE HOMES
A i.n rn .r . g e m  o r  a
we »pi'>r»ifeil and listed ih ii 
.3 'todrr*»m Dkeihore home on 
■» i»n acre, c t«e  in. w'e 
thowgld we had a little gem, 
priced for a quick tale, btnce 
then. 2 month* have gone by 
and Ihe tome t i not sold. 
Possibly we have boobed 
and have a little stinker on 
cur hands! You Ire the Judge; 
make us an offer. Any rea­
sonable offer and term* will 
to presented. Excl, Phone 2- 
.55! I
A iK X in  R ETIR EM EN T  
HOME AT tfl.IUt) ™ Smaller 
2 todioiim home nn l.awson 
Ave, Tlie large 61x180’ lot 
otter* (ilenty of garden space 
(ilus fome fruit trees. Kit­
chen I.* wired for 220, lled- 
rtKims are 12x9 nnd 9x10 with 
(I 12x18' llvlngroom. Phono 





551 Bernnrd Avo. 
Keiownn, R.C,
762-5,514
WINNERS OF THE  
MILLION DOLt,AR SHlEf.D  
- AWARD FOR 1864
DELUXE COUNTRY HOME
Over l.fiifO square feet P. Ih ll 3 bedroom home. 8;>atim»* 
living room ha* wall to * ,all caRreL feature wall of cherry 
panel. firepJafe. Hall and mailer bedroom have wall t t  
wall r»r|*rt. kstrheti ha* eating area, handy utility rwrn, 
*!i f<n one D<rere. TW* tome l» on 4* acne—garden I* In and 
frzot «<!'! to  landsrafttd. Itr*u»e wdl be com'plefed tn SO 
da>K Full puca $19.350.W with W.WO tlowB, M .LS .
JOHNSTON REALTY
A N D  JNSURANCR A G L N C Y  L I D .
411 flFRNARD AVE. PHONE 7i7-? lli
Evening* >
Ernie Oxenham . . .  2-520S Jca Ftnck 




clean, w a r  m , comfortable 
nwms, TV, cooking fncllltles. 





slTn n  - uiKGkiR
wMWf»»(8#lltM*toAw,.,...   .
“w n ^ n o ^ U t o  eng»g»»mcnt 
of ,Uiclr elder ditughlor, .H«rcl 
KaUtlton, to Adrien , Joioph 
Rlegcr; eldest non of Mr, nnd 
Mrs, Adam RiegiT of Rutland,
FOR CERAMIC AND MOSAIC
tile . inGnllailon and free ,enii- _ _ _ _ _ _ ____________ ______________
m.uef, Call C hna' Hamann, ■ f LTINISHFD, I.IGMT HOUSE 
;6'!-7fl!8 nr 162-53.57 R keeping riHuo, No' children. Men
D R A P ii ' l iN b  BEDSPREADS Pi’ef«D'»'‘. '66Q Ethel htii?ct, if 
-m ada to order, guarantcerl ,
18. Room and Board
J1aiei)lifla<iLJM-3E? .̂ M
jDEPlHNDABLK SERVICE ON
. . . . .  2-8169
. ____ 2-3516





,1, A, McIntyre 







DEAL WITH THE FASTEST GROWING





re * * 3  _______
Fxtivsa  _______ —  'I-ti'.'i
F’ja e i i  -------------------
K jitrtll . . . . .  kri& il
Marvaa Deis -------  a-..'<4*?-4
L, C ke iM x ii  .......... 2417i»
Mrs P S-iiry  -----
R f x s iM  _____
R, J Eai.rt- ...
J. M Va-rXrv. .o.i 
L. LavcoGs
ifc i ir,zja.&4« ■
LAND VALVES' AVE





S53 B^Trtsrc Ave -  C:'..n:i*r E.,xs, s\ 
MORTGAGE. IIONET A V A ILS S iJ .
IC* S P M
■b':
.  4 1 
!;G ,yO
C F riC E  OPE.N 8 A M .
t'.
Owner W ill Trade
,Hi$ 9 1 scxi efc&ai''S vs Wc.}t-




rH R F L  L i- lM iX M  H O i'F f. 
m  Fav Avv. S.: 
iXzs-'E S.0-G s i ,
tree irtoit'V, .&> 1 a .-i;;■-'«■£!. cJ. 
to'»t F-.-i >S,?4» S.,'::-
1. 4 4 ,!'I
f  IV t. ■i'V
..|.';f'S»;*.lrIz . I',..'4
W C'zti-'Vir.S VI ILz ..'.."-re ..'.■z '.vL.-r
i;kij:.g Viivr- b 'j t.to itot.zrrt 
IS SlSre-N L'vrt s s x -
iPaiUM vsL t'rvc i,*.'i5'S N 
21H evfEivgi MLS.
$6,500 Furnished!
Ifs fvc«d C'..:f.a.av.«.v, a 'i to-o-
r«M?i tocuztoM .v-si'cit'cd 
til* SOutli iiSs ii'i a J'.'iCt!*
*r«5*g td irei S.v stvS'Ac ticzj 
•?&W a.*pl ft** «• titote',?'! 
SvreCitVi-. '’iVzC-.g- Ti,xv.. t.xA'-. 
w ith  pjctuJ© Wiuaore. 4 'te’t-. 
i»tfejs*»a. CLarre Vj store «i.td 
bus ktse. ims*p.'Uc—sU ttvi.s 
ItM <«!>' I®.!*.*;* |N€T.UJ>i*vG
f ■tor».̂ .]VLi3 t '' '.’rty;





Pte6ariB -«>8  
«Jg) Bermard Av*.., Kalewisa 










'’ I ' i lR L i:  LLDIteH'ftL.
ITrl I ' v - ' i ' V . , S . t r v l i s V ' V ,
t S'.teO vr iUzStzt 
r VI.e reci'A Tr.if, ‘.'vve





i ; irtt <l
I'iC*




.itVvvS . ,..n 1 
p'sMVt L'.*iLu If





rb 'a if#  L»eattos» t«s G ’rft*'t.'*d 
AV'Cftue. t tfL.'«fk tb r
t*k r Tbs* !»■..”«'■« fcatulc* «
Cc«mf*-.i'lat»le l>v»fc.g ciwrfs w i’ h 
fSc'Cti'tc l i i r i  *»<:■**.. 7 i i i r
licdrxtom* w ith  J*?je
fitce b i ‘.<ht k.tcirea xutli rnf.'t.. 
fu ll Prfr.-,biit'4e feslh, i.*uL
fkreri U a tu fto -’t.. 'iJss-trfuJ 
in terlvf. liit-.«"l»a*rd »5<-* '.f »c
t o i l  te » c rj.ijif.tc





IJ M IT F D  
S!IOi*S CAPRI
762*4400
Vt.'.ir M IS  Rcs.to.r 
rt. Fteck ?•»■*.?.?;




ON THC P LS T
Cafe Business
.Ift It'tt* CtLs.RBf*J.i »'l!l
cujfitiiSt-r ic-’usc, stiviii!!' vr
4 Uju r uS tli.11 'i'.l'Ul,
Tfert , ;iS I 1', 1'U'. A-
l - i i i C t *  iPfSi  I r v V t V  4 , . . . SI  
.5 ui.’i.rt.fdl t-Hrt'i JsSi'i ' ' tU ’!'-
•■-('J'.; zV ..iii,.. t-'r ».*. ;‘..,t..,,
1 vt L ;i i.;<:i.iiii-- C'i'.'i.i...;
Grrt .!'t  ff 1*.!
LN D L .tU iV  G . l . f i t  I I  1 ID
RC ,Vrti -S S , I'.S'u't: I Li .
ito  i5»' k is i 'ty i  4if ».:;»■:«'!
5? 3, L,
•nvo''’ pi.'unL«iM U i M i :  lu i t  
t'.f lf.» ,«■ !'.*» i . . t z t e c ,  1<..r
r V*'-
:n  75*7 Kr;.
lUZ;:’' t<i l i l )  >) .ijtiK.r te,'-
f . ( . f - " !  "t r  
■1,1,'. f ., »• ,'i .if 'y.i
24. Property For Ren!
W ARf l in t  M-
Il 1 I* ' 1' t.'i 1
75' 1 * ii'.i 1’.
! . i  1  I  * .  t.
ru n  iG '.vr
I'ii.ful b 75' 1 
I r",. 1, l» I • «1 < f» 
ttfil't It ■< ki I 11 •
. i i . r «tl ii'ii ■«') 11I f ,11,
aUiC. Ai'i'j.'l.y 5i» llir«u i'dl'f: C.»i.ii




Cut*, co«y and ittracllvely landscaped. Thia imnll home 
I* Just right for two. Consist* of living room, kitchen, 2 
bedrooms and bathroom. Gas heat and hot water. Total 
price 18.250 with ea*y down payment. Exclusive.
LOTS! LOTS!
Phone u* tn<la.v for details of NHA lot* and view lots. Plan 
that drcnm home and choose the plnce for R now,
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Oo» 429 196 Rutland Rd. Rutland, B.C.
PHONE 165-515S 
Evenings
Mr*, Beardmor* B-S163 Alan Pattarion 2-0407
rOUR MONTH «t,D  M tA i 
I tssm#', Cto*« to fctttht«t«. 
ping Centre, elrmcntaty 
l ie .  tcchnifBl *c1km',I, l.tvinc 
room w ith  fire p la re . fea tu rr 1 
i«iitoiif*At""'«'tR ■ 'Krttft-# -d4ftef*i 
ent design. aLo m veslilvulc all 
other mahogany Itaivh. Ki?* hen 
cabinet m cherry, cherry chins 
cabinet m diningroom. Full 
basement with rouKhed tn fire­
place and future accessory Ma* 
to *een Irelwcen 6 p lu. and 9 
p.m. Telephone 762-09811, 270
OCEOLA REALTY LTD.
S O U riK iA T I! SHOPPINn C nN T U n ~  762-0437
COMMERCIAL PROPERTY
Excellent location on Smith Pnntlosy. Tho lot l,i 50'xl20’ 
with a bulkilng on tho property containing More or office 
ipiire In front with living quarter* at rear, Idoal for small 
bii,sines*. The lot alone Is worth the asking price of 
lll,8(WJ,00,
811m Marsden 762.6300 , ... J , CWf Perry 763*7958
Hob Lcnnlfi 764-4286
BV OWNER; 4 .year old 3 befj- 
room NHA home in preferrrd 
location, hardwqml floors, L  
Hhnpcd living and dining area 
with fireplace, large kitchep.
On Snus\Aî ap Lak6
'AnglRinont F.fitnlcR now offer­
ing beautiful Lakestdo and 
View Lots from $l,U90,tKi, 10','i» 
dnwii. Facilities Inehulo Golf 
Couric, Alrfiirlp, Marina, 
Dinor, Hungnlowd, th i  a a t 
Ranch, AddresH Innulriesi 
Mnnnger, AnRleinnnt, H,C, 
I ’hiine! CellKta 0,55.2211
RY OWNER -  Well built Glcn- 
mnrfl*viet»“hflrn«f*Three**bed» 
r<K)tn«, largo living room, flrc- 
ilacc, hardwood floorK, cleclrje 
Itllchcn, tiled bathroom, Full 
biiHornent with rec room nnd 
extra bedroom. Double cgrporl, 
Grounds landscaped and fenced, 
Priced right and will consider 
low down payment. Phone 762- 
4765,' , T, '111, K~tf
tleanlita aepUc tank* and greaap 
irapa; Vidlcy CTenn Septic Tank
Service T'elephnne 762-4049 tfOf iiuiinno, ; .............. ,...  - .... . .- i---. i  ............-........
>  K a to iii*  00 July >0*- aw pliona 7 f w ^ .  h
itbtJM A N iT io H iM N  a n ic e
recreation room, Immndlnte po* 
spfision. May be noon anytime I
WE.Tl'SIDE VIEW  PIIO PEIITY  
• 'i Large home,' five mlnuths 
fropv Kelowna pn paved road.’ Trnjii V»» r«w ti iw«»4,
TELEPHONE 763-5305 ■ Telephono 768-5399 fivenlnga or
Rl'weekendl , *70
SACRIFICE SALE! Owners
leaving city, three Ihedrrmm
home, oak fkreres. vanity bath­
room, laundry room off kltt hen, 
finlslu'd r<(leaUon room with 
sec)»nd fireplace and luiilt-in 
bar, louds of exit a-, rniige, frig 
draiich etc. Large lot fully land 
scniicd with fruit tree*. Total 
! prb e 1111,51X1, $19.5 per month 
1396 Went Cherry CieMent
Bankhead area. 279
SAVE l.tKKl DOLLARS ON THIS 
new three brdroom beautiful 
NHA duplex In l/tmbnidy Park 
Wall lo wail carpeting, r-tueei 
Pembroke Imtli, fireplace, iqi 
nnil down, firm.hed lecjcation 
roorufi on iKdb Mde,'i, lan«l',cai»- 
ed, one side lenaed for $l'2.5 per 
month. Down payment $11,51X1, 
le*« winter worku, $1,999 your 
payrnent 18,.500, Telephonn 763- 
5 0 2 7 _________     H
ATl’U A C n V E iaL E M O U E  NHA 
home, 5 'I niorlgnge, tliree Ited- 
rooruK, fireplace, full bnsenient, 
eui'Mirt, Beautiful corner lot, 
$3,500 down or cio.h to mort- 
gaga. Anklng price •16,500. Make 
Ufi an offer, I’elephone 763-3048,
NE iF I T ’HrdDlIo'OM llO M E ,  
“flrflnlaper”I>'*hap«td'-llvin«‘din‘ 
ing area, eoinpnet kllidien with 
white ndi cuplHinrdH, batli, full 
vanity, eeinmle tiie.-i, full ba.e- 
elci'liie hr'iit, city water.
Use large nccr||o-i. rug cot­
ton!̂  Whip u|i pi'ck-a-boo [io|c 
corn top. III no tiuie flnl!
New! I'opcoiim piiin iney 
liii--h! If 'i  a (|ulc|i.knil niry 
top, to pop over HWim Miits
.idiMi te, nvrirylhiiig. I 'a llu ii i bays .
Kl/es 33-31; 36-38, 4Ui12,
T iliU T V -F IV E  ( E N T S  in 
eoliifi I no rtampfi plca-;e) frir
enre of Kelowna Daily Courier, 
Pattern Depl,, 119 I’ loul St \V , 
Toronto, Ont. Piiin iilniiiiv 
PA'ITKIIN  NIJMBLU, v-o u,r
mctbra, iiull,c tolow with »cp- 
arntn cntraneo, garage, Will soil 
ff>r 114,500, Thi* lit a good buy 
and ready to move In, Tele­
phone 762-^380 befora 10 aim, ntj
avanlnca.'
ment, ir-cmc Iic i 1 Ii.v V M I I C I ,  .  ,  , . 1 ,1 , 1, , , ,
All offer.1 conrldpred,6releph9ne;‘'''^7;^ o,9'l ''' l̂-^
7(]̂ **'i7iri ‘ . (4T t'n)f rI IIft, t Uliuoj.̂
 ...................,.* r|'3fXl dciigp;', 3 ii<e piittM p, 1
COMFORTABLE HOME, elufe i\p)i(j,; p, nroclu'i, knit, few', 
to schools, at 1896 Marshall i.tnbroidcr, 2„5c 
Street, Privnov and siiaee lot ' 
family and vImIUii'h, 'i'h,ree .oi' 
could Ik? five , bedrooniH, Tele- 
' •phrm»ri'fllWI4» Ww*"iiT)ittlnt)Tii»BF 
to v lew ,^  ' 265, 367, 269
'T iu iEE liE ljlio O M  ' UOIJHB,
1«72 I.etmlirtt; fUrcet, SI6,,500 - 
$7,000 down, bulnnca 6 '-i,,Tele
264' phone 782*7434, 268
’’Deeorata witii Needlii(;raft’’ 
fabiilouM, new iKHik packed 
with 3.5 piilleriix ior top (let?
idea.-flllod riHiiriM, A|i|ilif|ue co-
ordlnwiw., t piilovyii, w a ll,  l iiiiig i
hupi, rnore,. 69 c, , ,i 
Send for huptreb - Ouilt IkKik 
— .16 completo paiiorn*. ttOo,
25 «iB. OoqortunHies'
FAKTNEaSHlF FGE SALE 
%«-L ;
t t  tre i*r% xm. Rtt-'
pi, ,.,a igtJ'icreiic*. fc» t aii:a.ace.|
¥,*?i 'ickS.JjM S'zfR-fc*f t t  B « i  
E;t". Kertjreta l>*s? I
3® ;
G E K E ' l i A r W S r W O T  " U Y -1 
rsz ‘B'j,*ner* * r . *  ’Oadl la  tia rto j
s:x “ Lt-s frara ■ 
i , ;  Gesier*.:;
rt:. P t>. B* ♦  43, :
‘ i S i
34. (Mp Wairtwl (42. AutM for Sole ’
■, CONTERTIBLE. -  iS6T Mer"
: c a r  y Msatieiey. zccv«n«c 
• outtiBistz t t  Stic*: tia ft. F’aL j l*K# fim T«Ief4»aa* *®4I»
im«WRiA B#n.T c©rmiEi,z i r m , irs’*  it. tie tAOg n
MAJORS TOP TEN
iM u s r r s E U /  i m  m e te o h  
! v i ,  w
ttc X
I i  C ___
M vM I. fOK TKE .AGEI>
T'. iv€  t t . i l  #•.' .i>i trE , t* .*- ;
*Sff'E;-L: i.T *T:;‘.e *.
Kaiiwses,- E C  27f'
VOCATIONAL TRAINING OPPORTUNITIES
tSpo*ss«e4  b> tt»e Fe4crai « jk I F io v ia ^ ia l GovciBiBcaLs)
BC. V cC A T iO N A l SC’HOOL -  B.UR.SABY 
Irm  Av.«e.ae. & j® *B y  2. B-C-
Bstttt-ii-aa.f — 4 « ijrs «  cssinsrescifi# A'af.
E c ic * , l j ; .  — ft t » J «  c « B a ii« E .c a y | A'c#,. t .  H A S ,
B t ja re c j*  ar>3 .'cise#? — *  *&«■» ■coiat* ©aai2:,»cu;f 
A'z^. X  li® . 
ig  'M r'.*:, W'Md »&d G>>ta'Mc;
accepi ar,it caStr. F j
5dvL\TEE-4L H i** : Usiitthi N»:
;;:«C SttteS f« - te r*.
B f THE r t X  AIM AN TBESS 
I I  i A w m ro *  Ireomc
I AH K HPrfe
|P .»vs lX c iLe .e . Is3 !4 &
{ l i  jVvs., „1 l.>3 33. S3. .* il
4 x * s . " K p I x  i u  i l  3A3 
t t» *  Wfcre* faf.''"! fv .X { t t  j,-.--.,.,.,-- s j| j i







I 'E  BUY WE SELL 
Wf, ARR.ASGE
»■# L t te  t to t t t f  m
M O R T U A G f S
«m3 Ajj'tre.rfi**!! F«f S ito to 
AI3 A im *  
gJgW W S A  BEALTY LTD
Pfesa®
PtfOSBfifuSl B iW *
.
r iR S T  m U T G A G E . m S L Y i  
» ** \e d  ttr t i.*  & i  Jlto,. K«L; 
€■»*« D*Ly C L j . t j ,  ««»ls$e*-| 
Gal » |
ft aC iS ita  C O J I *  CSCTr
m m -tisg  A'a f̂. 2. IBSI- 
i c i *  a&I Jfcjit'f'*' "" ft c o js #
A gt, 2*
- . ii|  — 4 fu js -o  cV'C\:E--e«SS# Axig 2. IS®.
S.'.-'jf*. ilr ':« i — ft rr.':«;.‘A oc fJ i* coaiSiWfccsET Auf. 2. iJ®».
B C  VOCATIONAL SCHOOL — KEL^JN  
p.O' t e i  'ftSe', N t.X » . BC.
Aattskoftrv* — ft cojs.® cciziiHxcaciSi# A'cg.. 2, 19®.
SiLL'Vngkt — ft rr.c«tti ?©js« ccsi.ia.eacttT' Seps. 21. 1«5.
B.C. V'OCATI€-.NAL SCHOOL — PRINCE GEO.RGE 
P,0 Ba* Pr*E.:t« Geofg:#, B..C,
AattSE.'OCV'* ft faafi'ta cs-J:!# ©©ssie-ariST A**. I ,  IS®. 
M m n  Datjf
■iSK H iiU teA N  z lD A S  ith»s* f’42 zrj* i*i ~*.p;.£..zx




y  i  fctse S 'js iiv
G 't j .*
Yi-.ei «-i....' '■t.*'. tt Jtt "1.
  refey tittfv sr.# m y \ i i»
:ii31 P O > C I^  ^  a iaa tt®  t t  as szv.-tt __ p..,.,
I . _L . , - *.,T, ,« tt re J. Jj a Ttejfc « *v "■ a .1  Vzfz . N • -tt-A.. »* 'aAf 4 *B V «-»»♦*.•¥• v#»  ̂ _ 1 4. v t ....ztX.
I ft. .cy z.. i  ex s h xse ^ fc ^ ix s ,~ x 4 -n m . A -h d  r t  i * d  ‘" i i *  reL f i u c t  ^CUJs.eM' S i - m v t f  atJcJ tte . lw...\toT.:i;:.a, 49;
U i l l  VgLESWAGLN. » ftMd - J • ,-sv z 'fia i.J  LiE.--. im ttu  S:.fttt.s rj j o  kuzI o'av■ Lsi'red S’.a'.©i * ' *  rta.j.©a v * u . f  j_ vvz:.; 4?.
!fouv fcJ •  ftt.4: aau cl S .'tX aJ  N ta* S e r v - a a y .  i*::-- ..as^z.**# ♦-«» ■ *  J * :  az:.stttt m Ai'’:.,-._.:»i. tor- y,, PRiMsei,
:...j m r v  r.,U '..i ■ .' .■ a 1 L / . . ' ’‘ i 3 L '■ ’' - m . m . f *
X a y*. d  c i. .NSi .. w.-> J'-'t' to.-.’-.i' al-   to.' i
W j. f i . ' -  P i'tij Cz.a tt. VT«'i* tt:.t LN -tt.-e.-f ....i-a ■■*"-"■' j,.,- m tt...,,. i ' - . i i f r .  :̂ ?iJ
H i i  *  X t ' j i y i  «C- tt "...'.tt tt: ttsrei i z . J i  '.' :tt *  .., i j
.......................................  . i.^^ziatay v t t t t t t .  , tt.
im i  CREk E z x . A l R , \ g  * .. .»  ©I z%*:r...er.,..».3 fCsZiX-, :  T u tw  *'*■*'-»• “ "m” * ? '' ' ’ "'I-""-. . , . .„ .---- C.'.,:v„ 1, teayttt tif-d' ' ‘W IO :lw tB  TH.ftA E ik J l  ,|1j ,  i.,>&.-s j.i....* 1 .-tt J . a , , j
CLxo.,. L* »:«i. tt F'.TttwIei I - j - r t . e m n - - r j i . t t i  v a a 1 -i
i .1ZL,ZL_ ----------- — .- — ——  - r r '’ 'G, , l  tr.w  ev«'i tie,!«aE«, bie'C»a.j«, fcx C'Xk‘sJ>Ji.t t© E.aitta,-' Mtf.tt..:-
iS6i M G .A  ''tCz"^'-'C'L_i.,Va’7rt fUi*. ™ .e, jI.« fiis _ t«..vuit -u.Xit.'iXi vi x x  »a..'tt.ii ta. ♦ ....«■
c,ew r x t t f  aarraaty. '^■yGrei.tt- . . . . . . . L̂  zv,',„' iz *  c«£..tr-e c-l the w -o iM t o.taft-e '."o. G*i.*a.;aa tvrr-ji 0  .tt.-.f oi-j*-
smn Av«. 'OT ,.!**" “ B J  1 i is Y  tfiaii* tJE.#y w aatu iv©  vttw  el tte 't t.e r ia  x .i 'i.  tt
t t  fo  a js if i*  «l iLex iKti'Ciiyy* ■; i,;at.y va be to tt." re>
.cal'.ei. * « • ;  '>eai-is%•> Ca*'
»  tttC IV 'tt-
:.................    —.......... .4 f'-x.ttie..'' tt*..r €C-xst':>":x-s,ttz‘- .
: i m  A V -ffflS  A4L M L^Sf SELi. j tu x v a r  ca x ie r f io t t J a i , » rU '-A iy  _  ̂    ^
i Rf.fetttt. $115. Tviiffte'C.t f... - - ra s ’. taTs. L j . . B . t ,  .Bsuceasle «as iL *  .C r*tt ,te.vvtti.e:s * ;e  .s.cii'i.z.,* ■ .■-■:.s
lISI-42as resii he l i  " I t i *  r x t '  s x *  Loteed X  i te  r . ‘’*«Ers.tteEitte,..rria,.:-is. a tte iis   ̂ e .J
'■ ijz t aad c l tr.e I :....’e-i Siaies. t.t 'z  z:.ie i \  ...x.,......,. »
■'!. ,'...-\‘.sa U ..*Il'-! T '’■•* \ ‘iA ■■■d-'-.-w\ v m  'AU SrnK . GOOD fkM -AO oa  o X ittt t ir^  i L x a  t t
Ipa iti. Maa# i s  ©Ifea. ?»ley£i'»« 
i iSiSAlB.. m
Sarec*.i$fJ a'tXrasu n 4  h t  paai i * t j *  » » v ti
asJ *  iivt£.f o.»*afire* a a r a j  t i *  acBoiol t r o a x *  pef'SaB..
fc>t K .m * r  La.fe,tts.*uea *.&d *p f'iK *a a a  ftar-ma ftp f'lf
Ssi 8k.5X?V# '
Djrevfe* «# A ;-;'i'**G rtife jp  4  |,&Sa4W*l! 
D epartia **! cl' l,a ta ;j'z  
ftl! DfJhUS'iOl S ti'ctt,
VANCtf'UVER S B C  *®
44. Trucks & Tr«1*rs
tt: . .. M-tt..-.
Ia5#iri -  i'.,.
.::y. , le t t  |.rea>'*tt 
a.'.fe ft,
HraOK* la * »  ..HerVtt.. !5 ' i t t . r  
:, i i ' i , iaea w:.:L 12
Slaif'*. Bawra G i''C t.i.;.': 2 ':
Ca:-.r,,.;-.«.:;".i, I I .
FlU'ftiaf ■■ L i  -,r.v-
■..'tt. .re-.v l 'CmL I ’ ii.c r, ■£’ - .'.ttie, 
©..1. re.;I.
L.::'..y. l i f t '  1*3,?£- IV tt.e :. ftft- 
\» tta8 .* l l..***a«
5ft' X i r  Eszy fey R«», '1 t r
X i- r  K iz r  fe) 2 fer
29. Articles tor Soloi34. Hg|p w,nted Mole 38. tmrioy. Wonted
4T a 1%'’ L it *  V tta . I  t» 
*T' a A U m v ,  2 to-' 
to"' .» i * '  V ii* ., ■$ i» . 
to* a i* rUK isAa, 2 fef, 
,'jft'' a A Mwteam. I  ter, 
l i®  I".©id p-zt* Up 
IS® Cfiev P it*  Up 
IKS B.wiC'* W.ild'ia'S
ExplouYe Boom In Incomes 
Seen By Canadian Economist
3,‘ t  it t t t rs  za tt t t r  3;....;.,,.-?-' _ "'’fe *
fe i t t  S.I- l i. t t '. : : .* ; ."■:' i  U
t t  recre *ae*;:4 Ytt.*: im  ^  S  S  S
i:.i* 5! 1SI S?SItt,:
U'SEO CLEJIRANCE '| 
A p*rt:r,e3i l  *u k4  E ttftidaJt* r * - j 
trifttia io i ... 19 951
Oa« Zettta fTi'3.g« wjtA j
C.SeAsti3̂ ) fjeel'i-r   If toj
Vz**.g rett.r**'r |
»af,ri=rifct
A Y A if if  irtfettttsttf ■ t.m htf, '' 
2 i'-id l i t  95 ■
'd ry tj,€iC*3.tt:«; IfK
i  V it l f i*  tL 't t J i f
r*,s|x J * •  95
B'rpi.ittrSftzrl *.#'E,1‘ '.B Il'r fiW S , 
).USfi J  ? j  :.***- S i t !  ;.*|re 
| j?  i'ftt tt.,:HE.*a ’22" C3i.r> ; j*f




Wm I'.rtfLI ir« t*  d iiv i**. 
A|;»jj.(*Wi rfsas-t te* mtM i i  
>»"#,)* ©4 a i»  ft& i feiSl'd •  vaad 
B C . Lc«*«- Api-iy-
m  i>r.riC'« m
Craigmofit lines ltd .&DS 'SStto 
M EKK ffT ,. 8  e
e f  lek-jA tffi* TtA.Srst.. fref-
as.if.*! 'St'ts
r rX o y ,  'I • ..& -«  p'Rtt
j i lE C liA N lC  NON WORKING! 
ia o t ta  iife* w©r* la m  aroufi'd; 
i  Eei'oasa ca t r . . f *  f t* # l EEuzt « ;  
.j iMfaa*. Gas pieferred Ke|:'ly; 
,1 Be* ilft, iiiiiswa Ariit, B C,
TOSCIN'IO iCF'-Pf©# O J.| 
I'sj'y-rt'iSe. « z e a ijf t  v*.R*i.iaS£ 
a& l i x f t r  *z * iL * i '' adttsa-J te ir* i*re3eJ*i jgttrrfr-;
..!g :
*5 l&ri! «S OS *a ± !p « 5  iOj 
Ittrc# Ua f ^ e j
> r-*T ?■
pre#. I"a'Cz*,:.ie, £..•% vi:«-ae.*s 
' 1# ac»C'ial a .itx re *  »t i to  U iii- 
^  Av«. Ttxtkim  :\er> ;ij X  t'».va'a*. aai'd .Coximft
Tel 513-1^11 'r,t«as to piaa fcf feaiaa'C* m
T  IY  S tl .tti.C..ia| U.e e.fiecss ef lae ©ara- 
.©'J:-**'# d  H'.-fci *»4
I * t i le r s  Ctt.:,':,a» .fe.:’.  ̂ w,\..'4 
':£T;*tt rt.i.n; :tt;re.rr:i ;'i .;:.'e e - ,
' f  - t t t t  A H x . .  S..-: * t t -  L3  4 ;  ftft .iC5
i 'iitt I  ttt .rtt" , - - -  V. . s.: ■:....
re.,.-..* wOi eattttzsXi .a " i . , c s j j i  -■
X  1. «*»>»*> ' c " ^  . , ...tt-:-i
g r e e n  t im b e r s  A IT O  
A TRA1U:..R COURT
« m m
tettigrett.  ̂ I '.<.,>... r,.'s', re. "tt tt'.z' '?".. .“
~ f l r e  Ei«*rem.-M- C'A.ttttti <4 i t i i . x y  » i>  *.■': .'ttz: © e ' " . ^ t .
C*tt*d» ".‘. i t c  att.r - 4  *'
5».,e.'..'> a.r.2 mcu-:si
ftY C x.-.tM &vsm i re'tt,..tt, ,.aa NOI'HING T O l IM L  > l i \D
be a '(d t!f t t  J r.'.,; ,,t,re ^  p^j.. L5: 1..'.!,"')"; j.*tt 'z - x x -
.z»rttta: *sa rei-iiiie ;* •...K-f.'Te ..:. v a ' zie ir r  .tt:!
fcord decis’jOE,* are lafeea l > j - . » . i
tae fovejrirtttem, . j g  fer t::.? •' :..•'.':i '-a *■ -
Prvf. Pliettc®* ».}:©♦• lo tJte;
♦as-*.! c-esv'esnoB e l tire zA.v>i 
fsiofeii# Dealer* A **)» i» tlire  o l|
Cfeiaitt. Tes.t 1 # *tt» zpeeia ¥«»l a 
fi'c r* ta .tt'ire.'4'if'.!'* m  *a«*.v-re
. " •V IS
'■'. , :. .tt ’
if. „.
f-'tt? v - i i  '■ 
frq.ftra " 'C •.
■•; itt .A ^ -%■ 'rt- 'Ut
I.
tl"#...w» 8  ¥■«'.» 'V’ .iV'S . Mr-
C,". 5 . s •: .i.':..,. ■, 14
fttto##. V;' ■'- !*".> Ar-
*«..«■» J .  5,.., re.*.:..~i. . 5 ,
:..':!.- PiMbw* ., i... .' >-
;.. : , ' ' 4  & ii. ltt»  Al g iX e ,
.’ U
TiAli.E:K U i-mlt., .p® i,,ra te a.* is*.ty t*.retttt;i iitlxrt?
G* ttt t* , 13,, i i  t t . t  Sec.»d W jM :  11̂  IMSlesm * fe* E  *  5ft"
buttlre# re zpt«.*rd.l. pro- 
freij* ♦'iav*, ¥'ue>.l..,
Cab tee i * * *  * t  'Wadreid Er
40. Pets A Livestock
GOLDEN PALDMIND GELD-
iE,|, H  Teaiif'.i.e* t o j
j t t t o t i *  te* fk m .
.-pbtie*. TfM&i®.
*...'l'; SEVEN YXA.8 D IB  
' %$*, ft* tfeai®'uftS»ter«sS.,
sga I sfsU x x m E t*  *1 T5W #3 t i t  E :t
TIT T E 't t " iT * ’m h a m  m - i m  "M
M ARE fer 'i"J---"'' „  .»rt.:tt. ,j.
AROUND B.C
FAU-ER ' WA.?UrE,D_ A P P L Y ; ] b a , «
EttijeSt L:uJfat«i Crt . fte.»;eraca , f  IiS -I4 ftl
MARSHALL WELLS Ltd.:*"' «
ISeiitif'd  *1 PsfiiS'*!.' SC  ...«
T.« .~ !o a »  „ ;3 5 . Help Wonted,
Femole
;»(4; WA'NTKD “ TftANSPORTAi
  - > fiw mm  tetsr'-xo-'m'Ktfemcre ta
\'#.B'Crereui‘i.er iirte re  ftlfe" Ttle*' 
.3...te,«B« *€2-4HA»|. »®f
£ACE1,.1.XNT BUY ON H*® 
Cbev iSeiirery, t l"  TV , tot 
#'».t..s!.r lo*'»  me*.#!’, *n ftf.» r
War l i t  :*ii3  st*ib C « *d ft ‘$ ixw lo tiae  «
—Ttee f » d *  r  ft 1 fa:c-e«ia;evt ’ eig.'«nne3 to .pre>* 15 im r tm i
t» y  te i i i f i i i , ,  l i i  ’ .ra ttio  23,:'» |ttw  jwEs 
y*’*.i.te>-'j'W  .reie-siA.ifejt .̂ a ao* 4*.are ifW'tt'd,,
G liC 'ft* TON WTlTi LONG: ii:g *a„3 t*:.,4#ei- m 4 \ i *  :tis ttw ftg* 'i# 1.5 yx
' U "- ‘ "■ --.- '- - .'r t—... — -  —    -.......  t t |  >|ttj .a.fi©«!* $1.4 |.«rf i«4:l »
'iiB.ffcttw, t# 5 2  455,'
.5 iltfi T tm *  >'£.jt,g:rf »iS»3 eiMer 
U s itm t*  i t  l is s i .m i i  ta  s L i 
.*&3 a s  iK-l b ftiil f'es.peiliti.iy ;;
Per c»«'iit.O f to m m  ’
'*:&'fA » » * |S.t»l m  SK4, :
ire 1.451 a  59w  : i  r  j t « t «  •!
ftJ* F'l'*.*' ft
n»"tir*r* fftfntty «# teur tin-: 
.» '««» «.« » (-•!« •  le t e l :i# ria*# i
I to ft j.#:ftT IS 395« S
t *i'»b ;i HALF-TOK■ PICKUP, IKS CT*v 
reokaftftijto p 'ir« JTn
A-S .fT.L.M
P'ice 11,13 Teleiifew."#?!*fcta. r*'«.4rK
r»3-" i»AiW'iNi*Ea'"W.?VŶ ^
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i...,i.t!r i'j.aaft-fi iijaa;.:ue V iirfii'..
S T  r. 2« O G ft A .P H E H VE ftt 
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ft̂ lrs re ' Pfr?,r-*Sfiit s-nrt-
EECTRIC a iO R D  r 'f r - t t
Gcifel yea- ^
lfett-4251
T. h-M* '62 .<*52
T'f’nU.'
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I? . ^
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.r. wi'b o;.¥"f»tc!f :46. BoatSy Access.
c  W '’ tofs III." ™ ..   .......... — _ __ _____ _
nT:t»'fe" M IIH P G ’ -Av ', 5.HI IWAT
rtute it, f l l fW  Tr’ -ffb :''.£# w  je f.ffs ie  !■<•': 1 r.errttftry. Bock-. .  A’., c t, '*  | i«ft.. tror
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llttlrt". f t jv f '* * ''’'® Aio* •  ■*’*4 la rr t« lS
TCoine. Wfti
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ftft4 IE* *!v,fte*.l ton*.
— S rE N tX filA rH U t w lIH  « • * *  •.* f*f4ujt 5i ft t four-
1? Ct.’ FT W .FFW lOFHATt*H;),«, f l - i t r * 4  |^ , ly ttS p It-
»■ ,  i r  Woten ©If.r#
rtren iweati-f. »i.*e i l ,  nren» . <ejv Ar*4y Ito i IKT Kett*nft 
TeSri'fe©'*!© TS2“4 l!^ •^ft-Dos!: Cn.iutirr, . 1$
..mtnoeuvtf onv 
;.oo<»#<l w tiii ffttro * —' bcUt.io
|t'ri..ib-b'«tv..« rftdto. re *r iiteftkt.!,
HADMINToN HACKl.T HHG m n n i.v . f t r . r n  n »  f! l-n i:«E\tt*h-'tewoU..i. Ireoufy r tB ii, to**, 
iftte, Slot'iPfe! PH'RPft, wtnletl Ab5# to w,»k. i.ak»lr.rO'.i eorer orri t»»  f * t r *  tSrft*
fftr'e of house, live tn.. Apply } n \T h t^  t p t r *A-I tondiUon Teift.hotie
M il tf
I I  FiXJT ART CHA.i t  IN - h ’' '  '!*©. ite - j
Irrerd tsrM fc.X  f -r  .»V . •  H-mhXf  *>(.
(::.♦! , * i  U'.ai on A*- :•# < ■.'.ft iurv .here'i
h»t  tw4f} fc'.Vf, Krr nv r>.f.
;■ jVjii fty.;5 «>r nivh
14* KA^AK.  (»r:4t|3f dTu/*
m m n . m  s##' * i  m i  The
A t, f.f u '.rM u .n t TftL.tTfti Hitinoee ■





Eowrtnc# Ave . telerhone TIN jusH  *T»4 oil tires ftr« In CAR TOP BOAT. I IG irT. WELL
■''"■■ « 5 S tM K A 1 W '''fR I0 Q « » A IR ® ^   ...za®jjfttt4.,-*fiOAiliffllfe;,...Yo»‘l. .J l® ..,. ,» » iF it^
•utomfttjf wftfther ftnd dryer. „ , . v n r n  a v  n t n rw  I A D Y I r * u r i r * ‘ « ?  
forei ctHidlUon. Telephortft TS5* i "  ®  tnllei per ffti
•  Sjreetoue hnrstft ftnii 
gTx,n4t
•  O st.y  of \ho4e t
•  K tlro  lorge r,"«fnt
Mr. oftil Mr», ,
i'4 f * Pftftfftffc d
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mn'titioit Telephone 76*- 'im
t(i look ftftei 
TM-.VKII
120 BASE HOHNEIt Aecordlan 
for l i l f ,  175 nr ireftrrst offer. 
Telerhnne 762-A3IW 2#7
TWIN IIABY CAr1 S a ( ^
vert* to stroller. Telephone <63- 
,W12 ^
ITAItnK SI7!E FREFZKR, A-1
rnniltiioti Telej hune 
VVesVliunk 787
IH ’SH WfRU)
cftbtoft, Telerhone n ,  ftnuhed In r ®  with white
 i ’ cnnvtrtthle top. The bucket
kfftii and Interior era flniihed 
,n hlftck leether. Why ere we 
telling U? Phone ftfter « p.m. 
Any night and eik u i 0 * tl 782- 
HO*.
1P S, -  Only 16.000 original mtlei 
Al I t.ICATIO.reS IN tenhD  pever been In ftny com-
36. Help Wanted, 
Male or Female
the i«isliu>n '4 rewiiiuring m-
stnutor nnd life guard for 
(ft s o y o o • t  ftmmunity Park
jtetitlont Price 12,100, terms,
tf
48. Auction Sales
KELOWNA AtHYlON MAHKLT 
Next to llrlve-ln rm Ulthend 
Iloftd. Payi the highest c»sh 
price for eitatc* or household 
furniture, see ui first Tele­
phone 765-56*7 or 7ft5-.52*0, tf*
49, Legals A Tendersj^
Iwftch durtng the months of Julv 
anti .Augiiret, llkt,') Ai'i'Usatu'ru 
should stipe details of nunlifi- 
rnlions and saUiry exin’cted nml 
nre tn Ix- nddreresed in Tin
iT-’L.Lll*'' now' I elei hime I toir|»jrallnn of Hie
Oj,OMMis, IkiX JOl,T627027 271
1 0 0  M ILES PER GALliON IN  
qiiet comfort. For quick sale, 
l.ambrelta motor suHiter, In «x- 
n-llent coiidltioii, Cost $.SfW) new, 
I leaving town nnd will sarrifire 
for $150 cftiih, Telephone 762.
I .a'RGK  QCAN'TITY of used i t »s'"'X'v. It C Api'lu ntions must
4881, 269
lltfll FOUl) CJAI.AXI 300 X-L
arpel nnd undercushlon. Tele- Ite received prior to 5,00 P m ; tudor hnrdtnp. Dnly 12,000 miles,
phone 762-.T7(H) 270 Mondny, June 21 2<i<i! - ■ - ------ **...........*-n. ...n..
c o M P L irn : s L 'r o i 'H R i’A i . i i  
Ing left linnd golf citili.s, Cxi! nl 
661 Bay Ave , Keh wnn 26.5
30. Articles For Rent
FOR A HF.AI.TMIF.R M nilE  
beiutlful Ixwii' Rent a "Hlue 
Bird" law,I cmntier Let power 
rake youh lawn, cleanly Se« 
n & li I ’amt SlHU, 1477 ElU* St. 




nnd KINDEHGARTEN  
Appllcatiot’x nre now being 
taken for September reglsni- 
lion, tran.sportatmn iirovidud, 
Mrs Volnnde E Hxmtlton 
76t-ll87
T, Tin S. tf
j bucket loxt.s, flw r ahlft, fully 
IHHvered, will bbI! rensonalvle, 
Telephone 762-3389 before 10 
n.nt or evenlngH. 266
rebidlt motor, In excellent con- 
dltmn, Radio, new front tires, 
$26.5 cash. Telephone 768-58.30 
Casa i»m n. tf
HIGHWAY ACCTIGN MARKET 
Highway No 07, 2 3fi pm. 
every Saturday, furniture, ap­
pliances. mnwerr:, cedar stakes 
We tniy and sell every dav! 
Ts'lephone 7f>3-.7244 tf
MT(TrON’SAI.i:'l'!VŴ^̂  
nesdxy evening at 7:30 p.m, at 
the dome, n'-xi to I)rive-In 
theatre xt Leithc.id Rond. Kel­
owna Aurllon Market, phone 
76546*7, 765-5210. tf
ONE OWNER CAR -  WHAT 
offerx! 1059 Uulck (order sedan, 
fully ecpdpped, A-l condition, 
J. E, Stewart, Telephone 764- 
4010, tf
49. Legals & Tenders
!i*m  N» II 
ir t
lASP  *(-T
StnUr. 1)4 t.I.nOo. *•
At-i'ly I. l . t * .  I 
la Ixai a»Mtr<li«i liiisricl m fmtfmt 
•fid min.iiHt in •»* h«l «*
oi.h.f.n l - . l .  If* I''* te M.n
11 .»♦ bmrifi l<n «n on  YD 
t ik .  BdUf# Ih.l V.!. CouBtr L./«t 
rnm(>»»jr I.W ef K.iftwn*. B ( , oeeup. 
tion rem pinv Inunrti in .r e tr  l» r » 
l*» tf  <rf lh» l„t)i>*ln| a .rerib ** l.n<l»
( iimm.nclfl* *l ■ |i««l rl.ntwj at Ih. 
S.W. nim.r lit lire tanl Imt 10 Clan 
IKSU IM, tvi. ODVUt Ofm. on a 
#,iilh»llr |Tteiir||.,n ot lh« Wf.l.tly 
hinimUrr nl l.vlil l.nl 10 a iliO.inr. i)( 
l*(i (I i lh.n(. KiiO 'aitrnnoriili i a 
dlilanra ol w Du, Ui.nc In a lu.Hhrll 
illrci (Inn i.hri,lli*l '»lih lh» «»ii»rlr 
tMiunilarr n( 1<U 10 ili«iam’» ot IW m«ra 
nr Ina lo Ih. hlili wai-r msrki ih.nn. 
«f«lorly alnns Ih. hUhwUrr mar* 
so (ofl mnr. or Ina in ilir point of 
roMiin.nn.iii.ilt, .n't rnntslnlns Hi 
»,'©•«, morn nr ||>»«, (nr Itre pun'ow 'g 
llnat Chann.l,
Val. I'mmty l.anU Cnmpanv I,id. 
Iiaird Jun. II, HCS.
People Do Read 
Small Ads . . . 
You Are!
34. Help Wanted Male 38. Employ. Wanted
' TOr-NG' NlAN’ W ANTIin,' wTl̂  HBlfscmWirGlTADUATF^^^^^^
»miidv cimilnvmeni with
10,56 AUSTIN A-50 SEDAN, IN  
excellent ponditloitr Meal Tor
second car. Leaving town and 
must sell, $-350 or offer. Tele- 
honi.\ 762 4881. 2(19
NOTICK TO ('ONTIlAITOBa 
HKAI.KIt TKNIir.llS (nr "lit.(,oVVNA 
nilKIIAI.I, AOIHTIliN", a l.iiofl «'( (I : 
1 ilory liuUdlnil, will h. rm'rlved (ir ' 
Mr, Jamti llmlion, niv n( Kt-lnwiia.l 
14M WaUt Kr.al, Krlnwna, (1( up' 
until «iJO p.m. Tliurailav, July i, lute.
Plana, gpacKlcatlona, Inilruftlnna to 
Bldd.ra and T.nd.ra Cnrini kr. avail- 
a)>l« (0 Oan.ral I'nnirailnri a( th. 
ArnhliKU' offic#. 171(1 hlllv strri-i, 
Kelowna, n.C, nn or aft.r June D, IW», 
upon depoiii r>( tso.oo In tha form of 
a e.rtlflret rha<iua or ra»h 
" Plana ftiul""'''gfiKineatldhft' ''ma! '''* tie' 
aaamlnK at tha (ollowln* jix-alinni.
(a) Kalovrna Bn lid  era Ksihani*, 
Chamlifr nf inmmeira Boardli mlcrczlciL in on accounting qiiiros
I ’lin rm r■ ' ■ • • i
MOVS I, Li 111 l'7 5'I .Mib 
m c, ,ihi I- . 'I'l'cani I'uyvclctt- 
sM'i-kind- Hnd' Ihi'i'ughii.it the 
sumniur nuipthii. Wntc, I'uv 2105 
Ki'I.'wn.i Uiiilv ('iiiirivr, giving 
ago, sch'hi! nddi'i'hh and mlc-
4l<W<M»lto>ft>(«ftl8iwrewMMw»̂
(D I'l'iulilund. I 1 26711952 M0R11LS MINU|1 CON.
Dll ('(IM IIINATRIN  ■\SR;;LnKIL“ L c d j l E '
I IteM offer, Tidcphonc, 7(12-8272wi'UiiiVg, ' Have Idols. Fast 
securcvl welder, married, would
like steady or scnMinar work ! 1955 T-niRD, excellent coqdl 
Write M r , ' Le*lle' IL Serafin,! Hon; liW  Ford, giKxl condition, aia2Jiiaht«*iJaujK4i>iJiame.u.j;;i»â
7(SriK’>8, 2li7 fid
' ■ '»,.n.t, ,- ..
(al Sniilluiu (luijilin* Hepi'fil, IDM. 
Weal Ilh Avenue,' Vani'oui.r *,a'l' '
I I I , Induetrial i nnururiion (>nire 
(,ld , Iut7 W llrnidway, Van 
' fouver », hi ' . ,
1(1 ArrliUe'l*' »l(u* ft! appninlmtni 
unlr;, I.
nt.litiz.inHiLzte*„.jtM.»np.tji^  ̂ ft;■fwTsirit
hr aiiv Ttnd.r will n«i nec.srib (>• 
avcpie.l. ,, , '
‘ (lUtTt.KVc BAnNI’h ft ' AKVJ8 
AlU'|llli;i.T» ' ,






M ill and Plant fillaintenance 
.Coia.iTiercial and Industrial Wiring 
installations
Motor Rewinds & Repair 





m iv e m
762-2224
nfel
telei'hoqe 7tia-85l7, 270Mi,-<-iiAV0 ' fio cm  , ’I AUU I or lelephonu 62Ml(’) , l>jiiiireC. liA<ftI( , r l l lS l  C'l»A*^ ' ......... IT*-.■>.-»»■.. 1 -,.).♦ ■, — ,
;wRnSetL immediately,.' Nv't M f f ',C’a A iT O ’KH..vypHK..U!*’ ..ANy,[ ^fArt:Hl.i;.SS ,;Wk» , M OT o R-,, 
than fi'vy' '.nil's rv ,cn c i,,’c. 'K.pd, fra ire ',vt rk, (iiV jandttin u."C," for vide,' with hc.n.rt. 
Apply at KoVh''i G u iiig f, ■Rul-'i’TelepUina 762-8598 after 5 p no* wliVi-.hlcld and spare,tjre* Tele,| 
U rif, ' , ' . ! 2681 . , 266 phone 765-5182, ,, 268*
' ■' . . , ' . , ' » I , ' , , I , f
INDUSTRIAL ELECTRIC LTD.
1135 F.M.W 'HT, KEI.OWNA DIAL 762-2702
Thii'ftdyertH.<irri(i(d i t  fiiil pi:lb!l*h«d or dlftplOVail^ toft liquor 
, Control Board or by the Qovarnment of Br|ti«h Columblfti
w k m m  m m m m jk w m r  tm m a m , T i m .  i £ n i  i t .  um
WHAT GIFTS FOR DAD I
f k - m  m  M i hi-$ dfty •  g ift fi< m  o m  d  i m m t f  K s lt iis a i
Ife fv  *fc  w  feftvf auay t'tM I  *tlfcef », t>3v i k i t  vmiI
p k is e  tsi f tK f )  ’J i t -  k b t if  i k « j  iw'% ¥ lu k  tkc ■sck\fe£« m 4  P i im p  a t
SI ik c if m il-
Don't Forget Father's Day • June 20th
A|PY£# .SMAVK 'kK«—B.V 04,1 Si-iw £,xvftir ¥J'WH:is .14 tfef
IfU'ia# m 'iM i, Lw 1 *.S 0
P*« ................... ...... ..........z , - ,  ................................................       ♦■
CANOE t:irt|»ErCOlOCi.NE
by Oaii* . ------- ------------- -------------............---------     -
SHIUNG WHH. Gf®u,» Ifs'tbff, l:ukto<0a».l.v fe6,«.bf4 ^ 75
by ik.tJ»€*ifi|   ..........................................................          '*
Sjton.sS T'*¥ I (Fsy -*-re t , l . l . t  'IR iC  SUAVl.RS 
*4'«IC». lr|" 5!?i 2195 ^
17 95 **■*- lud 21 95BON$>l»C. t * f -  S - »
  .
LONG SUPER DRUGS
C I I  Y r i M R I !





% m m  CAPRI
Heise Old with gifts from those 
fine stores
K I I H U I &  
^ BlSrlfllD
JUNE 20th
S lw f t  5iefve "JA€" Shirts
I
C,l\ t: DAD A G U T  HE W ILL  
WI AR W IIH  PRIDE! A G ll I* 
OF QUALITY FROM M LIK LE  S.
Frotn cmil. cuiiiforlablc casuals lu 
S'lnday Im-sI —■ you'll find the ligbt 
cittlhiiiR lo give Dad Ik ic  at M dkk 's . 
Wc will help you with your teleclld) 
— after all we have understanding 
Dads on our staff.
Plains, Patterns. Stripes, 
The most popular gift ol all 4 95.0 8.95
short Sleeve Dress Shirts
Plain while, pastel colors or stripes Q O C  A  O q  
by "Bond St," and "Forsyth" w « 7 * l to v » /« i#
Jamaica Shorts
Plains or patterns; linens, ptiplins, Madras,
4.95 - 5.95 6.95
Dress Shirts—by Arrow and Forsyth —  whites, stripes, and pat­
terns. A wide selection. T A  A  7 0*%
 V « V V - f O " ...1 * 1 * 4
Short Sleeve Sport and Dress —  by "Arrow and Forsyth" —  Cool 
and comfortable, A sure winner with Dad. A A  A  L  A A
S im  small to extra la rge ......................... “  U l l i o  U # U U
Men’s Jack Shirts
Stripes and plains.
P.ong Sleeve .Sport Shirts
Cool cotton to Viyella ....
Dress Slacks —  All wool worsteds 
to tritpicah, 31) to >14.....................





Casual Slacks — for leisure hours 
sunrmer wear. Many styles and 
colors, 30 to 44 ................................
cool and comfortable for
5.95 ,.,9.95
Dcrniuda and (iarden Shorts
Alany styles and colors........
Pyjamas
Shories of A A T  A l  AC
Regular 4 VI) toZI.Vj
NEWl Beach Jackets
Reversible te rry  Cloth. 0  Q C  
asst, colors, 0 * 7 J
C lllH I S-JF.W F.Ll.U RY-H ATS- 
SW IM WEAR - CASUAL 
^  PAM S, ETC.
2.98.0 7 95
(Jive Dad several p ; i ir   pair 1*00 to 2«25
3.95.0 7.95
3 .50 .0  5.95 
4 .OO.08.95
Socks
Swim Trunks — by Jan,/en nnd 
Catalina, 30 to 4 6 ......................
Straw and Panama Kats
, Keep Dad coo l.................... !.....
“ T " Shirts —  lor golf or 
cftstinl wear. All sizes
Bruadchith Pyjamas
I f.L^ny !,zUPjd4iLTh^fe,,
'lies Dad will appreciate —
1 he better makes
, 6.00 ,<,13-95
1.00 ,„ 5.00
(IF IN D U U lil' — A MEIKLE GIFT C E K IH  lC A l i.)
t t  - t t t t , , . . . ’LlP,tt.tt."....
\  446 Bernard ,Vvc,I I
,i ’ I I
•. , ..........  , , .‘ ‘Thc JilorQ o t  QtiitlHy











Other ( ilf t  ideas for Dad — Hush Puppies, 
Sport Coal, Suit', Jewellery, Belt, liandkcr 
chiefs. Beach .Shoes, Slippers, etc
ia 7 6 2 -2 1 4 3
Give Dad A 
Real Surprise
Cm VC a gift from Sulcm.irt . . , 
choose from many ircw and differ­
ent gift ideas.
3 Kinds ol 
A IT O  i . u i in s
Plug in cigiiictic ligtUcr
Your ctiolcp ot hand sriot. 
Ilghl, magnetic flashltglvt 
and auto warning *% n r  
.Ignat blinker. Ea. v . Y j
•  Tie Racks from S,$0
•  Jewel C t .r i  from 2.S0
•  llin k ic i i>kg. 3 (or l.M
•  Impttrtea Ciolnet 
B ruihri from 2,13
•  Hllpper* 3,95
•  Hhoe Hhlne Hitt 
from 1,25






 To ilc trics jrc   ......
Most Appropriate 
f()r
FATHER̂ S DAY GIVING
Have yuuri handsomely 
gift wrapped at;
KclownR 
Phone 762*3333
